



Jueves 20 de julio do E ^ l San Ella?. húmero 170. 




DIARIO DE LA MARINA. 
Habiendo nombrado agente de este 
periódico en Cárdenas al Sr. D . Nica-
nor López, cou quien se en tenderán los 
señores suscriptores en dicha localidad, 
cesa desde esta foclia el Sr. D . Mauri-
cio Solís, que dejo en su buena opinión 
y fama. 
Habana, 17 de jul io de 1893.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Ah DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
T ^ K G - R A M A S A N O C H E . 
Madrid, 19 de ju l io . 
E l Sr. Romero Robledo h.a pre sen-
tado una enmienda a l p royec to de 
presupuesto de l a P e r i í n s u l a para 
que paguen 3 7 y media pesetas los 
alcoholes de M á l a g a s i n g r a d a c i ó n . 
A lgunos d i p L i t a d o s de U n i ó n Cons-
t i t uc iona l no e s t á n conformes con 
dicha enmienda, poroLue dicen que l compañía de Alumbrado 
solamente favorecen á los malague- S de Gas Hispano-Ame-
, . ncana Oonsondada ñ o s , cerrando e l mercado pemnsu-
Cotisaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 10 de Julio de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Ttísoro de la Isla do 
Cuba 




miento ríe la Habana, 
2? emisión 32 á 33 p g D . oro 
Idem id. Ia omisión Par á 1 p g P . oro 
3 á 4 pS D. oro 
icntas. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
10 á 11 p g P. oro 
5 á 6 p g D. oro 
l a r á l o s alcoholes ant i l lanos . D i -
clios diputados preparan otra en-
mienda en contra de l a del Sr. Ro-
m e r o Robledo, y se quejan de que 
é s t e laaya cerrado e l pacto s in con-
sul tar les antes. 
H a sido m u y c a r i ñ o s a m e n t e reci-
bida en San S e b a s t i á n la fami l ia 
r e a l , y se h a alojado en el Palacio 
que para su residencia veraniega ha 
fabricado en aquella v i l l a S. M . la 
Reina Regente. 
Pa r í s , 19 de ju l io . 
E n el u l t i m á t u m enviado por Fran_ 
cia á Siara, se fija e l plazo de 4 8 ho . 
ras para q̂ ê é s t a conteste de una 
manera categórica. 
B n dicho documento se esige á 
Siam que svis tropas e v a c ú e n la mar-
gen izquierda del r i o M e k o n g , que 
ofrezca á Francia s ó l i d a s garan t ias 
para lo futuro, y el pago de una i n -
d e m n i z a c i ó n por los d a ñ o s y pe r ju i -
cios que han sufrido los í r a n c e s e s . 
L a i n d e m n i z a c i ó n pedida por F r a n 
cia es de 3 mil lones de francos, no 
incluyendo en dicha suma las recla-
maciones que algunos par t i cu la re s 
s ú b d i t o s franceses, residentes en> 
S'iám, crean tener derecho á presen" 
tar por d a ñ o s i n f e r i d o s á sus inte-
resv^s. 
Anade e l u l t i m á t u m , que s i no se 
llega -4 v-n acuerdo, F ranc i a bloquea-
r á la bjarra del r í o M e n a m ; pero que 
í3i Siam acepta las ezipresadas co n 
diciones, será, necesario que con--
sienta, como g a r a n t í a de s.u buena 
vo lun tad ev^ el asunto, en que las tro" 
p a s f r a n c c i í a s f o c v i p e n a n fuerte, ó 
b i e n en q u o los buques de guerra 
franceses p r iedan anclar con segu-
r idad en e l l u g a r del r í o Menan , que 
1© e s t i m a r e n m á s conveniente. 
E x - d V 
Compañía Cubana do A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Oaa 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas íí Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 11 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 9 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancli-Spíritus. . . . 1 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería do Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
6 á 7 p g P. oro 
á 12 pg P. oro 
4 á 5 p g D. oro 
á 10 p § P. oro 
á 2 p g P. oro 
á 3 p g P. oro 
5 0 á 5 1 p g D. oro 
1 á 2 p g P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, i? emisión 
al 8 por 100. . . . . . . . . . 
Idem ídem de 2^ idem al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada 
KOTIC'IAS DE Y ALOE! 
PLATA ) Abrió de 90$ á 90f. 
NACIONAL. \ Cerró de 90 | íi 90|. 
Ex-d? 
TELEQRiJttAi? COMERÍA LES. 
Nueva, " York% ju l i o 1 8 , 4 tú1 
5 \ d e la. t ^ . r d f . 
C e a t e n e t i , $4.85, 
Vhtanaonfct twpel eoiaerclaí, í»0 djv., d? 8 fi 
12 |)or donle. 
í<!m sohr • P^ríy. 00 (l(r. (batui'ioros), & ' 
{V.-inco* 20í. 
M*»"' sobr<i ííiimbnri.''Oí GOdlv. (banqueros), 
A O.'if, 
/Bonos v>ê >Mt.radc>r<! de los* Estados-Hnido», * 
por cien tí), a 112, o x-íuteríK. 
^tr í fa^aí», ». 10, m \ . 9/!, a a , 
¡Begolar d hn^n!refino, de Hi 0 M , 
Aztfcái' do miel, de 8 'tiltí ú íi ?[!(>. 
^[feléa Ae (7ii1»aj m hoeayés, nomina'. 
El nicrcado5 nominal. 
'5Iíwt,oca (Wilcox), en tcreerolas, de Í9',8p 
A uomiüíil. 
Bairiiia patent ítinnosola, M A ü . 
JiOndyfís, fulio 1 S . 
Azlíearde rowoíecha, ft 17|f. 
Azücar centrífti^u, pbl. 90, ñ 20í. 
Idesn reyrulur rettno, íí 1(>Í. 
IDeHCaento, Bancode ínelaterra, 2^ por \W>-' 
-tínairo por eienti» e8ptfft̂ lr á ¿2. óx-tóte» 
P n r i s . j u l i o 1 8 . 
ytbmui, Á por 100, & 97 IVaneos 82i efe., 'e\-
)A])0 DE AZÜCARESV 
Julio 19 de 1893. 
UxOliayvariacidn que seña l a r en unes-
tro íprercaáí) azucarero, eontinuando los 
tenedores en su firme decisión de inan-
tenerse' en espera de la demanda ame-
ricaíia, cayo desarrollo se va haciendo 
inevitab/e dado <íí activo movimiento 
que seob serva por azocares retinados, 
seg-ún avih^ttt d é Jos Estados Unidos. 
•En esta ivltiza se l ia efectuado la sí -
gu íente opeiTac?ói): 
Cénírffugávs dogaarapo, Ing-enio "Sáti 
Manuel": 
1880 sacos n" 11 pol . Í)G| á para 
la especulación. 
FONDOS P ü B L I C O a . 
Oblig. Ayaátsmiónto 1? ÉUpct«o« 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno, AymUatmeato. . . . . . . . 
Silletes nipotr.caria-i da la lila, tts 
Cubs. ^ . . v . . » < . . . . . . 
ACCÍOKifiS. 
áanco Español de la Isla da Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unido» de la H&b&na y Al -
macones de Regla 
Compañía, de Caiíiinoa de Hierre 
da Cíirdena» y Júcaro 
Compañía ümdñ de los ^orroca-
rrifos de OaibariSn.... 
CJompaíiía de Camino? do Hierro 
de MaUu:i;i8 ¡1 Sabanilla 
Compaüú'. de Caxaiuo^ de Hierro 
do Sagua ia Grande., 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienf.w^os i Viüaclara 
Compañía del FeiTocarri) Urbano 
Compañ- a d el Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de G-as 
Bono» Hipotecarios de la. Compa-! 
Ría de Ú-SM Consolidad»-. I 
Gompaiiía da Gas Hiapano-Aititr-
tioaua Coaáolldada.. 
Co apafiía ¿e Alnacenei! de Santa 
O a i a l i i i » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•ietinoría do Azdc&r de Cárdenas 
':viu(.aíiía de Aimftoenos de Ha-
cendados 
t íepresa de Fonmuto y Naroga 
oión del Sur..,. ., 
Ccmpalíía de AimacoaeB do De-
pósito de la Habana. 
O b l i g a c i ono» Jlipotesarias do 
Oiéofttegoa y Villuclaiii , 
fteá Teloiórjicí! de la Habana.. 
Crédito Territoria) Hipotecario 
de la isla de Cuba. 











de CHb&ra á Holsram; 














































C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R I O D E L A H A B A N A . 
DON JACOBO ATLKMÁN Y GONZÁLEZ, Capitán de 
navio de primera clase, Segundo Jefe del Apos-
tadero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán de este Puerto. 
ITago saber: Qne habiendo observado que las dife-
rentes embarraciones dedicadas al tráfico interior de 
este puerto, se sobrecargan en demasía con manifiesto 
peligro, tanto de la carga como de los tripulantes, 
contraviniendo con esto proceder las diferentes órde-
nes-circulares que sobre tan interesante particular 
habían promulgado mis antecesores, me veo en el 
caso de hacer saber á los dueños y patrones de dichas 
embarcaciones que toda contravención que los depen-
dientes de mi autoridad me denuncien respecto á este 
particular, será castigada con la multa de cinco á diez 
pesos oro, por primera vez, según el porte de la em-
barcación; y dejando fuera del tráfico por un mes á 
los que reincidiesen. 
Como complemento de la anterior disposición, rei-
tero el extricto cumplimiento de los artículos 88 y 89, 
tratado 5?, título 79 de las Ordenanzas de la Armada, 
que á la letra dicen: 
AKTICDLO 88. 
Numerará los barcos, en cuya proa se pondrá el 
nombre eon letras grandes y su mímero en la popa, 
sin dejar de llevar de tinta en la vela y eon presencia 
de los quintales de cabida, hará señalar en cada uno 
su línea de calado máximo, de que nadie pueda pasar 
en sus cargas por pretexto alguno. 
ARTÍCULO 89. 
Para evitar las alteraciones de la malicia en la línea 
de calado máximo, deberá éste lijarse en un taladro 
de barreno de tres á cuatro líneas en roda y codaste, 
chirlatando aquella y éste por cada parte con un dado 
de dos ó tres pulgadas de superficie en cuadro con 
grosor correspondiente, cuyo centro agujereado caiga 
sobre el taladro de la pieza de firme: tapándole con 
un espiche en uso de perno, igualando la superficie 
de las chirlatadasá la de la pieza y pintándolas con un 
círculo de almagre y un punto negro de centro sobre 
el espiche, tirando finalmente una línea negra de pul-
gada de aucho que se haga bien perceptible con la 
subida del cebo ó betún á mayor altura, ó al contra-
rio, blanca la línea si el betún fuese obscuro, Y el 
Capitán del Puerto hará examinar cou la frecuencia 
conveniente los espiches magistrales, el arreglo de la 
línea á ellos ó M están duplicados; privándose para 
siempre de ejercicio de patronía al que se cojicrc en 
semejante ilegalidad. 
Para el debido cumplimiento de los anteriores ar-
tículos, doy orden al Maestro Mayor de esta Coman-
dancia, á fin de que desde luego proceda á estampar 
las marcas á que dichos artículos se refieren, dando á 
los dueños y patrones el plazo de quince días, que 
habrán do contarse desde la publicación de esta or-
den eu lo.5 periódicos de la localidad. 
Habana, 5 de Julio de 1893.—Jacoio Alemán. 
15-12 
ííoMerno General de la Isla de Cuba. 
SECKETARIA G E N E R A L . 
S U C C I O N C E N T R A L D E E A C I . E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO, 
El miércoles 19 del norriente mes de Julio, á las 
doce del día, y con arreglo . i lo dispuesto por el Ex-
ccientísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,444, 
El jueves 20, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,445; en la inte-
ligoncia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 11 de Julio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sehuas l ián Acosla 
Quintaría.—Vto, Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Ilacionda, Francisco Fontanals. 
(Gobierno General de la ís!a de €aba. 
SECRETARIA G E N E R A L , 
S U C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecba se dará principio á la ven-
ia de los 1.8,000 hillctes de que so compone el sorteo 
ordinario número 1,443, que se ha de celebrar 3 las 
siete de la mañana del día 29 úel corriente me.t de 
Julio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno. . . $ 450.000 
Cuarta piarte para la Hacienda ,, 112.500 
Crucero In fan ta Isahel, Comisión Fiscal.—DON 
VICENTE FRETRE y MAGARIÑO, Alférez de na-
vio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Seve-
rino Mattínez Pedresa, por el delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presento en esta Fisofelía; y de no hacerlo así, 
se le seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Abordo. Habana, 8 de Julio de 1893,—El Fiscal, 
Vicente Ereyre. 3-14 
Ayudan t í a de M a r i n a de Bahia-Honda.—Don Jo-
"sé Contreras Gniral, Alférez de Navio de la Arma-
da, Ayudante de Marina dul Distrito de Bahía 
Honda y Fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que habiendo desaparecido en el viaje 
d é l a Habana á San Cayetano, por caída al mar, el 
patrón Ciríaco Estrader, déla, lancha ''Nneva Auro-
ra", cuyo hecho ocurrió en aguas de este Distrito, el 
díai20 del pasado mes, y por el cual instruyo la co-
rrespondiente sumaria, en uso de las facultades que 
la Ley me concede, cito y llamo á todas las personas 
que teniendo conocimiento de la causa del hecho, se 
presenten cu esta Fiscalía, ámanifestar lo que sepan, 
para, la pronta v buena administración de y\ ticia. A -
símismo cito y llamo á los familiares del < .ado pa-
trón que tengan derecho á los bienes dej os por el 
mismo para que con las pruebas neccsai ; s puedan 
ser reconocidos en su oportunidad. Y p. v, conoci-
miento general y de los interesados, exiido el presen-
te edicto por el término de quince días para su pre-
sentación en ésta. 
l l a h í i - H o n d a y j u l i o l O d e 1893.—El P^ja l , Jbsií 
Contreras. I í 
E D I C T O . — D . MAKÜEL OSUIRA Y E x r d ITO, a l -
férez de Infantería de Marina con d, itinoen la 
Brigada de Depósito, y Fiscal de la stiraaria ijia-
truida contra el marinero de segunda clase S,j.n-
tiago Romero Vázquez, del Depósito eventual de 
la Escuadra en este Apostadero, por el delito de 
segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por este mi tercer 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero de 
segunda Santiago Romero Vázquez, para que en el 
término de diez días, contados desde el de la fecha, 
se presente on esta Fiscalía, sita en los Pabellones 
de Oficiales do Infantería de Marina en el Arsenal; 
en la inteligencia, que de no verificarlo, s^rá juzgado 
en rebeldía. 
Habana, 7 de Julio de 1893.—El Alf t 3z Fiscal, 
?tfanuel Oseira. -13 
iftfl 
d i i f C I 
V BE TEAYEefA.-
SE ESPERAN. 
Julio 21 Yucatán: Veracruz v escalas. .. 
. . 23 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 24 ¡Vt. L. Vülaverde: Puerto-Ricoy eíealaa 
2.4 Reina María Cristina: Cádiz. 
. . 24 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 2'1 Australia: Veracruz y Tampico. 
25 Pió ÍX: Barcelona y escalas, 
•o 26 Saraloga: Nueva York, 
. . 20 Euskaro: Liverpool y escalas. 
26 Barcelana: Vigo y Cácalas, 
. . 28 City of Washington: Veracruz y escalas, 
31 Carolina: Liverpool y escalas. 
Agt? - 2 Bavaria: Hamburgo y escalas. 
6 Gallego: Liverpool voséalas. 
••:.ALT>RA>J. 
Julio 20 Habana: Nucva-Tork. 
. . 20 Antonio López: Coruña y escalas. 
20 Séneca: Nueva-York. 
. , 20 Ramón de Herrer»: Puerto-Ribo y esealaf 
22 Yucatán: Nueva-York. 
25 Australia: Hamburgo y escalas. 
. . 26 Saratoga: Veracruz y escalas 
27 City of Alexandría: Nueva-York, 
. . 29 City of WashinKlon: Nueva York, 
. . 31 M. t i : Villaverde; Puerto-Rico y osoala*. 
Agt0 2 Bavaria: Veracruz y éBoála» 
B s t r a c t o de l a carga do t m q n e B 
despachados. 
Tabaco, tercios, , . . . . . . . . 
Azúcar, sacos 
Aguardiente, pipas 
Idem, i pipas 
Idem, cascos 









LOÍTJA DE VIVEBES. 
Ventas efectuadas el dia 1$ de Julio. 
176 cestos cebollas Coruña, Rdo. 
85 c. bacalao superior, $7i c. 
40 barricas vino tinto Lecanda, $20 neto. 
12 idem ide Clarete idem, $30 idem una, 
513 s. y cestos qapas Islas, Rdo. 
2000 s, arroz semilla, Rdo. 
800 c. sidra C. Blanca y Guerrillero, 28 rs. c. 
100 c. \ botellas csrveza C. Blanca, $3 | neto c. 
50 bles, idem idem idem neto, $13. 
mi i i I f i i í l 
FLANT STEAM 8 H I P M N E 
A K e w - X o r k en 7 0 heraiat. 
Los rÉ^Moa vapores-correos americanos 
Uno de esto» vapores saldrá de este puerto todo» 
los miórcole» y sábados, á la una de la tarde, con 
tm&i-A en Cayo-Hueso y f tímpa, donde se toman lo» 
trenos, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando ñor Jaekgonville, Savanah, Cuai-
lestoa, Richraond, Washington, Piladeifla y Baltime-
re. Se venden billetes para Nueva-Orieans, St, Loula, 
Chicago y todas laa principales ciudades de los Esta-
dos-líuldos, y para Europa en combinación con las 
raejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta k Nueva-York, í?90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los díaa de salida de vapor no se doepachan pasajes 
dospués de las ¡/itco do la mañana. 
Pera más pormenores, dirigirso á sus consignaia-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 315. 
J, D, HashagíD, 231 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitií^erald. Seperintendeute,—Puerto Tamps 
O 1144 J l 
SfEAISiP GOlll 
Quedan para distribu $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 
Ps'emiojf. Pesos oro. 
ríe $ 1 000.. 
., 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 pa.ru el 















19 do Julio de 1S9?, 
m m 
791 premios 
Precio dt los billetes 
cuagé.dmo 50 cto. 
Lo que se avisa al público para geueial conoci-
miento. 
Habana. 11 de Julio de 1893.—El Jefe de) Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno,—101 Jefe de la Sección Cen-
trai ile Hacienda. Francisou Fov.taria,ls 
« O B T K I t N O MíifaTt'AR K E L A P R O V I N C I A V 
PLAZA BE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D? Muría Ratuos Toledo, vecina que fué 
de esta ciudad. Paseo de Tacón número 73, y cuyo 
domicilio se ignora en la actualidad, se servirá pre-
sentarse eu el Gobierno Militar de esta Plaza, A reco-
ger un documento que le pertenece. 
!>'abana, 12 do Julio de 1893.—El Comandante Se 
cretario, Mariano Mar t i n . 3-14 
VAPOKES COSTEROS 
SE ESPEKAN. 
Julio 24 Manuel L , Villaverde: de Santiago de Cuba 
y oscftlaa. 
. . A6 Argonauta, de Batáoanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tuuas, Jácaro, Santa Crti i 
Manzanillo y Caba. 




Julio 20 Ramón de Herrera; para Nnovitas, Gibara 
Baracoa, Cuba y escalas. 
Autinógenes Meuéude/, de Bata bañó part 
Cienívicgos, Trinidad, Túuas, Jácaro 
Santa, Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba, 
Argonauta, e» Batabanó, de Cuba, Mauza-
nilly, Santa Cruz, Jileare, Tunas, Tr in i -
dad y Cienfueíres. 
¡VIUIIUBI L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
íí las cinco de lx tarde, 
DKlii.,—De la Habana para Sagua y Caibarién to 
do !;>£i vivirnos í. las 6 d^ la tardo, y llegará á este 
puirU' ios miércoles, 
CtA-RA.r-De la Habana oara Sajr.ia y Caibaiién 
to loa los junes ¡i las da la tardo, retornando él viw-
•Oí poi- la mañana. 
THITON. — Ocla Habana para Bahí» Honda, Rio 
Slaaco, San Cayetano y Matas Aguas, todos los eá-
radosi Al'!? 10 Jo ta noche, regresancio ios miércoles 
fc'Kf?Kí) MijEtAH. —D« la Habana para Sagua y 
Üaitiarién todos los sábados A las 6 de ta tarde, re 
ornando dé Caibarién y Sagua, llegará á esto pumo 
4.LA VA,—De la Habana los miércoleíi á las fi de 1» 
•ardo cara. Sagua y Caibarién. regresando ios limen 
PBAVTANO.—Déla Habana para los Arroyo». L» 
JT*» y f'hiadiariH,. )i>» sábuclos. regresando log lunes. 
GVAKiaüANico.—Déla Habana ph-ra ios Arroyoi?, 
LH F») v Guadiana, los días 10, 20 v ;Í0 á las 5 de la 
•arde. 
GENERAL LERSUNDI , -De Batabanó para Pnntji 
oe Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
l.mes i'or la raáfíada á Batabanó. 
NÜBVO CUBANO.—De Batabanó los domingos prl-
moro* de cada ines para Nv!e\'« Gerona y Saiit« Fe 
1 î.f>rnandii ios miérooleR. 
El recluta de la Zona Militar de Barcelona, Eduar-
di> Olona Peirol, de profesión actor dramático, vecino 
dé •••sta ciudad, cuvo domicilio se ignora, se servir 
presentarse en el Gobierno Militar de la Plaza, para 
enterarle de un asunto qne le interesa. 
Habana, 12 de Julio do J893,—El Comandante Se 
cretario, Mariano Mar t i . 3-14 
RSPAÑA 
lUraLATRliRA, 
C a m b i é i s 
10i l O f p . g I>. .0/ ( 
• •pi-.r'ol, «egún pla-
za, jftícha y 'C 
a o i O i p . g p . , 
'.'.spaAol, á <.>0 di 
COrvtANnANCIA GENERAL DE M A R I N A W E l / 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
Desierta por Taita de licitadores la subasta celebra-
d i en 14 del achual para adjudicar el suministro de 
carbonea qué puedan ser necea-iHos durante dos años 
para el consnmó tíe los buque* &9 esta Escuadra y 
Arsenal, la Excma. Junta iSconómica del Apostadero, 
en sesión de la inisum fecha, acordó repetir el ¡¡cto 
el día 4 de Agosto próximo venidero, á \\¡. utia «le L 
tarde, bajo ias mismas bases, á fin de que los que dc-
séeu tomar parte en ella, presenten sus proposiciones, 
ante la citada Junta, que estará ci nstituida al efecto. 
Los pliegos de condiciones pueden verso en esta Se-
cretaría, todos los (Has hábiles, de once de lama'iana 
á dos «ic la tarde. 
Habana, 15 de Julio de 1893,—Fcmmdo Lozano. 
4-18 
OMANDANC1A G E N E R A L IMO ¡HARINA D E h 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Desierta por falta de licitadores la subasta celebra-
d.i en 14 dol actual para adjudicar la construcción de 
banderas, fondas, gallardetes, etc., que necesita el 
Semáforo t!T>l Morro de esta Plaza, la Excma. Junta 
BcottomiCa del Apostadero, en sesión de la propia fe-
clia, acordó anunciar por segunda vez dicho acto, el 
que tendrá lugar á la una de la tarde del día 4 de 
Agosto próximo venidero, bajo las mismas bases, á 
fin de (juc los que desóen tomar parte en ella presen-
ten sus proposiciones á la citada Corporación, que 
estará couftituida al efecto. Los pliegos de condi-
ciones pueden verse eu esta Secretaría, todos los días 
jwbiles, de once de la mañana & ios .¡os de la tarde. 








á 7 p .g P., 
spaño, . á 3 dfv 
á 6 P,, oro 
<paño), á S[v, 
r i l i l O A n o i . 
BUcco, trenes de Deros le y i 
Bfilieaox, brijo áreírular. .". | 
ídeti. Idom, idem, idera, bu«- í 
•ÍO i -iiip.írior, .,..... j 
íáem, idom, idem. id. , íloretci. j 
Colcho iuferior á rognlár, < 
númeroJí i 9. (T. ' í . ) , 
Idem, bueno á .laperíi»' u . í - . 
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . ' 
Qáebntáo', inferior á re^ . lar. ¡ 
nuiuji;» 1.2 á 14, i d e m . . . . . . | 
Idaia buf-no, u" 15 ••. Vt'., i . i . . , i 
Idem Superior, 17 á li,, id , I ' 
M«M flornto. u. Ií» á íjO. ; . i ,„ I 
1094 do $ eu oro por 11^ Polarlzaolóa 96.—Si 
kilogramos. 
U.jnnyn.. Nn hay. 
AZÜCAfi Dlí MIB) . 
Polarizaciói 88.-—A 0'<S4t do f •ÍU "ro por 111 t i -
lóframon. segúu eovHia. 
k'ZOOvK ttAflCABA.I.xC». 
Cotuda á reij'ilav retino.—Si a operaciones. 
Señor^'5 Corredores de cercana. 
DE CAMBIOS.—D. Guillermo Bouet, auxiliar 
de Corredor. 
DE FKUTOS.—1>. Emilio Alfonso. 
Bs ¿opia,—Habana. 19 de Julio de .1.S93. — 2¡í 
t i l i c o Prsildsate interino, Jaaoho Pu t í cpson , 
« O U A M ; fví l . i i > I l L I T A R OI? M A R ) N \ 
Y CAPITANIA JÍEL HUEKTO DE L A IIA11ANA 
Dc.>r JACono ALKMXÑ jr GONZÁI.IÍZ, Capitán de 
k,'i"ío de primer *'.-lase, seguüclo Je/e del Apos-
titíiet<>! 1 oínandate de Alalina de esta provincia 
y C*g¿tán del Puerto. 
H^iO^Moh^ei que liallándose vacante la plaza de 
ÁlcabíS maf la Chorrera, por renuncia del que 
la (^^¿¡^••ttefiahu., ¿e cin miela por este cnectio para que 
las persou ^ ^««-A^óov ocuparla, presenten MIS ins-
tancias debí. VJ»¿flí* <io,c,uíi;/3UtadMs en esta Coman-
dan --ia y tíirie -«J ®xcn..o. Sp. Comandante Gene -
ral del Apostádt ^ f P}*¡& toÁrtM* (lías 
T i h a m !•> !!.> u i i»4¿¡ }Siir:—^u/C9)}9 .Alemán. 
C A P I T A N Í A « E L P ^ ^ ^ ^ ' i s ANTrA D E M A R I N A D . ^ C A R O Í . N A * . . 
El inscripto disponible de es Trozo, Juan Corona 
y Sánchez, hijo de Manuel y de ^'austina, natural de 
Ceja de Pablo y dé 28 años de eda.?/ C11J'0 P^dero 
se ignora, y ó quien ha correspondido ingresar en el 
servido de" los buques de la Armada, eif virtud (l(d 
llamamiento de! presento año, se presentá is eu esta 
dfepeñdérieia dentro del plazo de odio días: en 'a,'"" 
teligencia de que Iranscurrido éste sin baber acudido, 
será declarado prófugo, con arreglo á lo dispuesto. 
Cárdenas, 8 do Julio de 1893.—Eduardo Albacete. 
.x-in 
C A P I T A N I A D E L P I J £ ¿ T O Y A Y C I Í A N T I A 
D E M A R I N A D E C A R D E N A S . 
Vacante por renuncia del que la servía, una plaza 
de práctico de iiú'i;ero de este puerto, y dispuesto por 
la Snpurioridad del Apo>!adcro se cubra la vacante 
con arreglo á lo que preceptúan las h&8í!S á la IO'.1 
de las comprendiilas en la i ioal Orden de 11 de Mar-
zo de ISSGf se publica por éste medio, á !in de que, los 
que reuniendo los requisitos prevenidos &n dicha, 
Real Orden, deseen obtener la vacante, presenten en 
esta dependencia sus instancias documentadas, eot; 
la antiéipoción debida, selí.íl.índose para el acto del 
exámen el día seis de Agosíjci próximo, ú la una de la 
tarde. 
Cárdenas, Julio 6 de 1893.—Ed%'.ardo Albacete. 
15-13 
Orden de !a Plaza del día líf de julio 
SERVICIO PARA E L D I A 20. 
Jefe de día: El Comandante del segundo batallón 
de Ligeros VoluQitarióS, D. José Ruibal. 
Visita de. Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
i' d la Católica, 
Capitanía General y Parada: 2o batallón de Lige-
ros Voluntarios, 
Hospital Militar: 2? batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de ¡a Reina: Ari-illéna de Ejército. 
t'astíllo del Príncipe: Regimiento (níat ter ía isabe 
la Calólifitt, 
Ayudante de. Guardia en el Gobierno Militar: E 
2'.' de la Plaza, D. Ricardo Vázquez, 
liaaífinarin en idem. Kl l1? de la misma. D. Carlos 
•J ústiz. 
Kl Coronel Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
f l f f i i hñú< 
A y u d a n t í a Mil i tar de Marina y C'apitania del 
Puerto de Manztinillo.—DoN FRANCISCO DE 
PAULA RlTEUA Y LÓPEZ, Teniente de n»Vio de 
primera clase ocla Armada, Ayudante de Marina 
y Capitán de Puerto del mismo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á. Juan To-
más Tellez, natural de Manzanillo, bij • de Incógnito 
y de Caridad, folio 3 de 1S91, de este Distrito, con-
cediéndole para su presentación un plozo de noventa 
días, por haberle correspondido ingresar en el servi-
cio en el llamamiento de 4 de Julio de 1892, 
Lo que se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de sus familiares. 
Manzanillo, C de Julio de 1893.—Fra.ncisco J i i -
r.era. 30-1(5 
E D I C T D. E i tANc i sco I>K Asfs Y R o m u ' c ü E z 
U-o, Capitán de Infantería de Marina y 
Fiscal de la sumaria que se sigue, contra el ma-
rinero de segunda clase José Gualberto Briguan, 
por el deliro de Segunda deserción. 
Usando de las facultades que laa Reales Ordenan-
zas me conceden, por esto mi primer edicto, cito, 
llamo y empl.izo al referido marinero, para que en el 
térmido de treinta días, á contar desde la publicación 
en los periódicos ofudak-s, se presente en esta Fisca-
lía, sita en el Arsenal; v de no hacerlo así, i-e le se-
guirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, ]2"de Julio de 1893,—El Capitán Fiscal, 
Francisco Rodríguez. 3-15 
Coniaadancia M i l i t a r de M a r i n a y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas,—D, 
PEHNANDO LÓPEZ SAÚE, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y térmico de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca eu esta Fiscalía, en 
día y Lora hábil de despacho, la persona que hubiese 
bailado una licencia absoluta del servicio, expedida 
por la Comandancia General de este Apostadero, á 
favor del individuo Angel Dasis Pasante, inscripto en 
el distrito de esta capital; en la inteligencia que trans-
currido dicho plazo «in verificarlo, el expresado do-
cumento quedará nulo y de ningún volor. 
Hbaana. 11 de Julio do 1893,—El Fiscal, Fernan-
iio López S a ú l 3-14 
ENTRADA». 
Día 19: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap, Decker, trips. 44, íons. 520, 
con carga, á Lawton Hnos. 
Veracruz, en 4 días, vap. esp. México, cap. Ale-
many. tons. 1,3(56, con carga, á M. Calvo y Cp. 
Ííueva-York, eu 4 días, vap, am, Orizaba, cap. 
Me Intosh, tons. 2;334, cor. carga general y pa-
sajeros, á Hidalgo y Cp. 
Día 18: 
S A L I 1 JAS. 
Para. Nueva-York, vap. esp. J. Jover Serra, capitán 
Jover. 
Matanzas y otros, vap. esp. Ernesto, capitán 
Foruria, 
Día 19: 
Para Las Palmas, vía Caibarién y Vigo, barca espa-
ñola Faina de Canarias, cap. Sarmiento, 
Casa-Blanca, (Marrueo s) gol, esp. San Antonio, 
(á) Posible, cap. Verger. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Mascotte, ca-
pitán Decker 
Matanzas y otros, vap. esp. Guido, cap, La-
chiondo. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nuev a York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tamcico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México iodos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Julio 5 
CITY OF W A S H I N G T O N 12 
ORIZABA 19 
SARATOGA 26 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 








Y U C A T A N 
CITY OF A L E X A N D R I A 
CITY OF W A S H I N G T O N 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS 0 
¡SANTIAGO Junio 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, segaridad y regujaridad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COÍIUESPONDENOIA,—La correspondoncia se ad-
mitirá ó ni cernen te en la Administración General de 
vevrecs. 
CARGA.—La carga se recibe en el mnelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amstordam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda araericaHa ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi 










Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
Certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
U n. 1143 312 l.U 
correos AleMitnes 
ÚV) la €OM punía 
Para e) bíAVRE y HAMBURGO. con escala* 
«rentaaleB en HA I T Y, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre i1 uta 25 de julio ai mwvo 
vapor epnreo aiemác, de porte de 2185 toneladas. 
c a p i t á n Jansen. 
Admite carga para los oltstdof. puertos, y tambiói 
trasbordos con conocimientos direotos para un e r a r 
inoro de puertos do EUROFA, A31ERTCA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , aegüu por-
aienores qne so facilitan cu la casi» coosiguataría. 
WOTA.—Lia carga destinada á puervu& en donde ne 
frooa el vapor, «DVÁ uraubordada en f.íambr.rgs 6 on el 
Hsjvre, á conveniencia de la émpreatk 
Admite pasteros de proa y uno» cnausto* do prim«-
ra cámara para St. Thom-ie, Haity, Havre y Hambur-
go, á preciot arreglados, sobro toe qui< irapondrár» loi 
flonaigeatarioe. 
PARA T A M P I C O Y VERACRUZ 
ísíüJi-á para dichos puorfcoj sobre o' din 2 <ie agosto 
vj! vapor-correo alemán de porte de 1748 toneladas, 
c a p i t á n Russ. ' 
idmite carga á flote y pasiyovo» de pro», y unos 
•;utc-) pasajeros de 1? cámara 
ÍÍA.É T.Í«I.;OO... 
vanja se recil 
de pasaje, 
¡Un 1? cámara . 
'.ó oro $12 on. 
$ 8 5 oro, $17, oro 
yor el muclio de Caballeríü 
róio so recib« eo la Admi'r 
ra.ji^n ae C'̂ vreoe. 
ENTRARON. 
De N U E V A YORK, en el vap, amer. Orizaba: 
Síes. Wm. Redcing—Francisco Sevilla—J. Zul -
naga—María y Estela Zulnaga—Juan Estany-a-Thos 
Devore y señora—John Aloxander—Gustavo Lópiz 
—Juan Escobar—S. Menocal—Gonzalo Roig—C, 
Soto—Secundino Velis—Joaquín P é r e z — J . Sabo— 
Además, 4 do tránsito. 
Crucero In fan ta Isabel.— Comisión Fiscal,—DON 
M*HKJ PE QUIJ.VNO Y AKT.VCIIO, Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Secun-
dino Calveiro Sousa, por el delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primor edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
tí-rnimo de treinta días, al contar desde la publicación 
del presente edicto, se presente en esta Fiscalía; y de 
no haeÁrJp así, se le seguirá la causa y somenciivrá (n 
rebeldía. 
Abordo, Habana, '/ de Julio de 1883.--J31 Fiscal, 
Buqíties con r e g ^ t r o abierto. 
Para Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Gran, 
por M, Calvo y Cp. 
— -Nnueva-York, vap amer. Séneca, cap, Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, v:ip. amer. Orizaba, capitán 
Me Intosh, por Hidalgo y Comp. 
i.*. R K O y escalas, vap. esp. Rainón de Herrera, 
cap. Ginés, por Sobrinos de Herrera. 
—Unenos Aires, berg. esp. Galeo)o, cap. Vi l ai por 
J. Balcelh y Cp. 
— Coruña y Santander, vap, esp. Antonio López, 
cap. Resalt, por M. Calv y Cp. 
—Montevideo, berg e^p. Maristany, cap, Maris-
tany, por Coro y Quesada, 
Buques <inc «a dt3¡;3pac!}ia.cií> 
Para Delaivare (B. W,) , van. ing, Kuperra, capitán 
Bate, por L V, Placó: eon 12,720 sacos azúcar. 
-Brunswick, bca. esp. Galofre, caj), Gelpí, por 
Janó y Op.; En lastre 
-Casa Blanca, (Marrueco») berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap, Vérgez, por J. Astorqui: 
con 620 cascos aguardiente y 030 galones miel de 
abejas. 
-Sarta Cruz de la Pa ma, vía CaibariéTi y Vigo, 
boa, esp Fama de Canarias, cap. Sarmiento, por 
Martínez, Du.ián y •'omp.; coi: 30 pipas y M U 
de aguardiente, 81 g&Ioués oiiei de abejas, 2,185 
pies madera y efectos. 
Nueva-York, vap, esp, J . Jover Serra, cap. Jo-
ver, por J. Balcells y Cp.: cou 5,710 sacos de a-
zúcar, 
——Cayo-Hue.so y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawíon Hnos,: con 215 tercios 
tabacos, 
Matanzas, vap. esp, Guido, cap. Lachipndo, por 
Deulofeu, hijo y Cp. De tránsito. 
Buques que i i a n abierto rsgisstv-c 
ayer. 
JPÍÍlisas corr idas el d ía 19 
da j u l i o . 
AzCcar, sacos 5.80^ 
Tabaco, tercios „ 215 
Tabacos torcidos 466.799. 
Caietillaa cigarros 260.992 
Picadura, kilos 78 
Cera, kilos 1.6l)U 
Agaardiente. cascos 205 
boa rauorea «te esta emprésá lineen escala en m.o d 
inán (fMttób de la costa Norti^ y Sm do la láí» cit 
v; :'>a, siempre que so tos ofrezca caiga Ktificüente páia 
wieritar ¡a eneaíi4. Dicha carga se admite par» ¡ox 
paortoa de 8'; itinerario y también parí» cualquier ntio 
pviito, con traíi'bordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga i»e recibe por el muelle de Caballoría. 
La corrospoiidoxicia sólo so recibu evi la Adintno-
íraclón de Correos. 
Pura más porm^noree dírigirfte S loe ooEsigT.iatar.üi/ 
A*!),* d? fían n:na<",io u, 54; Apartedo do (íorroo? 347. 
MAHvníj f«.\T w v GP 
' A- M v 
LINEA DE CIMNDEB VÍF0EE8 
T.RASATLANTÍ00S 
D E 
S a e n s y 
D E 
faiores mm frasatlils 
D E 
HIJO DE JOVER Y SERM 
DE BARCELONA. 
El nuevo y rápido vapor español 
de 5,500 toneladas máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyds inglés 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del almirantazgo 
iuglés, su 
capitán D. JOSÉ JOVER. 
Saldrá de este puerto fijamente el 18 á las 
5 de la tarde con destino á 
New-York y Barcelona, 
Admite pasajeros para ambos puertos 
ofreciéndoles un esmerado trato. 
Diríjanse para más informes á sus con-
signatarios, J . Baicells y Cp., Cuba 43. 
0 1177 12a-7 12d-7 
D E L A 
mm 
ANTES D E 
ántiea 
E l vapor-correo 
CAPITAN RESALT. 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de julio 
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rado y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por ios consignata-
rios antea do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las, 
Secibe carga á bordo huta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
M, Calvo y Compañía. Olicios número 28. 
©;a corabinaciór; . con. lea v ia je» á 
iESurcjpa, Verac ruz y Centro 
A m é r i c a . 
S© jtu?.r.ir,-. t res mensua l e s sal ien-
do lorá vapores de este puerto los 
dx^s I O , SO y 3 0 , y del de JTew-'lTorJs 
losa d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vap encorreo 
las 
CAPITAN G R A U . 
Saldrá para Nnsva-York el 20 de julio á 
ouatro do la tarde. 
Admito carga y paeiyeroB, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua CompaBfa tiene acreditado en 
iiu.i diferentes líneas. 
TamMór. recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Rotiardan Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminiatra-
clón da Corroes. 
NOTA.—Eíte Oon)pa,Cfa tlone abierta unn pólieu 
¿otante, así para esta línea como para todas laa de" 
mi¿, bajo la ;;ual pueden «jaegararse tedos loa efoctos 
que se emhsj-quan en ano rapórea. 
I 10 812-1 E 
M M B: A I T I L L A S . 
NOTA,—Ssía Compañía tieno abierta una pdliz» 
fletante, aoí para esta línea como para todas la« .ie-
má», bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se abarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp,. Olicios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ó l -
timo de cada mes. 
. . Nuevítao el 2 
Gibara S 
Santiago do Cuba. 5 
Pones 8 
.« Mayagüez . . . . ,> .« . 9 
L L E G A D A . 
Nuevitas el 
Gibara 
Santiago de Cuba,, 
Ponce 
Mayagüez 
Puerto-Rico. . . . . . 
S A L I D A . 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
De Puerto-Rico el , . - . 15 
M Mayagüe?,,. 16 
Ponce.. . . 17 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
Santiago de Cuba,. 20 
. . Gibara 21 
.„ Nuevitas 22 
Majagúez o l . . 15 
Ponce 16 
Puerto-Príncipe. . . 19 




N O T A S . 
En su viajo d« '.da recibirá on Puerto-Rico los día» 
18 de cada mes, la csiga v pasajeros que para los 
pueHos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca ( i correo que sale de Barcelona ol día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su "iaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condua-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época, de cuarentena, 6 sea desdo ol 19 do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, ñero pasijeroa sólo 
páralos últimos p^«rtbft.-~M, Calvo j Comp. 
110 812-1 E 
i l DE LÁ M B A M Á m i 
En combinación con ios vapores de Nueviv-York y 
con !a Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporí» 
de ia costa Sur y Norte del Pacífico. 
A?iso á los cargadores. 
Esta CompaSífl no responde del retraso ó extravío 
»5ue «ufran loe bulto» de carga, que no lleven ostam-
olaridad el destino y marcas de la» 
ampooo de las reclamaciones que se 
nvnae y falta de procinta en lo» m h -
i>?.dos con toda 
mercancías, n1" 
hagan 
moi. luir muí 
s la ilaíiana 








dlí*.. fi A 
L L E G A D A S . 
Saatin&b do Cuba ol 9 
La Guaira 12 






Santiago do Cuba.. 26 
na'>».ri!>...,, 2i) 
1 TáPOB 




Saldrá de este puerto sobre el 21 de julio 




Admito pasajeros y carga á precios redu-
cidos. 
El vapor estará atracado eu los muelles 
de San José. 
Para informes dirigirse á sus consignata-
rios, Loychate, Saenz y Compañía, Oficios 
número IP 
capitán ANSOATLGUí . 
Fara Sa^-ua y C a i b a r i é n . 
HAhlt íA. 
Saldrá lot UÜSrcoles do cadanemaiis, á ias «e;» do la 
•arde, de! oinelle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
íes y á C A. I B A E l i'.N loeVleroe». 
RETORNO. 
Saldrí. de CAiHARÍElsI, locando en Ssigua, par»!-
H H A B A N A , Ion domingos por la mañana. 







Cosme de Herrera 
CAPITAN D . J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de julio 
& las r> de la tarde, para los do 
NUEVITAS, 





Las pólizas para la carea de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguei y üp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus annadores, San Pedro 6. 
137 312-1 K 
C A P I T A N D . JOSE M« VACA. 
Saldrá para Nuevitas todos los jueves á las 8 de 
la mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tarde. 
Recibe carga los martes y miércoles. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 centavos caballo. 
Mercancías á 75 centavos idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
CAPITAN D . JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagoa el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R i E N , 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
carril de laCliinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines, 
So despacha por sus armadores San Podro 6, 
I 9 312-1 E 
66 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R O A . 
95 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los días 1?, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los días de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8,18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62^ centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
V A P O R E S P A Ñ O L 
r 
A . D E L C O L L A D O Y" COMP, 
( S O C I E D A D K N C O M A N D I T A . . ) 
Capitán D, RICARDO R E A L , 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A X B A H Í A - H O N D A , 
B Í O B L A N C O , S A N C A Y E T A N O T M A L A S - A G U A S 
Y V l C E - V K R S A , 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde^ y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormonoreo impondrán: en LA P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D, A N T O L I N ) E L COLLADO, y en la l lábana, los Sres F E R -
N A N D E Z . GARCIA Y COMP., Oticio» ne. 1 y 3. 
r - m 156-l-P 
DIBECTORIO DE LA SABANi 
ESTACIONES O F I C I A L E S PAHA ALARMAS DH 
INCENDIOS DEL MÜY BENÉFICO COERPO DB 
BOMBEROS DEL COMERCIO NV 1. 








Calzada del Monte 29—44—132—325—820-416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, E g l -
do, por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno, 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza de Artillería. 
Cuarteles 18, 
Sub-Inspección de Artillería, 
Parque del Tulipán, 
Carlos I I I , 
Lagunas y Gervasio: 4? O, P. 
Calzada del Cerro 521, 
Galiano 116. 
Galiano y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123, 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1, 
F&bricá de Gas: Tallapiedra. 
Vives 97, 
Vives y Revillagigedo. 
Cuavicl de Artillería. 
Muralla 2»). 
Teniente- Rey 4. 
Lamparilla 2'3. 
Gobierno Militar, 
luspeccióu de Buques. 
Obispo m. 
Trocadero 65. 
Jefatura de Policía Municipal. 
Necrouomio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
Destacamento de O. P.: Tulipán. 
Baños 0: Vedado. 
Paula y Composiela: 3;.1 O. P. 






Salu Miguel 185. 
m os L i l i 
5AIUEN 
eon la/iehíys 0-40 
O-fiS 
Vivero* y Orveier-I 
Mercancías idom idem. 
iC5F*NOTA.—Estando en combinación cou e) fertu-
aarril df> Chincbílla, se despachan conocimiantof d l -
mif-ns para los Quemados de Güines. 
il>í?.oiusbí»-. i ;»«»rdo * informes Cu bu uúmuro l . 
C1U2 1 J 
•«apresa ¡IB i p u s l i l e s 
de Lerrera 
CAPITÁN D. MANUEL GINESTA. 
ICste vapoi saldrá de esto puerto «¡I día20 de julio 
á las 5 do la larde, para los de 
•FfJEV iTAS. 
G I B A R A , 
B A (IACOA. 
SANTIAGO DE €Ü5;A, 
HAKl o SO.UINfciO, 
PONCE-
MAYAGUEK, 
/ IGCAOÍLLA Y 
PUERTO R I C O . 
Las póliza» para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el dia anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Sueviue: Sres. Vicente Rodriguen, y Cp. 
Gtbara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Earacoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp, 
Santo Domingo: Sres. Miouel Pon y Comp, 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Agiiaailla: Síes. Valle, Koppiscb. y Cp 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwíg Duplace. 
So despacha po» sus arínadores, San Pedro uúme-
d r . 6 . 19 312-1K 
8S W H M h M 8. 
KS^TmTA L ME IIOAÜE RES» 
Fac i l i t an oarta.» de crédit»?. 
Giran letras sobre Londres, Ntw-York, NoW-Oi' 
ieami, .Hiláu, Tuiín, liorna, Vtmeolk; Flore ̂ em, >̂• 
polos, Lisboa, Oporij , Gíbraltar, Bremen, íl;un'«t -
sto, Parts, Havre, Mantés, B.,r.i^os, Maraull», h'Vt 
Lyor . Mejloo, Veracru*. S. Juai, íe Puerti -R'eo, 
Sobre toda» Us oapitaleí y puatdos, sotro Palsná i)\ 
WíaUoroa. Ibiz».., iiiüLón, y Sü-nta Uruz de T«a«^i^. 
V m ESTA IHhÁ 
Sobre teatanzai». Cárdenas. Hemedio», Saátá '.'lar* 
Caiimiiéu. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuego , 
SaDcti-Spíritus, Santiago de Cuh», Ciego de AviU, 
Manianillo, Pinar ''el Río, Qib'\,,i. Prft ' to-Prínc'pe, 
}Tii»:itíMí. ere. C 1145 156-1 J l 
J e s 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE* 
F A C I L I T A N CARTAS D K C R E D I T O . 
y g i r a n le t ras & corta y la rga v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N Ü E V A - O R L E A N 8 , V E R A -
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E P Ü E B T O -
RICO, PONCE, M A Y A G Ü E Z , LONDRES, P A -
RIS, BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, E T C . ETC., A S I COMO SOBRE T O -
DAS LAS C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A K I A J Ü 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E INGLESAS, B ' J -
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y 0 Ü A ^ -
Q U I E R A OTRA CLASE D E V A L O R E S J i i L l -
COS. C 23.') in»ui F 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NlíM. 43, 
H N T R H O B I S P O T © B R A V I A 
O 1148 ifift-l J l 
Mercaderes 10, alt08c 
H A C E N PACS-OS P O R CABI*3É2 
GIRAN LETRAS 
A COiiTA Y LARGA T I 8 T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York j demit 
Ílazas Importantes de Francia, Alemania y Estado»-Inidos, así como sobro Madrid, todas laa capitales de 
Érovincia y pueblos chicos y grandes de Espafia, l i las laleares y Canalla» 
' O60fi TIÍ-I Abi 
25, OBRAPIA 25.. 
Hacen pagos por ol cabla, jrtran letras ¿ oon» j 
larga vista y dan cartas de crédito sobro Ne^ -York, 
Filadelphia, Naw-Orlaans, San Pranckco, I i>ncLros, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales i ciuds-
des importantes de los EstadoK-Unidos y Eui ^a. utl 
como tobro todco loa ijuebloi de EspaSi» y su» -itóvin-
C1*». C 1146 156--1 J l 
ANTíSüá AlMONBDá PUBLICA 
FUNDADA EN EL ANO DE 1830. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la, calle de Jnsiiz, entre las de B a r a l ü l o 
y San Pedro, al lado del café L a Mar ina . 
—El jueves 20 del actual á las 12 se rematarán en 
el muelle de San Francisco, C00 cajas de bacalao en 
el estado eu que se hallen. 
Habana 18 de julio de 1893.—Sierra y Gómez. 
8670 2-19 
—El viernes 21 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd I n -
glés, 50 paquetes de á J docena espejos marcos de 
madera, tamaño 1 por 1, 50 idem idem tamaño 2[3. 
Habana, 18 de julio de 1893.—Sierra y Gómez. 
8698 3-19 
—El viernes 21 del actual á las 12, so rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd I n -
glés 3 paquetes de á \ docena de espejuelos para fe-
rrocarriles, 1 idom con j docena juguetes finos núms. 
511, 621 A, 4 docenas muñecos de macera en cajitaa 
de cartón u. 4725; 3 docenas pelotas de goma y es-
tambre en cajitas de cartón número 6199; 3 docenas 
caballos cartón número 8137[0 en cajitas de cartón, 
tres cuartos gruesas fosforeras automá.tica.s núme-
ros 4332, 4221 y 4448 cu cajitas de cartón, 8 i gruesas 
portaplumas u. 1050 B, «62172. 102|00, 710; 1800 tar-
jetas felicitación, cromos, surtido de varios ns. en ca-
jitas do cartón; 7 gruesas ligas tejido do algodón y 
seda, varios ns. en cajitaa de cartón; 1 docena acor-
diones n. 61[215[15en cajitas de cartón; 3 pares cua-
dros peluche eon figuras de bincuit en cajas de cartóü 
aúin. 517; Si docenas cosUireros de polucbc n. 515 y 
516; 10 cajitas de carlón de á .' kilo de lacre número 
13; i gruesas fosforeras automáticas número 5!5; un 
cuarto gruesas mixtos para la» mismas n. 515; una 
gruesa de moteras de hojalata con espejos número 
528i220l; 14 docenas cajas estuches de madera y car-
tón n. 2386i88; 2 muestrarios cacbimbas madera y es-
pejuelos.—Habana, 18 de julio de 1893.—Sierra y 
Gúinez. S699 3-19 
80CIE11ADEEI E f f l E ! 
MERCANTILES. 
(i los accionistas de la sociedad 
L A REGULADORA. 
Debiendo celebrarne la Junta general correspon-
diente al primer semestre del corriente año el día 23, 
al medio día, en los salones del Centro Asturiano, so 
hace saber á los señores accionittas que, con motivo 
de ser ésta la segunda citación, se llevará á efecto 
con cualquier número de señores arociados que con-
curra 
La orden del día es la siguiente: 
Sanción del acta anterior. 
Lectura del informe de la Comisión glosadora. 
Idem del balance semestril. 
Informes adminislrotivofl. 
Y asuntos de iutciés para la Sociedad, 
Habana, 17 de julio de 1893.—El Secretario, F r a r i -
cisco M . Lavandera. 8781- 4-20 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Onmibus de la líabana., 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuento de las ntilidsdeB del enniente año, el divideur 
do número 32 de cnalio y medio por ciento en plata 
del cuño bspauol. 
Y lo pongo en conocimiento de los señores accio-
mstas para que se sirvan ocurrir desde el dia 24 del 
corriente de 12 á 3 de la tardo, á las oficinas de e.-.fa 
Emprf su. Empedrado 34, á hacer efectivas las ano-
tas que les correspondan. 
Uabana, Jubo 11 de 1893 —El Secrttario, F r a n -
cisco S. Maclas. 
C1HI9 S-12 
l)i(iue flotante de la Uabana. 
Se vende en el e¡<t.ido en qui; lu lb i . Se admi-
ten proposiciones basta las dos do la tarde del lime» 
?t del corriente o.i el escritorio calle do Cuha n. 4„ 
donde int'orinarán, 8537 7 l i i . l 6-17b 
LICEO ARTISTICO Y LITERAEIQ 
D B G I T A N A B A O O A . 
E l sábado 22 del corriente tendrá clVcto el baile 
que esta sociedad tenía anunciado p ir:i el día 15 y 
ijae fué Mijqieiidido. lOs requisito iudiwdeuSaltlo la 
presentación del úliimo recibo. So lídittiteá sAteiós 
hasta última hora con itrregífi al t'eglani^ntoi 
Guanabacoa. julio 17 de 18!i3, — El Secretario. Six-
to López Miranda. 8*577 4-19 
A V I S O . 
Con esta fecha be coril^rido poder general ante el 
Notario púldico de esta f»liíis:i l>. José N . d« Ortega, 
para que me repreacaten ' ¡i todos to" negocios con-
cernientes á mi almacén itupuriádor de tejido- »it.iia-
Uo t n la calle de Amargura n 11, á los Sres. J», J o s é 
González Marinesy D. Francisco González So l í s . lo» 
que bago público por r>A? medio para ireucral cono-
cimiento, l íahana, julio 17 de ISOS.--Francisco !\o~ 
IÍS, 86 líl 8-19 
Ai VISO.—TENIENDO N O T I C I A S QUE DOS óvem K. al (larccer decentes, andan pidiendo ú 
mi nombro efectos y dinero, suplico á mis amigos, 
detengan á cuai)qotéra ipie higa strevicudose i hacer 
semejanie timo, para entregarlo á loó tribunales.— f a -
blo Mací;is Andrcu. 85 90 .1-18 
IUCEN PÍ€JOS l'OB E l {CABT.K 
Faci l i tar , c a r t a » d« c r é d i t o y git&x 
Istraa á corta, y larga "«rístta 
•obre Nuf-va-í oí k, Nueva-Orlaana, Veraorui, Méjl 
cu, San -Tuin do Puerto-Kico, Londrer. Pir ís , Bvr-
dooo, Tlyon, Eryona, Hamburgo, Moma, lffapól«i 
Milán, f^étjova, Marsella, Havre. Lili», Nautee, S.Mri 
Quiníf/i TUeppe, Tolonna. V^necla, Florencia. Pa 
V^mo, ""«r'n, WeRito), & , MÍ oom^ «oh-̂ p toda» IVJ» 
4&l>italAB v pueHon de 
HEOIMIENTO 5>E PIZAIUIO 
30 de Cabaitoría. 
Autorizado este Cu')i'p«i por el EBsom.o. Sr. Gene-
ral Subinspector «leí Arma para la lulquieiftióii de 568 
sombreros de jipijam. ¡ tira '« ffteriis,» del mismo y -
biendo procederse á > n ¡id.iuisii.ió;!. pe hace juii.lii-.» 
por este medio, á lin de. que los señores que deseen 
hacer proposiciones Rc i i f carra i i • 1 d!:* veinticiiifn i i . i 
actual, í bis nueve de la niañana. á las oficinas d<ri 
mismo, en el Cuartel de Dragonci>. donde íe hallam 
reunida la .Tnnlü Ecoirómica; luNirticndo que desdt» 
esta fecha se hnlla de m iiifiesto en la OliciiiH <iel 
Detall el pliego de condiciouos á (¡110 lo* licitadores 
deben sujetarse. 
Habana, 14 de Julio d« 1893.--EI Coniandanto 
ifayor, Carlos Palnnea. H-16 
I r e c c i i C T f i i S l í K i S r c I C 
Debiendo procederse á la ^uhosta para la construc-
ción de la* prendas de ve.-tuario y equipo que puedan 
necesitar los indi vid ii'-s de las 12 Comandancias de 
este Instituto en el período de tres años, ae anuncia 
para que los señores qne deseen hacer proposiciones» 
puedan efectuarlo en la forma y modo que previect" 
el pliego de condiciones y tipos que se hallan d i ma -
nifiesto en las oficinas de los Sres. Coroneles Subins-
pectores, todos los díns no fer-tivofi, de doee á cuatro 
de lo. tarde; eu la inteligencia, qué la swhasta U-ndrá 
lugar en el Cuartel de Belaftcoaín «le esta capital, 
ante la Junta nombrada al efeettx, ó las once de la 
mañana dol día 20 del mes próximo, en cuya bom 
entregarán los Reñores que hagan proposiciones el 
pliego y demás dncuavenW. que corresponda. 
Lo (jue de or.h-r. «t. íi. se piildi.-a para gt-ne.raí 
conocimiento. 
HuhüM ' . 17 Me .Junio de 1893.—El Jefe de la SCQ-
ciOn. Vnrini.i Reyes .Rodrigues, 
JUEVES 20 BE JULIO DE 1893. 




¿So resignan los señores que quedan 
formando los restos do la que fué Junta 
Directiva del partido de Unión Consti-
tucional, á aceptar el proyecto del se-
Bor Maura? O por el contrario ¿entien-
den que por amor propio, por convic-
ción 6 por otros motivos de personal 
decoro no pueden avenirse á aceptar el 
mencionado proyecto? 
E l dilema está planteado en esos tér-
minos. La consecuencia, la deducción 
fatal de uno ú otro extremo es la si-
guiente: la retirada de la Junta, la di-
solución do la misma. 
Por oso escribimos ayer: ó resignarse 
ó resignar. En uno y otro caso, la solu-
ción debo ser idéntica, debe ser la 
misma. 
E n el caso de que aquellas personas 
se' empeñen en mantener hoy toda-
vía una sombra de poder que lia esca-
pado do sus manos, porque el pa ís no 
las sigue, porque el partido que diri-
gían las abandona, no pueden creerse 
autorizadas para aer ellas los que pre-
sidan el planteamiento de aquellas ro-
lormas que hasta el ultimo momento, 
hasta la últimahbr'a rudamente comba-
tieron, kuee'o deben dejar expedito el 
camino pata que sean los deCeusores de 
las reformas, los que las han solicitado, 
los que las han recibido con júbilo los 
que intervengan directamente en su 
ejecución, llevando íi elia todo el entu-
siasmo de su convencimiento. 
En el caso de que persistan los seño-
res de la Directiva en su oposición al 
proyecto del Sr. Maura, excusado es 
detenerse ti demostrar que no son los 
llamados á tomar parte en su plantea-
miento. 
Es decir, que en uno y otro caso, la 
Junta actual dol partido, sus restos, 
han concluido su historia, en el sentido 
de la dirección de aquellos elementos 
que les han dejado, según las bellas 
palabras del político poeta, en espanto-
.na (toleüaá. 
Nosotros hemos hecho más de una 
vez patriótica excitación {\ los senti-
mientos de los señores de la Directiva 
para que no continuaran sirviendo de 
obstáculo á la realización de un pensa-
miento tan noble, tan levantado como 
el que inspira los propósitos del señor 
Miftistro dé ül t ramar . 
Y en verdad, y aun cuando otros mo-
tivos no dictaran nuestro aplauso á 
esos propósitos, aun enando no abrigá-
ramos la persuasión de que ellos y el 
plan de reformas presentado á la deli-
beración de los Cuerpos Colegisladoms 
han de ser altamente beneficiosos para 
los intereses vitales dé l a Isla de Cuba, 
para nosotros tendrian una recomen-
dación que sobreponemos, por su capí-
tal importancia, á todas las demás: la 
del concierto y armonía de pareceres 
que han venido á realizar por primera 
voz entre todos los hijos de España que 
aquí residimos^ concierto y armonía de 
pareceres que no excluye el manteni-
miento de los reepectivos ideales poli-
ticón, pero que une y asocia á aslmUis 
tafí y autonomistas en un solo sentido: 
aquel que significa la gloria y la honra 
de la Patria española. > 
Entendemos, sí, que al presentarse 
por vez primera, esa admirable conjun-
ción de aspiraciones, para consolidar 
el reinado de la paz moral entre noso-
tros, aquellos que á tal obra no quie-
ran ó no puedan contribuir, por doctri-
nas de eacuela, ó por inspiraciones del 
decoro, tampoco deben de estorbarla 
ni dificultarla manteniendo actitudes 
«le oposición ó de despecho. 
Por ello pensamos que todos están 
interesado» en facilitar el estableci-
miento del nuevo orden de cosas. 
l ío pueden negarse á hacerlo aque-
llos que militaron siempre en el partido 
de Unión Constitucional, inspirado 
desde su fundación, en un alto espíritu 
de concordia y de apaciguamiento, y 
cuya nueva dirección, en el sentido de 
una completa, leal y franca adhesión á 
las reformas, tan beneficiosa sería para 
consolidar la nobilísima empresa aco-
metida por el Sr. Maura. 
Nosotros, reclamamos osa interven-
ción en los destinos del partido, dentro 
de las corrientes de las ideas que ins-
piran al Ministro de ITltramar, no como 
objeto de envanecimiento y orgullo 
sino por el sentimiento del más estrecho 
deber. 
Pero si nuestra voz fuese desoída, si 
Vas excitaciones del pidrioliarao no bas-
taran para convencer á los que deüen-
den en sus últimas trincherua la inmo-
vilidad y el alatli (¡no, nosotros enton-
ces, lamentando que los (dementes asi-
milistas se vieran divididos, llorando 
el rompimiento, tendríamos que invo-
Car el esfuerzo de nueat ros amigos para, 
suplir el organismo que hoy á nada res-
ponde, mientras permanezca en el quie-
tismo y en la negación intransigente, 
<eon otro que atienda á la necesidad por 
todos sentida de agrupar nuestras fuer-
zas, para constituir el partido defensor 
de las reformas, que resguarde los al-
tos intereses del país y los supremos 
de la Patria. 
A C T U A L I D A D E S . 1 
Bajo el título Cuba en el extranjero ha 
publicado ayer Xa Unión Constitueionál 
una carta que de Madrid se ha remiti-
do 6,1/ IndependanceBelge, carta que el 
colega antirreformista precede de los 
siguientes comentarios: 
''IS Indepondünce Belqe es un perió-
dico de mucha circulación y de grande 
autoridad en cuantos asuntos trata y 
muy especialmente en las cuestiones 
todas que se relacionan con la política 
de las naciones europeas, en las que 
tiene siempre acreditados, hábiles y 
expertos corresponsales que le ponen 
al corriente, con la mayor iinparciali-
dad, de todo aquello que forma la nota 
dominante del mundo político." 
Después de tan cumplido elogio 
de los corresponsales de I J Indepen-
dance Belge, seguramente esperarían 
los lectores de La Unión que en la car-
ta de Madrid reproducida por el órga-
no doctrinal so pondría por las nubes á 
los reaccionarios de Cuba y á los pies 
de los caballos á las reformas del se-
ñor Maura y á sus defensores en esta 
Isla. 
Pues todo lo contrario,- en la carta 
referida se dicen cosas como las que si-
guen, que si . no son del todo exactas 
se aproximan rancho á la verdad: 
^Cuando la Unión Constitucional en 
las Antillas y sus representantes en 
Madrid conocieron los proyectos del 
Sr. Maura, lanzaron grandes alaridos. 
EU marqués de Apeztcguía, los comités 
y los círculos consUtuclonales, los vo-
luntarios, los hacendados, el partido 
español, como se llama en la Habana, 
enviaron al Gobierno telegramas de in-
dignada protesta, excitando á los se-
nadores y diputados de Cuba á comba-
tir á, todo trance una política cuyas 
tendencias autonomistas creían contra-
rias á sus propios i ntereses y al interés 
de la misma España. 
Por un instante se supuso en Espa-
ña que todo ese ruido correspondía al 
voto de la mayoría de los habitantes 
de las colonias; pero bien pronto se su-
po que esa tempestad en un vaso de 
agua era ficticia y que había sido pro-
vocada por la versión inexacta que los 
interesados, con ayuda de los conser-
vadores de la Metrópoli, habían tele-
grafiado á las colonias. Cuando el mi-
nistro Sr. Maura dió á conocer á Cuba 
y Pnerto-Eico, por telégrafo, el texto 
de sus proyectos, el conjunto de refor-
mas políticas provinciales y adminis-
trativas con que quería dotar á las An-
tillas, los autonomistas, la mayoría de 
los criollos, los individuos más libera-
les de la Unión Constitucional, las so-
ciedades económicas, los industriales, 
las cámaras de comercio, en suaui, el 
ochenta por ciento de la población, a-
plaudieron la nueva política y felicita-
ron al Gobierno." 
Ahora bien: cuando un colega tan 
ilustrado y tan hábil como La Unión 
Gonstitncional no encuentramauera me-
jor de combatir las reformas que la de 
reproducir párrafos como los que pre-
ceden, después de haber dicho que 1 / 
Independencc Bclge "tiene siempre acre-
ditados, hábiles y expertos correspon-
sales, qus le ponen al corriente, eon la 
mayor imparcialidad, de todo aquello 
que forma la nota dominante del mun-
do político", parécenos que bien pode-
mos afirmar, sin que se nos pueda ta-
char de exagerados, que los reacciona-
rios cubanos defienden una causa com-
pletamente perdida. 
Pero si cupiera: alguna duda acerca 
de la afirmación que estampamos al ñ-
ii . I de las líneas que preceden, basta-
ría pasar la vista por las Escaramuzas 
que el mismo colega publicó ayer á 
continuación do la carta de J7 Jmfo-
pendence Belfje, para que se desvane-
ciera por completo. 
Trata en ellas de convencernos de 
que los antirreformistas han triunfado 
en el debate parlamentario, y para ello 
nos arguye de la siguiente manera: 
"En el sistema parlamentario las in-
terpelaciones tienen por objeto depurar 
la responsabilidad del Gobierno, ó fijar 
la respectiva actitud de los partidos 
representados en una asamblea. 
Con la interpelación del Sr. líodrí-
guez San Pedro se ha logrado ese se-
gundo objeto, único que se proponía 
¡su autor. 
Luego la interpelación no ha fraca-
sado." 
Lo cual es lo mismo que si para pro-
bar que ahora no estamos en el vera-
no hiciese el colega el siguiente silo-
gismo: 
En el verano se dan los aguacates en 
Cuba; 
Es así que ahora no hay en Cuba a-
guacates; 
Luego ahora no estamos en el vera-
no. 
¿Cómo, que no hay aguacates ahora? 
exclamarían al unísono todos los vende-
dores de frutas del país. 
Pues eso mismo decimos nosotros: 
pruébenos La Unión que el 8r. Bodrí-
guez San Pedro ha logrado lo que se 
proponía y déjese de acudir á lo que 
los escolásticos llamaban peticiones de 
principio, porque con tan burdos sofis-
mas solo se puede engañar á los tontos 
y no es de suponer que sus lectores lo 
sean todos do capirote. 
Y no contestamos los demás argu-
mentos del colega, porque todo1* adole-
cen del mismo defecto; todos clan por 
demostrado aquello mismo que el cole-
ga pretende demostrar. 
Así que IsksBscaramuzas de La Unión 
resultan completamente inofensivas pa-
ra los reformistas, pero, en cambio, son 
(mortíferas para la pobre lógica. 
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—Como podréis figuraros no dejó co-
nocer mis desconfianzas al doctor Bni-
ron sino que le di las gracias prome-
tióndole seguir con exactitud todas sus 
prescripciones; pero en cuanto volvió la 
espalda arrojó todas las drogas y medi-
cinas 'que había enviado á buscar á la 
¡botica. Después me levante á pesar de 
mi debilidad, tomó un coche y me vine 
aquí, porque só que Lucy tiene buen 
corazón y que es incapaz de hacer trai-
ción á una amiga desgraciada 
—¡Antes la muerte!—contestó Lucy 
con aire trágico. 
—¡Oh! ya lo só, ya lo só—so apresuró 
á contestar á Plora.—P¡obrec¡llaI..mu-
cho te he molestado estos días; pero es-
t á tranquila que no soy una ingrata. 
—Yo no te pido nada') Flora. 
—Pero yo no olvido lo que te debo.. 
Hoy esl/ÍM aparada por el arresto del 
dtique y tus a'creedorés abusarán de tu 
posici ;n para atorm optar t e — Mas yo 
«Stoy aquí y no cousen tiró que hagan 
llorar á una amiga tan buena. Afortu-
nadamente yo tengo dinero y te daré 
para que puedas pagar á toda esa gen-
te y esperar. 
Por un mismo movimiento las dos a-
migas se levantaren á un tiempo y se 
abrazaron llorando. 
E l doctor comprendió lo que signifi-
caba aquella escena de enternecimiento 
y no eo conmovió. 
Lucy, al encontrarse sin recursos, ha-
bía querido sacar partido, á no dudar, 
de los secretos de su amiga, 
Flora, por su parte, había temido una 
traición y había querido prevenirla con 
aquella generosidad repentina, tan con-
traria á sus costumbres. 
Cuando ambas amigas se tranquili-
zaron, preguntó el doctor, dirigiéndose 
á Flora: 
—Y ¿sería indiscreto pregunta-
ros lo que pensáis hacer, señora! 
Ella le miró con desconfianza. 
•^-Aún no estoy decididía á nada— 
contestó. 
E l doctor empujó con el pie una de 
las maletas y dijo con indiferencia: 
—Creí que ibais á hacer un viaje 
—Tal vez. . . . 
E21 doctor esperaba esta reserva. 
—Soy para vos un desconocido, se-
ñora. . . .—comenzó á decir. 
Pero la Bergam le interrumpió: 
—¡Oh! puedes confiarte á Valentín— 
dijo;—yo respondo de él. 
—Espero—continuó el doctor sin ha-
cer caso de Lucy,—que tendréis con-
EL SEÑOR OBISPO. 
Nuestro Iltmo. y Keverendísimo Se-
ñor Obispo Diocesano, elegido Senador 
del Eeino por la Provincia Eclesiástica 
de Santiago do Cuba, se embarcará 
hoy en el vapor correo nacional Anto-
nio López con dirección á la Madre Pa-
tria, con el fin de tomar posesión de su 
nuevo cargo. 
En su consecuencia, todos los señores 
Sacerdotes seculares y regulares de es-
ta Diócesis rezarán en el Santo Sacri-
ficio de la Misa, siempre que lo permi-
tan las Sagradas Eúbricas, la oración 
Pro navigantihus, hasta tanto que ha-
yan tenido noticia de la llegada de S.S. 
1. y E. á la Península. 
Así se dice en una Circular suscrita 
por el Sr. Dr. D . Juan Bautista Casas, 
Gobernador Eclesiástico Sede Plena, 
cuya copia tenemos á la vista. 
Deseamos al respetable prelado una 
feliz navegación y el acierto en el des-
empeño de su elevado cargo que pro-
meten las altas condiciones de Su Ilus-
trísima. 
A D H E S I O N E S . 
A Y U N T A M I E N T O D E H O L G U I N 
M O C I O N . 
Sres. Concejales: Por iniciativa de 
varios vecinos de esta ciudad, se cele-
bró el domingo nueve del comente en 
la casa Consistorial, conforme se había 
anunciado, una manifestación pública 
con objeto de adherirse al laudable 
plan de reformas económico-adminis-
trativas propuesto para esta Isla por el 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar don 
Antonio Maura y Montaner. 
Satisfactorio me fué en extremo, ver 
reunidas por primera vez á un conside-
rable número de personas de esta ciu-
díid y del campo sin distinción de par-
tidos políticos ni de razas, y más aun 
el oir victorear con inefable y sincero 
entusiasmo á España, á la integridad 
nacional, al Gobierno de la Nación, al 
Sr. Sagasta y Maura, Gobernador Ge-
neral de la Isla y demás autoridades; 
acordándose por unanimidad suplicar 
á mi autoridad elevar á la superior de 
la Isla el testimonio de adhesión para 
que á su vez lo hiciera al benemérito 
autor del salvador proyecto. 
Con tal motivo y habiendo también 
demostrado sus simpatías hacia dicha 
reforma otros varios Ayuntamientos de 
la Isla en consideración á la mayor im-
portancia y descentralización asi como 
libertad que en su gestión les concede 
la misma, y de que tanto necesitan los 
pueblos para su desenvolvimiento, pro-
greso y bienestar, llamaría la atención 
que este Consistorio permaneciese mu-
do é indiferente ante tan plausible é 
inspirado pensamiento. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
ha sido siempre uno de los primeros en 
uplauclír aquellas medidas adoptadas 
por el Gobierno de la Nación y demás 
autoridades que redundarán en bene-
ficio de los pueblos, según tiene dadas 
pruebas, siendo indiscutible que el 
proyecto dé ley de reformas para esta 
Isla de que se trata, además de ser be-
neficioso para los Ayuntamientos, se 
inspira en llevar á los ánimos de los 
habitantes, la confianza de que implan-
tadas, han de contribuir al afianza-
miento de la paz moral que tan necesa-
ria es para el progreso material, me 
complazco en proponer á mis dignos 
compañeros acuerden, si lo tienen á 
bien, adherirse al aludido testimonio y 
felicitar al Sr. Ministro, confirmándose 
los deseos del pueblo que representa-
mos y demostrando de una vez más 
nuestra fidelidad y obediencia á cuanto 
emane del Supremo Gobierno de la Na-
ción. 
Así lo espera de T V . SS. confiado 
en el reconocido celo ó interés que en 
pro de la comunidad liene siempre de-
mostrado. 
l íolguín 12 de julio de 1893.-EI A l -
calde Presidente, Eladio García. 
Acuerdo recaido en 12 de jul io. 
En vista de la anterior moción y del 
testimonio de referencia, así como de 
los telegramas sobre el mismo dirigidos 
por el Sr. Alcalde Municipal á los 
Excmos. sCBores Gobernadores Gene-
ral de la Isla y Eegional y Civil de la 
Provincia; y abundando en idénticos 
sentimientos el Ilustre Cuerpo Capitu-
lar, acordó por voto unánime acoger y 
conürmár en todas sus partes el aludi-
do testimonio de adhesión y rogar á la 
vez á SS. SE. se dignen comunicarlo al 
Excmo, Sr. Ministro de Ultramar felici-
tándole por tan loable y acertado pen-
samiento como por su apt | tüd patrióti-
ca y enérgica demostrada en tan nece-
saria solución para bien del país y más 
alto prestigio de su gobierno.—Así 
consta del acuerdo referido. Holguín 
doce de jul io de 1893.—José Bominicis. 
Es copia; E l Secretario, José Bomini-
eis. 
IE LA PEENf 
Cotinuamos reproduciendo la opi-
nión de nuestros colegas respecto del 
sensible fallecimiento del señor Gene-
ral Eodríguez Arias. 
S A N T A C L A R A . 
E L GLOBO. 
"Pocos ó ninguno quizás,, do los que han 
ocupado el alto puesto de Capitán y Gober-
nador General de la Isla tenían tan logíti 
mámente conquistados el respeto y cariño 
con que le distinguia el pueblo entero, sin 
que esos dos lazos tan entrañables de afec-
tos los raistiüeason ni las ideas políticas, ni 
los accidentes do la vida pública. 
Poco más de un atio ha gobernado la Is-
la y numerosos actos pueden registrarse, 
en eso lapso do tiempo, que demuestra la 
serenidad con que abordaba los más com-
plicados problemas del gobierno y el alto 
espíritu de justicia on que inspiraba sus re-
soluciones todas, 
Valeroso militar, acrisolado patriota, ín-
tegro y querido gobernante, ha muerto joven 
y cuando la Isla entera tenia más confian-
za on su gestión, al frente de la adminis-
tración pública. 
f i a historia ha de consignar mañana su 
inexorable fallo y con caracteres indelebles 
escribirá una de las páginas más hermosas 
con el juicio del gobierno del General A-
rias. 
Al presento lloramos todos su irreparable 
pérdida y ante su cadáver se postra el pue-
blo entero para levantar sentida plegaria al 
Altísimo pidiéndole paz para los restos del 
fianza en mí pensando que soy el ami-
go de liaimundo Delorge 
—Es verdad, ya lo había olvidado,— 
respondió Flora. 
—Soy el amigo más íntimo, señora, 
por lo cual nuestros intereses, temores 
y esperanzas están unidos 
El doctor fué interrumpido por el rui-
do de puertas que se cerraban ruidosa-
mente al mismo tiempo que una voz fu-
ribunda gritaba en la atesala: 
—¡Os digo que e s t á l . . . . ¡Id á decirla 
al momento que quiere hablarle el ba-
rón de Verdale! 
A l oir este nombre, Piora Mistr i se 
puso blanca como la nievo. 
—¡Verdale! - - . r —exclamó.— Sin du-
da le envía Víctor . , ¡Estoy perdi-
da! . . . . 
Se podía uno hacer cargo de todo lo 
que Combelaine era capaz, al ver el te-
rror de aquella desgraciada que le co-
nocía tan bien. 
—Mientras yo esté aquí no temáis 
nada, señora,—dijo el doctor. 
—Además, puedes esconderte,—re-
puso Lucy llena de solicitud con aque-
lla amiga que lá iba á sacar de apuros. 
Y abriendo rápidamente la puerta de 
su alcoba, añadió empujando á Flora: 
—Anda, entra ahí mientras nosotros 
recibimos á ese señor. 
Ya era tiempo. 
Desesperado al ver la resistencia de 
la doncella, el barón do Verdale había 
tomado el partido de presentarse sin 
que nadie le anunciase, 
malogrado General, sobre cuya tumba colo-
ca la redacción de E l Globo modesto re-
cuerdo do respeto y cariño." 
C I E N F U ^ a O S . 
No hemos recibido el número de Las 
Villas consagrado á comunicar á sus 
lectores el fallecimiento del Sr. General 
Eodríguez Arias. E l número corres-
pondiente al lunes 17 solo contiene un 
telegrama de esta capital, dando cuen-
ta de su entierro. 
E L DÍA. 
"No es este el momento de Juzgar al Ge-
neral Rodríguez Arias como gobernante, 
pues ante una tumba abierta ao deponen 
todos los enconos que las luchas políticas 
suscitan y de los labios y de la pluma solo 
brotan palabras de condolencia por la pér-
dida do una autoridad que siempre aupo 
servir leaimente al Gobierno, como era su 
extricto deber. 
Aparte de esto, la muerte del General 
Rodríguez Arias es sensible, porque con 
ella pierde España uno do los jefes más dia-
tinguidos de su Ejército, que en Santo Do-
mingo, en Cuba y en la Península habia ser-
vido bizarramente á la Patria. 
Descanse en paz el militar exclarecido, 
que en los campos de batalla y por mereci-
mientos propios, llegó á ocupar tan alta 
gerarquía en la milicia española." 
E L DIARIO. 
"Hombre do conocimiento y carácter, el 
general Arias figuraba dignamente, como 
uno de nuestros primeros militares. 
El ejército ha perdido uno do sus mejores 
generales, y la Patria uno do los hijos que 
más le han servido." 
E L DIARIO NUEVO. 
"La Nación ha perdido un leal servi-
dor. 
El ejército un valiente soldado. 
La Sociedad un cumplido caballero. 
Cuba un recto ó imparcial Gobern-ulor. 
La Humanidad un hombre de bien." 
SAO-UA L A G-KANDS. 
E L COMERCIO. 
"Lamenta profundamente la temprana 
cuanto inesperada muerte del valiente mili-
tar y pundonoroso caballoro y se asocia al 
genera! sentimiento producido por tan sen-
sible pérdida." 
E L PRODUCTOR. 
"Se asocia al duelo general que on el país 
produce la muerte del pundonoroso militar 
y correcto caballero." 
LA LUZ. 
"Grande, profunda tristeza ha causado 
este triste suceso que priva al país de un 
gobernante que unía á la rectitud del ca-
rácter, probidad indiscutible y dotes ex-
cepcionales para el cargo prominente que 
desempeñaba. 
Pocos Gobernadoroa Generales ha tenido 
la isla de Cuba que, como el Sr. Rodríguez 
Arias, hayan sabido interpretar el criterio 
del poder supremo de la Nación y conquis-
tádose la consideración pública durante el 
tiempo que ejerció el mando superior entre 
nosotros. 
Justo, discreto, inteligente, vaciado en el 
molde de los funcionarios que enaltecen á 
la patria, grande por lo humanitario de 
aus aentimientos, intrépido en la guerra 
cuanto amable y bondadoso en la paz, la 
memoria que deja en esta tierra como mili-
tar, como caballero, como Magistrado, le 
hace merecedor al elogio póstumo y á la 
eterna y cariñosa recordación de la isla de 
Cuba." 
R E M E D I O S . 
E L CRITERIO POPULAR. 
"La noticia de la muerte del Sr. Rodríguez 
Arias ha sido recibida on esta ciudad con 
marcadas muestras de sentimiento, pues 
este pueblo, reformista por excolencia, veía 
en el ilustre finado una de las más ñrmes 
garantías para la consecución de los planes 
reformistas del Sr. Maura, al propio tiempo 
que al gobernante esperto y humanitario 
que supo con exquisito tacto, conjurar con 
ílictos como la incentona de Purnio, sin de-
rramar una gota de sangre, y con el repo-
so y la parsimonia más conformes á la civi-
lidad soatener el imperio de su autoridad 
sin traspasar los límites de los derechos 
constitucionales que garantizan las liber-
tades del país." 
— —eoft»—fl̂ > -tffr'JW» • - • 
101 Sr . ÜLópess H o b e r t s . 
En atento B. L . M. nos participa el 
Secretarlo de la Junta de la Deuda, Sr. 
D. José López Roberts, que el día 18 
del corriente se hizo cargo de dicha ofi-
cina, nombrado en comisión por el Go-
bierno de S. M. x)or 11. D. de 19 de ma-
yo último. 
Damos las gracias al Sr. López Ko-
berts por su atención, y le deseamos el 
mejor éxito en su importante destino. 
EL GOBIERNO MEXICANO. 
Con satisfacción hemos sido informa-
dos de que el Sr. Cónsul General de los 
Estados Unidos Mexicanos en esta Isla, 
en cumplimiento de instrucciones que 
por el cable telegráfico le comunicó la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de 
aquella Eepública, ha hecho presente 
por escrito al Excmo. Sr. General don 
José Arder ías el grande sentimiento 
con que él Gobierno mexicano se ha en-
terado del fallecimiento del Excmo. 
Sr. General D . Alejandro Rodríguez 
Arias; cuyo alto funcionario, inspirán-
dose debidamente en la política de la 
Metrópoli, mantuvo con la Administra-
ción del Sr; Presidente D. Porfirio Díaz 
y con su apreciable representante en 
esta plaza una amistad muy cordial. 
N E C R O L O G I A . 
Ha fallecido en esta ciudad el anti-
guo conserge de la Maestranza de Ar -
tillería D. Francisco Sauz, que llevaba 
más de cincuenta años de servicios y 
era muy exacto cumplidor y querido. 
También ha dejado de existir en CAi--
denas el Sr. D . Tomás Artigas y Ee-
rrer. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yoi% 19 de jul io . 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 9G? á 4 3[16 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 17 [ l i . 
CORREO DE LA ISLA. 
S A N T A C L A R A . 
Los días 15 y 10 del corriente, hubo 
fiestas en la Isabela y Rodas, con moti-
vo de celebrar la iglesia la festividad de 
Nuestra Señora del Carmen, patrona 
de dichos pueblos; y habiéndose sus-
pendido las que se celebraban en la 
Sin reparar en el doctor, que se ha-
bía retirado discretamente á un lado, 
dijo precipitadamente: 
—Ya sabía yo que estábais en casa. 
Lucy le miró con descaro, y dijo: 
—¿Se puede saber lo que queréis1? 
—Quiero hablaros, 
Plora Mistri debió respirar con más 
libertad detrás de las puertas de la al-
coba, en donde estaba escuchando, al 
ver que el barón de Verdale no venía á 
burearla á ella. 
Sin dignarse siquiera tomar asiento, 
el barón dijo con la misma rudeza: 
—¿Os habéis presentado en mi ca-
sa?.... 
—Sí, ayer noche. 
—¿Y como yo no estaba habéis que-
rido ver á mi hijo? 
—Yo no he querido ver á nadie. 
Vuestro criado me condujo á la presen-
cia de un joven, 
—Pues bien, ese joven es mi hijo. 
La señorita Lucy se encogió de hom-
bros con un movimiento que quería de-
cir: 
— ¡Y á mí qué me importa! 
E l mal humor de Verdale redobló. 
—¿Sabéis—dijo—que se necesita mu-
cho descaro para meterse de ese modo 
en las casas? 
—jCaballero! — 
- ^ Y para ir contando cuentos ridícu-
los 
Sin tener precisamente costumbre de 
ser tratada con un respeto exagerad^ 
Isabela, se cumplirá el resto del pro-
grama el 30 del actual. 
—La noche del último sábado con-
trajeron matrimonio en Remedios, don 
Juan Fernández Ortiz y la Srta. Flo-
rentina Suyiaur y Prado. 
—En la primera quincena del mes de 
julio se lian beneficiado en el rastro de 
Sagua, 150 toros, 15 vacas, 13 novillos, 
9 ribvillas, 12 carneros y 110 cerdos; 
haciendo un total de 294 cabezas de 
ganado con 31,286 kilos. 
—En esta provincia ha habido el si-
guiente cambio de celadores: 
E l señor Rodríguez Ochoa pasa de 
Remedios á Sagua 
E l de Sagua, señor Moruja pasa á 
Trinidad. 
E l de Trinidad, señor Guerrero, á 
Sancti-Spíritus. 
E l de Sancti-Spíritus, señor Huerta, 
á Remedios. 
—El Sr. Vega, redactor del periódi-
co Las Villas se halla gravemente en-
fermo, de fiebre amarilla. 
— E l Sr. D . Marcelino García, Alcal-
de Municipal de Sagua, ha solicitado 
le concedan dos meses de licencia para 
el restablecimiento de su salud. 
SE NOS REMITE. 
Regla, 19 de jul io de 1893. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro y distinguido co-
rreligionario: 
Hemos de merecer de Vd. se sirva 
insertar en lugar visible de su acredi-
tado periódico las dguientes líneas que 
dirigimos á nuestros convecinos, á fin 
de desvirtuar la especie que por dos 
empleados del Ayuntamiento de esta 
localidad se está preparando, acerca 
de qile los que suscriben y otros indi-
viduos más se han opuesto al plantea-
miento de la luz eléctrica en esta po-
blación, lo cual es completamente falso. 
Nosotros, Sr. Director, lo que hemos 
hecho y así consta en instancia presen-
tada al Sr. Gobernador de la Región, 
es exponer que la referida luz en la 
forma en que est4 establecida no llena 
las necesidades del pueblo, y esto lo «e-
guimos diciendo, pues hasta la fecha y 
después de diez y ocho días de prueba 
aún no se ha remediado el mal y la mi-
tad de la población se queda comple-
tamente obscura, por ser exiguo el nú-
mero de focos establecidos. 
Anticipándole las gracias por esta 
molestia que le causamos nos repetimos 
de V d . atentos y S. S.—Propietarios y 
comerciantes é industriales, Miguel 
Roura, Benigno Bohhe, B . Guasclt y O", 
Tomás Bartalot, Lorenzo Bosch, Joaquín 
López, Juan Llur ia . 
SEL?. 
DÍA 19. 
Se acordó que conste el dolor con 
que oficialmente se entera hoy el Ayun-
tamiento de la pérdida de la Primera 
Autoridad de esta Isla, Sr. General 
Rodriguez Arias, porque á más do los 
méritos personales que reunía y que el 
pueblo de la Habana le ha reconocido, 
es cierto como manifestó el Sr. Joglar, 
que al cesar el Ayuntamiento anterior 
le hizo la justicia de reconocer ante los 
nuevos concejales que su gestión había 
sido todo lo eficaz que pudo serlo den-
tro de los estrechos límites en que se 
movía la Corporación por la falta de 
recursos. 
También se acordó el pago de la co-
roua depositada en honor del cadáver. 
Se dió lectura de un oficio del Go-
bierno confirmando el acuerdo apelado 
que negó la redención de la pluma de 
agua que surte á la casa n? 37 de la 
calle de Cuba. 
Se negó el traslado pretendido por 
el maestro municipal de los barrios del 
Pilar y Villanueva al n? G de la calle 
de Estévez, comisionándose á los Sres. 
Estanillo y Joglar para entender en 
este asunto. 
Se quedó enterado y conforme con 
el anticipo hecho por el Banco Español 
á cuenta de los productos de rastros y 
mercados para pago de bonos manici-
pales. 
Se acordó que la Secretaría informo 
quienes forman la Comisión para tratar 
con el Obispado sobre la propiedad de 
la Casa de Recogidas, y confirmar los 
nombramientos de los señores Clarens 
y Sánchez para tratar de la del Palacio 
de Gobierno. " 
Por renuncia del Sr. Díaz Snárez fué 
nombrado vocal de Subastas D. Marce-
lino González. 
Se aceptó al Sr. Joglar la renuncia 
de vocal de la Comisión de Policía Ur-
bana. 
Para proveer respecto al traslado ele 
la casa do socorro de la Ia demarca-
ción fueron comisionados los señores 
Sánchez, Roy y Ozón. 
Se adjudicó á D. Emilio Mesa el re-
mate del alumbrado de aceite en varios 
barrios de la ciudad. 
Se acordó que las escretas proceden-
tes de los pozos negros de la población 
se arrojen en el vertedero de las basu-
ras como hasta aquí, prohibiéndose en 
otro lugar, y que se consulte á la Jun-
ta Provincial de Sanidad si se conside-
ra apropiada para depósito de dichas 
materias la estancia aLa Dionisia," si-
tuada en las inmediaciones del cemen-




Ayer se ha recibido en esta Audiencia la 
queja establecida por Du Dolores Facen da 
contra el Juez de primera instancia dol dis-
entí) del Corro en los autos seguidos contra 
D. José Prrntia y Abreu sobre alimentos 
provisionales. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección 2̂  ha dictado las siguientes: 
Condenando al moreno Donato Tejada á 
la pena de cuatro meses de arresto mayor 
por lesiones menos gravea á D. Joaó Pérez 
López. 
—Condonando al pardo Lino Pacheco á 
cuatro años, dos meses y un día de presidio 
correccional ó indamnizacióu de setenta y 
cinco pesetas, como autor del delito de hur-
to^. D. Julio Núñez, con la circunstancia 
agravante de doble reincidencia. 
—Absolviendo á D. Genaro Valdéé por 
falta de prueba de su participación en el 
delito de hurto á D. Josó Trabadel, que le 
acusó el Ministerio Fiscal en sus conclusio 
ues provisionales. 
—Absolviendo á los pardos Guillermo E 
Cáceros y Aparicio Torrecilla por no ha-
la señorita Lucy se indignó ante la gro 
sería de Verdale. 
—¡Yo no voy con cuentos á ninguna 
parte!—dijo con aire de reina oíéndida. 
—¿Pues qué diablos es lo que habéis 
contado á mi hijo? ¡Le he encon-
trado al volver con una cara! 
Era evidente—y así lo comprendió el 
doctor Legris—que el barón de Verda-
le, como muchos padres en su situa-
ción, tenía en su señor hijo un censor 
perpótuo. 
—Yo no le he contado nada—respon-
dió Lucy,—pues vuestro hijo, que no 
es muy político que digamos, no me de-
jó apenas tiempo para explicarle lo que 
Felipe me encargó que dijese á Combe-
laine y á vos; es decir, que consentía en 
todo. 
—¿Y cuándo os ha dado esa comi-
sión? 
—Cuando han venido á prenderle. 
—¿Luego es verdad esa historia de 
arresto que acabo de leer en los perió-
dicos de la mañana? 
—Es verdad, desgraciadamente. ¿No 
habéis visto al conde do Combelaine? 
—¿Acaso se le puede ver á eso, ni hay 
quién sepa dónde está, ni qué hace? 
La cólera del arquitecto aumentaba 
cada vez más y subía en olas de pr'ir-
pura á su rostro gordinflón, hasta el 
punto de hacerle olvidar que no estaba 
solo. 
—Por lo visto se esconde después de 
la majfideiía que acaba de hacer. ¡Qué 
estupidez! ¡qué locura!... ¡Haber mau-
berse justificado en el juicio oral que fueran 
los autores del delito do hurto á la parda 
Merced Valdós. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Josó María Cana-
les y Corrales contra don Víctor de la Cam-
pa en cobro de pesos. Ponente, señor Prie-
to. Letrados Ldos. Camps y Montero. 
Procuradores, Hernández y Poreira. Juz-
gado del Centro. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra don Manuel Suárez Meras, por 
provocación á la rebelión. Ponente, señor 
Pagós. Fiscal, señor Enjuto. Defensor 
Sr. Elcid. Procurador, Sr. Villar. Juzgado 
de Jesús María. 
Contra don Francisco Madera Alonso, 
por hurto. Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, 
Ldo. Ortiz. Defensor, Ldo. Zayas. Procura-
dor Sr. López. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra don Manuel Susmeno y otros, por 
estafa. Ponente, señor Aldecoa. Fiscal, 
señor Mora. Defensores, doctor Francisco y 
Ldos. Figarola y Fernádez Criado, | Procu-
radores, Sres. Villanueva, Sterling y Valdés 
Hurtado. Juzgado del Oeste. 
Contra don José Milian y Palenzuela, por 
abusos deshonestos. Ponente, señor Pardo: 
Fiscal, Sr. Mora. Defensor, Ldo. Gutiérrez. 
Procurador, Sr. Villar. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria. 
Contra el moreno Alfonso Arango y otro, 
por bulto. Ponente, Bcñor Aldecoa. Fiscal, 
señor L izarreui. Defensor, Ldo. Córdoba. 
Procurador, Sr. Valdes Hurtado. Juzgado 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Gastón. 
I D L Í A N l l m T i A M N A . 
R E O A Ü D A O I Ó N . 
Pesos. Oís. 
Día 19 de julio . .$ 21.227 10 
El vapor americano Yurnurí llegó á 
Nueva-York, ayer miércoles, á las cin-
co de la mañana. 
La existencia de azúcares, en Cárde-
nas, en primeras y segundas manos 
sumaba el 12 del actual como sigue: 
5 bocoyes maseabado. 
174.612 sacos azúcar centrífuga. 
21.240 sacos azúcar miel. 
512 barriles retino. 
0 bajitas cuadradillo. 
115 sacos azúcar granulado de 2a 
Y en igual fecha del año pasado era 
de: 
217 bocoyes maseabado. 
205,170 sacos azúcar centríflga. 
17,675 sacos azúcar miel. 
1.160 cajitas refino. 
162 barriles id. . 
CORREO M C I O H A L 
Los periódicos de Madrid que recibi-
mos por la vía de Tampa alcanzan en 
sus techas al 5 del actual. He aquí sus 
principales noticias: 
Bel 30 de j imio. 
Según dice El Día, los Sros. Ortiz y Lara 
y Gil y Delgado, cuyo iugroso en el partido 
conservador anuncian algunos periódicos de 
la mañaua, niegan este propósito; pero á la 
ve?: se asegura que on breve publicarán un 
maniüesto, que suscribirá también el Dipu-
tado inte^riata Sr. Campióu, declarando que 
QA lícito al partido llamado católico recono-
cer la monarquía reinante. 
Por de pronto, aquellos han renunciado 
las vicepresidencias de la Junta Central in-
tegrista, viéndose el Sr. Nocedal amenazado 
do quedarse sin Estado Mayor. 
—Ha fallecido el Obispo de Tortona. 
—El Consejo de Ministros de anoche duró 
!a friolera do cinco horas, invertidas princi-
palmente en el examen de cuantos proble-
mas políticos y parlamentarios se hallan ac-
DUidmento planteados. 
Anted do consignar ol resultado de nuestra 
informacióu, procede transcribir la nota ofi-
ciosa, que con un laconismo quo causó la 
desesperación de loá periodistas, da cuenta 
de lo ocurrido en Consejo, en estos térmi-
nos: 
"Después de resolver algunos expedientes 
ordinarios de asuntos administrativos, fue-
ron examinados dos casos de indulto de po-
na capital, en cuyo estudio so empleó largo 
espacio de tiempo. 
El Ministro de Marina dió cuenta do la 
reorganización de la plantilla dol cuerpo do 
infantería de Marina y del de sanidad do la 
Armada. 
El resto del Consejo se dedicó á examinar 
el estado general de los asuntos políticos y 
parlamentarios." 
Los ploblcmas políticos y parlamentarios 
entretuvieron mucho tieiapu al Oonaejo. So 
habló do la oposición rayana en el obstru-
cionismo quo en el Senado hace la minoría 
conservadora al proyecto de ley de admi-
nistración local, cuya aprobación inmedia-
ta ha menester el gobierno ppra salvar mu-
chas de las dificultades á que obydeció el 
aplazamiento de las elecciones mamcipales. 
Lati Cortes no pueden suaponder tus ta-
roas, ajuicio del gobierno, &in quo el pro-
yectó sea ley, pues allá al final dtl prosonto 
año cuando se trate do la renovación par-
ciul do los ayuntamientos se tocarían los 
resultados de tal dilación. 
—Ei Consej; do hoy fué muy breve, pre-
sidido por S. M. la Reina. Comenzó á las 
once y había terminado á las doce y medía. 
El señor Sagasta pronunció un discurso 
para informará S. M. de las cnestionea po 
liticas de mayor interés, así en el exterior 
como on el interior, fijándose principalmen-
Ca en la cuestión monetaria y en lo que afec-
ta á nuestras provincias de Ultramar. 
Al hablar de los problemas politices que 
eu la actualidad se agitan on nuestro país 
reflejó fielmente lo ocurrido en el Consejo 
de anoche, mostrando olfirme propósito del 
gobierno de discutir los presupuesios hasta 
su aprobación, aunque para ello sea preciso 
que las Cortes no interrumpan sus tareas 
durante ol verano. 
El Jefe del gabinete determinó con clari-
dad las dificultades parlamentarias que ofre-
cen las minorías conservadoras, las cuales 
serán responsables de los perjuicios quo al 
país se deroguen con la tardanza en votar 
los proyoctos económicos y el do adminis-
tración local . 
Manifestó asimismo ol Sr. Sagasta que el 
gobierno creía preciso^roceder con energía 
on cuanto so relaciona con los ministerios 
de la Guerra y de la Gobernación, para el 
mavór prestigio del principio de autori-
dad. 
El ministro de Hacienda puso á la firma 
de S. M. loa decretos prorrogando los pre-
supuestos do 1892 93 hasta que sean apro-
bados los de 1893-91, y refundiendo en la 
de Hacienda las ordenaciones de pagos de 
la Presidencia del Consejo y del miidáterio 
do Estado; el do la Gobernación, uno auto-
rizando a la Diputación provincial de Ovie-
dado preuder al duque de Mail leíbrt! . . . 
¡Moter á la justicia en nuestros asuntos! 
¡Qué vaya él á detener las pesquisas 
ahora y á limitar las investigaciones!.. 
Pero yo me tengo la culpa por meterme 
con Combelaine, sabiendo qué clase de 
hombre es. 
Si el doctor Legris hubiese tenido to-
davía alguna duda, esta explosión hu-
biese acabado de disiparla. 
Entonces tuvo una inspiración audaz 
y adelantándose dijo de repente: 
—Tal vez no hablaríais así si snpió-
seis las razones que ha tenido el conde 
de Combelaine para obrar de este mo-
do. 
E l arquitecto consideró con asombro 
á Valentín Legris, como si le hubiese 
visto surgir del ¡suelo. 
Cuando se repuso un poco murmu-
ró: 




— A l conde do Combelaine le ha ocu-
rrido una cosa muy grave. 
—¿Una, cosa muy gi'ave? 
—Si, una desgracia que ha debido 
precipitar sus resoluciones. Como hom-
bro prudente que es, y sabiendo que 
no hay que fiarse do los favores de la 
fortiiTm, el conde de Combelaine se ha-
bía puesto en guardia contra los rigo-
res del porvenir, por lo cual habla co-
léceioundo enidadosauiente y puesto 
en un lugar ^ue ól creía seguro^ mu-
do para realizar determinadas obras, y otro 
convocando á elección do un diputado á 
Cortes por el distrito de Autequora, y el do 
ültramar la prórroga de los prosupuestos 
de Cuba y Puerto Rico, que por telégrafo se 
ha comunicado á las Antillas. 
En el consejo de hoy se ha hablado, á lo 
lo que parece, del viaje de la corte á San 
Sebastián. 
S. M. la reina no ha fijado aun la fecha 
aunque está fuera do duda que puede ser 
anterior á la suspensión de las sesiones de 
las Cortes. La jornada empezará, probable-
mente, en la última decena de julio, yendo 
con SS. MM. el señor ministro de Marina. 
Del 1° de julio. 
Ayer se ha dicho que los Sres. Castelar y 
Pi y Margall coincidían en considerar per-
judicial á la política española, en sus rela-
ciones internacionales, la intervención de 
extranjeros en los meetings de la Península, 
y cuanto tendiera á hacer comunes y unas 
mismas las aspiraciones de Portugal y Es-
paña, debiendo conseguirse la inteligencia 
por tratados de comercio y otros caminos; 
pero no por propagandas de soluciones en 
que no se puedo confiar. 
Así lo hemos oído. 
—•Anoche se reunió bajo la presidencia 
del Sr. Mellado, la comisión do presupues-
tos de Cuba. Quedaron aprobados los par-
ciales de Gobernación y Fomento. 
—Granada 1?, 9 w.—Todo el comercio 
ha cerrado sus puertas y solo están abiertas 
las panaderías, carnicerías y tiendas de 
verduras. 
La población tiene el aspecto de un día 
de Jueves santo. 
Permanecen los temperamentos do darse 
de baja cu la contribución. 
—Él real decreto, de quo hemos dado 
cuenta oportunamente relativo á los presu-
puestos, dice textual monto: 
"Señora: No desconfía el gobierno de 
obtener la aprobación del proyecto de pre-
supuestos presentado á las Cámaras, ni te-
me que esta so retarde al punto de hacer 
en mucha parte infructuosos los esfuerzos 
realizados para nivelar los ingresos y los 
gastos dol Estado; espera, por el contrario, 
que tras la proporcionada discusión que re-
quieren algunas de las reformas, el patrio-
tismo de todos y el común interés de llegar, 
pronto al restablecimiento de la Hacienda 
nacional, convertirán en ley, sin duda per-
íoccionado, ol ya mencionado proyecto. 
Entretanto, es necesario señalar á los en-
cargados de administrar la fortuna pública 
los límites dentro de los cuales han de en-
cerrar su arción, así para recaudar los in-
gresos como para ordenar los pagos; y aun-
que la Constitución del Estado provee anti-
cipadamente á esta necesidad, una práctica 
racional y justificada establece que la pró-
rroga de los presupuestos vigentes se haga 
de un modo expreso por medio do reales 
disposiciones. 
Fundado, pues, en estas consideraciones, 
y con el carácter interino que ol estado del 
asunto atribuye á esta resolución, el minis-
tro que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, tiene ol honor de someter á la 
aprobación do V. M. el adjunto real decre-
to: 
"A propuesta del ministro de Hacienda, 
do acuerdo con el Consejo de ministros, y 
con arreglo á lo que establece el art. 85 de 
la Constitudón de la monarquía; en nom-
bro de mi augusto hijo el rey D. Alfonso 
X! 11, y como reina regente del reino, 
Vengo on decretar lo siguiente: 
Artículo 1* En el año económico de 
1893-91, mientras otra cosa no disponga 
una ley, regirán los presupuestos de 1892-
93, con las raodiücaciones legalmente acor-
dadas ó quo so acuerden. 
Art. 2" Quedan anulados los créditos 
consignados en el presupuesto de 1892-93 
para atender á los servicios terminados on 
dicho ano. 
Art. 3? El ministro de Hacienda publi-
cará un resumen do los créditos que deben 
entenderse autorizadas para las obligacio-
nes del Estado cu 1893-94. 
Dada en Palacio á treinta de junio de 
rail ochocientos noventa y tres.—-MARÍA 
CRISTINA.—El ministro de Hacienda Ger-
mán Gamazo." 
—He aquí como explica E l Imparcial la 
agitación do la Coruña: 
"Lo que revela en ol fondo ese deseo de 
apartarse de los razonamientos, es que la 
agitación presente la han movido unos 
cuantos poetas quo venían haciendo sufrir 
á sus liras, sin inspiración y sin público, co-
giendo la ocasión por los cabellos, para en 
tonar sus descabellados cautos. 
"Añádase á estas notas inarmónicas la 
gritería do un puñado de republicanos y 
quedará explicado el movimiento sopara-
tista.'-" 
Como on otro lugar decimos, la comisión 
do presupuestos de Cuba aprobó anoche los 
parciales de Gobernación y Fomento. 
En el primero se introdujeron algunas a-
dicionos, restableciendo el servicio de las 
veterinarios do la Guardia Civil. 
Él Sr. Villanueva propuso la supresión de 
los Gobiernos Kegionalos, y como conse-
cuencia de esta reforma, la supresión de las 
•Tuntas consultivas. 
El Sr. Sánchez Guerra objetó algunas ad-
vertencias sobre los inconvenientes de esta 
supresión. 
El Sr. Mellado dejó pendiente de aproba-
ción este capítulo del presupuesto, mani-
festando que había que oir, antes do resol-
ver, al señor Ministro de Ultramar. 
En la aoccióu do Fomento han sido aten-
didas varias reclamaciones del señor llec-
tor do la Universidad de la Habana y do al-
gunos diputados y sonadores. 
En virtud de ellas se han añadido al pre-
supuesto, la creación do una cliaica espe-
cial para enfermedades de la mujer y par-
tos. 
Se restablecen también los plazas de dos 
auxiliares de medicina en la referida Uni-
versidad y HQ consigua también do nue vo la 
subvencíóu que otros años ha existido para 
las Escuelas Pías de Puerto Príncipe. 
Mañana á las dos y media vuelvo á reu-
nirse la comisión y probablemente dará 
dictámen. 
—Parece que los diputados cubanos de-
sean que desaparezcan los Gobiernos liogio-
nalos en la Isla do Cuba. 
Vel 2. 
Valencia Io (3 noche). 
En cumplimiento del acuerdo, do quo ya 
di noticia, tomado por el gremio de zapate-
ros de esta ciudad, hoy han aparecido co-
rradas todas las zapaterías. 
Todos los asociados se han dado de baja 
en la contribución industrial. 
A consecuencia de ésto, va á croarse en 
Valencia una situación dificilísima y no 
exenta do peligros, porque el cierre de las 
zapaterías y probable paralización de algu-
úas fábricas de curtidos que trabajan en 
gran escala, dejarán sin recursos á más de 
cinco mil personas, que no tienen otros re-
cursos que los del jornal diario para aten-
der á Busnccfisidades. 
—El Diario Ojlcial del ministerio de la 
Guerra publica hoy una Real Orden nom-
brando fiecrctario de la inspección de iu-
fántéría del distrito de Cuba al teniente co 
ronol D. Dámaso Berenguer. 
—A consecuencias de unas frases cruza-
das en el pa on de sesiones, mientras habla-
ba el Sr. Morót, entro los señores Laguar-
dia y Ecay, éste ha nombrado representan-
tes suyos á los señores Dato y ítparicio, y 
aquél á los señores Martínez Asenjo y Gon-
zález do la Fuente. 
Es probable que el asunto quede termi-
nado por medio do uu acta, dada la índole 
del asuuto. 
chos documentos que comprometían á 
varios amigos suyos, todos gentes in-
fluyentes . . y ese era el recurso con que 
contaba para su porvenir. 
E l arquitecto golpeó el suelo con el 
pie muy impaciente. 
— A l grano, caballero, al grano. 
—Pues bien, esos preciosos docu-
mentos no son ya de el conde de Com-
belaine. 
—¡Cómo!.. los papeles que había te-
nido la imprudencia de confiar á Flo-
r a — 
—¡Han sido robados! 
Los hermosos colores dol arquitecto 
desaparecieron de repente. 
—Esto es lo que yo p r e v e í a . . E l día 
en que Flora Mis t r i nos amenazó con 
esos papeles malditos, le dije á Combe-
laine: ''Ten cuidado," pero se echó á 
reir y me dijo que Flora era su escla-
va y que no había nada que temer de 
ella. 
Y se calló, quedando pensativo un 
instante. 
—¿Sabéis — p reguntó al fin — por 
quieti han sido robados esos papeles? 
E l doctor esperaba esta pregunta, y 
había preparado la repuesta, creyendo 
ayudar con ella á los planes que 61 su-
ponía de Cornervin. 
—Se supone—dijo—que han sido ro-
bados por Kaimundo Delorge. 
—¿El hijo del general?.. 
—Sí. 
—^Con qué fin? 
—Con el fin de impedir el matrimo-
—Una prueba de quo el gobierno piersa 
hasta ahora continuar con las Cortes abier-
tas es que en el ministerio de la Goberna-
ción se hacen trabajos para averiguar qué 
diputados necesitan salir de Madrid, inme-
diatamente y cuáles pueden continuar aquí, 
bien por que no piensen salir de verano, 
bión porque no sufran perjuicios con retra-
sar su viaje. 
El Gobierno parece trata do establecer 
un turno para quo nunca falte de Madrid 
número suficiente de diputados para cele-
brar sesión y tener mayoría en las votacio-
nes. 
. Bel 3. 
La Diputación provincial de Pontevedra 
ha adoptado un patriótico acuerdo protes-
tando de la ilegal actitud de la Coruña. 
El acuerdo dice así: 
"Enterada de que en esta capital so ha 
intentado construir una junta de defensa, 
que secundando los propósitos de la consti-
tuida en la capital de Galicia, gestione y 
defienda los intereses de la región, y temen-
do en cuenta que la actitud de la ciudad 
coruñesa es á todas luces ilegal ó incompa-
tible con la consecución de laa mejoras de 
carácter nacional prometidas y esperadas 
por la ciudad de Pontevedra, acuerda, por 
unanimidad, creyendo interpretar los de-"" 
seos de la Diputación que representa, con-
signar en acta el disgusto con que ha visto 
los trabajos de propaganda emprendidos en 
esta ciudad por la junta de defensa de la 
Coruña, y formula su enérgica protesta con-
tra los mismoa en gracia y por decidido in-
terés de conseguir para Pontevedra las me-
joras que confiadamente espera de los po-
deres constituidos." 
—Al salir anoche dol Consejo, que duró 
dos horas escasas, todos los ministros afir-
maron que no se había tratado otro asunto 
que el do la enmienda del Sr. Gárnica al 
presupuesto de Gracia y Justicia, y que ade-
más habían acordado retirar boy á primera 
hora el dictamen , sobre el presupuesto de 
Gracia y Justicia y solicitar del Congreso 
que empezara á discutir el de Guerra. 
Nada so dijo sobro gobernadores; nada 
sobre los presupuestos do Hacienda y Gue-
rra; nada sobro ninguna otra cuestión. 
El Sr. Sagasta, contestando á pregimtaa 
de periodistas, dijo que no se crearía ol oc-
tavo cuerpo do ejército, porque aumentaría 
los gastos y desnivelaría el presupuesto. 
—Además—añadió el presidente del Con-
sejo,—dada, la actitud de la Coruña, aunque 
no bnbiera aumento de gaatofi, no se crearía 
ningún cuerpo de ejército, porque esa con-
ducta rebelde merece un caatigo. 
Cuando los ministros salían de la Presi-
dencia eran las doce y veinte minutos.-
—Las comisiones de qresepuestos de Cu-
ba y Puerto Rico estuvieron reunidas ayer 
cardo, dejando ultimados sus dictámenes, 
que sólo difieren de los proyectos en puntos 
poco esenciales. 
Es posible que esta tarde sean leídos am-
bos para quo comionco á discutirle el rela-
tivo á Puerto Rico el próximo miórcoloa. 
—Ayer conferenció el embajador de Fran-
cia, Mr. Roustan, con el Ministro de Esta-
do, Sr. Moret. En la conferencia se trató, 
entre otras cosas, de la crisis general que 
puede producir la depreciación do la plata, 
y de las conferencias internacionales anun-
ciadas sobro esto asunto. 
Mr. Roustan, según nuestras noticias, di-
jo que no sabía si su gobierno abrigaba al-
gún propósito sobre este asunto. 
—Los periodistas franceses que han lle-
gado á Madrid, en bicicleta, estuvieron esta 
tardo en la tribuna de la prensa del Con-
greso, saludando á los representantes de la 
prensa do Madrid que allí ae encontraban. 
—La cuestión política, puede decirse que 
se encuentra on la misma situación on que 
se hallaba ayer á las dos de la tarde, por-
que, on el Consejo celebrado anoche, ni en 
las horas hoy transcurridas se ha adelanta-
do gran cosa. 
En el Consejo de anoche, repetimos, que 
no se llegó á formular alguna concreta que 
dejase entrever un arreglo definitivo de la 
cuestión; solamente, después de mantener 
aus respectivos pantos de vista loa señores 
Garaazo y Montero Ríos, de hacer algunas 
indicaciones respecto á los medios qne po-
drían emplearse para sustituir ol importe 
del aumento de papel sellado, so acordó au-
torizar al Sr. Sagasta para quo rosolvieeo el 
conílicto siempre, naturalmente, atendién-
dose á las cifras marcadas. 
—Los diputados cubanos, contrarios á las 
reformas del Si". Maura, so han reunido esta 
tarde, ocupándose en las cueationes políti-
cas do la gran Antilla. 
Propusieron promover un debato para 
tratar de la conducta que, á su entender, 
sigue el capitán general de Cuba, en favor 
do la izquierda del partido do Unión Cons-
titucional, pero desistieron de ello nom-
brando una comisión que vaya á exponer 
estas quejas al señor ministro de Ultramar. 
—Ha llegado á Marín, dondo pasará todo 
ol verano, D. José Echegaray con su fami-
lia. 
Del 4. 
So ha dicho á primera hora de esta tarde, 
que continúa en pié la dificultad surgida 
con el nuevo plan de reformas de Gracia y 
Justicia dol S' ñor Montero Ríos. Presentado 
este último, queda el primero anulado, y no 
es posible volver sobre éí. El mioiatro de 
Hacienda, sin discutir la parte técnica, pre-
fería ol anterior, porque respondía al pro-
grama de las economías en el que persiste 
rosueltamonte, y á cuya necesidad lo subor-
dina todo, sin ningún género do intranstó 
gencias por otra parto. 
Hemos oído también, quo un insigne hom-
bro público, gloria de la tribuna, discurrien-
do sobre este asunto, y habiéndole asegu-
rado que el nuevo plan del Sr. Montero Ríos 
se acercaba más que el anterior al ideal de 
la administración de juaticia, aunque fuese 
más caro, contostó á quien tal lo decía que . 
m estos momentos lo ideal ora lo más ba-
rato; y que todavía no ha olvidado los elo-
gios que al primitivo pensamiento se diri-
giorou por conaiderar que eran modelo para 
las economías laa anteriores reformas del 
Sr. Montero Ríos. 
Paroco quo la dificultad no tiene más que 
un arbitrio do quien ya depende la resolu-. 
ción, el Sr. Sagasta. 
—Dice E l Imparcial'. 
Loa Diputados y Senadores por Cal)/» 
pertenecientes al partido Unión Constitu-
cional se reunieron ayer tarde para cambiar 
impresiones sobro la derrota electoral sufri-
da por el general Polavieja, que atribuyen 
al Gobernador General de la lala, y nom-
braron una comisión presidida por ol señor 
Romero Robledo para que visite al Minia-
tro de ültramar. 
Forman dicha comisión los Sres. Marqués 
de Pinar del Río, Rodríguez San Pedro,. 
Longoria, Pérez Castañeda, Carvajal y Gar-
cía San Miguel (D. Crescento). 
—La comisión de presupuestos de Puer-
to-Rico ha dejado sobre la mesa del Con-
íreao el dictamen al proyecto del miniatro, 
de que ayer nos ocupamos. 
Como decimos antes, anoche practicó 
gestionea el Sr. Cánovas cerca de las mino-
rías y de la representación antillana, para 
qne loa presupuestoa de Cuba so discutam 
en sesiones matiuales. 
Loa Diputados por Puorto-Rico prostaronJ 
su asentimiento; los cubanos dijeron por bo-1 
Ca del Sr. Romero Robledo, que necesita-
ban pensarlo; y los Sres. Cánovas y Villa-
verde contestaron que no se opondrían, sL 
todos loa representantea de ambaa Antillas 
lo autorizaban. 
Be l 5. 
La cuestión política, puede decirse que se. 
oncueutra en la misma situación en que se 
nio de Combelaine con la señor i ta de 
Míiillelert. 
Pero el antiguo compañero no era 
hombre que se dejase abatir por mu-
cho tiempo, pues hab í a tenido muchas 
borrascas en su vida para no saber que 
on esos casos lo mejor es tener auda-
cia. 
— E l señor Delorge no impedi rá na» 
da—declaró. 
—¡Quién sabe! 
—Yo os lo aseguro. E n cuanto á Fio-
ra, también ha do pagar cara la picar-
día quo ha hecho. Conque muy buenas 
noches, s e ñ o r e s . . 
Y salió, encogiéndose de hombros 
como si hubiese ido á perder un tiem-
po precioso en cosas de poca impor-
tancia. 
Flora salió de la alcoba donde se ha-
bía refugiado. 
Con el oido pegado á la cerradura de 
la puerta, no hab í a perdido n i una so-
la palabra de aquella conversación. 
—¿Conque me engañábais?—dijo al 
doctor Legris?—Y es Raimundo Delor-
ge quien rae ha robado? 
—Permi t id . . 
—Acabá i s de decírselo á Verdale. 
—Se lo he dicho porque t e n í a mis ra-
zones.. 
Flora le in te r rumpió violentamente. 
—Es decir—exclamó—que me estáis 
engañando como todo el mundo. 
(Se oonünuará), 
hallaba anteayer á las dos de la tarde, por-
que, en el último Ouüsejo céh^rddo, ni eu 
las horas hay t r a n s e a i T Í d a s i * h i adolanca-
do gran cosa. 
—La comisióu no nbra i i . ¡.rw. !oa d i p d £ a -
dos cubanos conrcanos á ios ^royeori).! del 
Sr. Maura, coat ' t tfenciú c m (!«;V3 ayer á ú l t i -
ma hora en el Con^rmo, y s e t i rtíferencias 
hieu autorizada^, pi Uoroüi ^utro o t ras GO-
sas, nada mon-»* «ia« al relavo d o l Capitán 
General de Caba. 
No salieron bien impros ionados de la oón-
ferencia, ni debieron alcanzar lo que pro-
tendían, porque acordarou hacer hoy l a 
misma pñtición al Sr. Sagasta. 
—Las noticias do la nocho eran pocas, 
pero concretas. 
Se tenía por cierto la insistencia del so-
ñor Montero Ríos cu abandonar el M i n i s t e -
rio. 
E\ Sr. Sagasta, quo se v i ó sorprendido 
por la inafrina con. nuevo recrudecimionto 
en Uá dfórépapciáá de los Sres. Montero 
Río.-i y Gainazo, parece que tuvo u n a r r e b a -
to de OUO.jo al ver que cada noche parecía 
terminado el coaflicto y reamaaecíacon nue-
vos bríos á, la mañana siguiente. 
Pero luego so impuso su natural concilia-
dor, m á x i m e teniendo en cuonta que la cri-
sis, por pequofu ;iue sea, obligaría Á sus-
pender laa sesioaosj á t rae r u n nuevo p r e -
supueito de Gracia y Justicia, que seda ya 
el tareero ó ol cuarto de esta legidatura, y 
á ocasionar efectos nada convonientos en la 
política y en la Bolsa. 
Confitó otra vez en aunar las voluntades 
dispares y evitar la crisis que con tanto em-
peño viene aplazando. 
Por la tarde, persona de gran autoridad 
en el partido y en la Cámara, para decirlo 
de una palabra, el marqués do l a Vega de 
Armijo expuso al Sr. Sagasta los males que 
tfaia esta inseguridad on toda la política, 
puesto que era imposible abordar con reso-
lución varias cuestionas de carácter urgen-
te, cuando se anuncia cada semana una di-
vergencia sobre ellas. 
Algunas otras personas hablaron al señor 
Sagasta en el mismo sentido. 
El Sr. Sagasta es el primero on recono-
corlo así, pero todavía abrigaba esperanzas 
de arreglo. Sin embargo, anoche todos los 
amigos del Sr. Montero Ríos declaraban que 
era irrevocable la dimisión del Ministro de 
Gracia y Justicia. Es mas, sonaban ya al-
gunos nombres para reemplazarle. 
Parécenos que eu la mañana de hoy se 
tomará algún acuerdo, porque el Sr. Villa-
verde ha anunciado al presidente del Con-
oojo, que en el caso de que no so anticipo el 
Sr. Mella, hará él una pregunta al gobierno 
para que declare si hay ó no hay crisis. 
—Al comenzar el día de hoy la crisis sub-
siste, el Ministro de Gracia y Justicia se a-
flrraa en su dimisión, ol Parlamento catninu 
iocierto y discute por fórmula. Ja opinión 
pública clama por algo definitivo ó perma-
nente, la Bolsa baja por las incertidumbres, 
todo se conjura contra los directores de la 
política, cunde la inquietud dentro y ame-
naza oí descrédito fuera. 
C O r i M S P O N D E N C I A . 
Nueva YorJc, 12 de j u l i o . 
Hace cosa de dos años que la situa-
ción económica de Ouba inspiraba los 
más serios temores á los liaceuclistas y 
á los hombres de negocios. Pa rec ía in-
minente la ruina del país, y no se oían 
desde la Punta Maisí hasta el Cabo de 
San Antonio más que lameutacioues y 
quejas, y los cuadros de penuria y mi-
seria que nos pintaban los correspon-
sales de esa Ant i l la estaban cargados 
de tonos sombríos que llevaban al áni-
mo del espectador la conmiseración y la 
congoja. 
Para los que vivíamos en los Estados 
Unidos era penoso el contraste que 
ofrecía la situación lastimosa do la gran 
Anti l la al lado déla abundancia y pros-
peridad que por todas partes sonreían 
en esta gran República. Hacia ella vol-
vían naturalmente los ojos los descon-
tentos de su suerte eu Cuba y a t r ibuían 
4 la superioridad de las instituciones 
que aquí rigen el estado floreciente y 
próspero de este país. ¡Bendita nación 
(excla maban) donde todo se debe á le-
yes sabias dictadas con previsión y a-
ciorto por gobernantes 2)robos; y ben-
dito pueblo sobre el cual "mmea extien-
de sus alas la tristeza!" q 
Dos años han pasado poco más d me-
nos, desde que se estampó esa frase en 
un periódico habanero en el curso de 
una controversia con el autor de estas 
cartas, y desde entonces lian venido los 
acontecimientos á demostrar cuan i lu-
sorios y eiTÓneos pueden ser los juicios 
de los hombres. Quantum mwtatur áb 
Uto! ¡Qué cambio tan sorprendente se 
ha operado eu la situación respectiva 
de ambos países! Tenemos hoy á la isla 
de Cuba rica, próspera y floreciente, y 
á los Estados IJnidos atravesando uno 
de esos períodos de malestar y penuria 
que suelen ser recurrentes en la marcha 
económica de los pueblos, sea cual fue-
re su forma de gobierno. 
Lo más curioso es que la tirantez que 
hoy se siente en la situación monetaria 
do este país es debida á la "legislación 
sabia y previsora" de sus gobernantes, 
que reconocen paladinamente que han 
dictado leyes insensatas, pero que se 
muestran reacios á revocarlas no obs-
tante el clamoreo del pueblo que gime 
oprimido por tan penosa situación. Los 
periódicos vienen todos los días reple-
tos de noticias y telegramas referentes 
á quiebras y bancacorrotas y suspen-
siones en diferentes centros mercanti-
les, y el barómetro de la Bolsa marca 
nna notable depresión en las cotizacio-
nes de valores. Las fábricas y factorías 
trabajan íi medio jornal ó con la mitad 
de la gente, cuando no cierran suspuer-
tas por falta de demanda de sus arte-
íactos. Las pequeñas industrias se re 
sieutendel malestar general y las tien-
das se ven poeo menos que desiertas. 
Los dueños de restaurants, cafés y tea-
tros se lamentan amargamente de la 
escasa concurrencia que tienen, y mu-
chos empresarios que habían determi-
nado tener abiertos sus teatros en es-
pera de una abundancia de forasteros, 
los han tenido que cerrar por falta de 
espectadores. E l dinero anda escondido 
y medroso, y no lo hacen salir de su es-
condrijo lias más tentadoras ofertas de 
rédito, y los hombres de negocios que 
en vano tratan de hacer efectivos pa 
garés ó giros comerciales tienen que ce 
der ante un apremio forzoso ó andar 
como se dice, con el agua al cuello. En 
todas partes y en todos los ramos se 
nota la paralización y el estancamien 
to, y es tan general Ja desconfianza que 
bien puede decirse que " la tristeza ha 
extendido sus alas sobre este pueblo." 
Todos menos los que están interesa-
dos en la producción de la plata y los 
que es tán aferrados á ciertas t eor ías 
económicas, reconocen que la causa pn* 
mordial del malestar y de la perturba-
ción crítica que] sentimos es la per-
niciosa ley de Sherman que obliga al 
Gobierno á comprar todos los meses 
una fuerte cantidad de plata. Pero los 
quo es tán interesados en que continúe 
en vigor dicha ley trabajan con empeño 
para evitar que se derogue y llegan 
hasta el punto de lanzar las más des-
cabelladas amenazas. 
Con motivo de la convención ó Jun 
ta Magna que proyectan celebrar en 
Oliícago el día 1? de agosto los partida-
rios de la plata, La habido Juntas Lo-
cales en varias ciudades á fin de nom-
brar delegados, pasar acuerdos y tra-
zar el plan de acción. La que se cele-
bró ayer en la importante ciudad de 
Denver (Colorado) fué notabil ísima por 
mas de un concepto, y van á ver los 
lectores hasta que grado puede llegar 
la exitaeión y el frenesí que se ha apo-
derado de los partidarios de la acuña-
ción libre. 
Reuniéronse en el coliseo de Denver 
unas dos mil personas y entre los dis-
cursos más ó menos acalorados que se 
hicieron merece citarse el del Goberna-
dor Wai te, que produjo fuerte impre-
sión en el auditorio. A vuelta de algu-
nos argumentos on defensa de la acu-
ñación libre dijo el Gobernador: "Si los 
qm tienen en sus manos el poder del 
dinero intentan sostener su usurpación 
con rirmo fuerte, nos encontrarán cara 
á cura, pues es preferible que corra la 
sangre hasta llegar a las bridas de los 
caballos, á no que se destruyan nues-
tras libertades naciona,les. E s t á vis-
to que el Gobierno de los Estados 
Unidos Uó puede seguir una políti-
ca sin el dictado ó el consentimiento de 
la< potencias Europeas. Pues bien si 
SOÍUOS una provincia de las monarquías 
de Europa, entonces necesitamos otra 
revolución y hay qneacadir á las armas. 
La guerra ha empezado, y es la eterna 
guerra contra la opresión y la t i ranía 
en defensa de las libertades." 
Este discurso fué muy aplaudido, y 
cuando se levantó el orador á recomen-
dar calma y serenidad para que no tu-
viesen que arrepentirse m a ñ a n a de un 
disparate que cometan hoy, la mayoría 
de los concurrentes parecía estar de 
acuerdo con los sentimientos belicosos 
de su Gobernador. Por aquí puede 
calcularse cuán exitados se hallan los 
ánimos, y como *e proyecta que la Jun-
ta Magna que va á celebrarse en Chi-
cago el día primero de agosto se tras-
lade á Washington antes del d ía 7 que 
es cnando debe reunirse el Congreso 
en sesión extraordinaria, y permanez-
ca en lâ  capital mientras duren las se-
siones de los cuerpos colegisladores, 
con el fin y objeto de crear atmósfera 
en los corredores del Capitolio ó imx)e-
dir que se adopten leyes contrarias á la 
acuñación ilimitada, bien podemos es-
perar que la lucha en el Congreso será 
reñida, y que esta legislatura extraor-
dinaria será una d é l a s más impartan-
tes y trascendentales en la historia par-
lamentaria de este i)aís. 
Para poner eu evidencia el fraude 
quo encierra la acuñación de los dollars 
de plata según la ley vigente, el He-
rald publica en su sección de fondo un 
grabado que representa en facsímile un 
dollar de plata, y en el centro de la mo-
neda un letrero que dice: "Valor del 
metal, hoy: o4f centavos." No puede 
presentarse un argumento más breve y 
más contundente eu contra de la ley 
monetaria que es causa de los [males 
que hoy aflijeu al país . 
E l Presidente Cleveland, después de 
publicar su proclama en que convoca 
la sesión extraordinaria del Congreso, 
abandonó la capital en donde son in-
sufribles los calores de la canícula, y 
se fué á su posesión de Gray Gables, 
en la costa de Massachusetts, para des-
causar y recrearse en la pesca antes de 
que empiece la batalla económica en el 
Congreso. E l Presidente llegó á su 
quinta sufriendo de una afección reu-
mática-gotosa eu la rodilla y en un pie, 
pero á los dos días pudo dedicarse á su 
placer favorito, y ba salido varias ve-
ces en un yate nuevo á tender el an-
zuelo con muy buena fortuna. Dentro 
de pocos días, allá para el 17 del co-
rriente, se espera en la casa de campo 
un acontecimiento que aumenta rá con 
un nuevo vás tago la familia de Mr . Cle-
veland. 
La llegada de las carabelas á Chica-
go y su incorporación á los atractivos 
del certámen, ha sido un suceso quo ha 
llamado poderosamente la atención en-
tre los millares de personas proceden-
tes del interior del pa ís que fueron á 
Chicago para ver tan, raras embarca-
ciones. E l arribo de és tas junto á la 
exposición fué celebrado con ruidosas 
manifestaciones por el gent ío inmenso 
que había ido á esperarlas, y tanto el 
capi tán Cencas, como los oficiales y 
tripulantes recibieron los más cordiales 
agasajos. 
Acaba de sonar en Chicago una nota 
triste, y realmente crispa los pelos la 
lectura de la hecatombe en que pere-
cieron diez y seis personas. U n incen-
dio que so declaró en la cima de la ele-
vada torre del edificio que servía pa-
ra la fabricación del hielo ea los terre 
nos de la Exposición, atrajo en cumpli-
miento de su deber á un cuerpo de 
bomberos que denodadamente t repó á 
aquella altura de ciento noventa pies 
y allí se puso á combatir las llamas. 
Pero éstas se comunicaron á la parte 
de Ja torro que estaba debajo de la ga-
lería donde ellos se hallaban, y los t i -
zones que caían sobre el techo del edi-
ficio convirtieron á este pronto en una 
hoguera, en cuyo centro se levantaba 
como horrible pira aquella torre. Cor-
tados ios medios de escape de aquellos 
bravos bomberos, pues el fuego consu-
mió sus escalas y sus cuerdas y man-
gueras, no tuvieron más remedio que 
resignarse á su aciaga suerte, y mien-
tras millares de espectadores lanzaban 
gritos de horror y las mujeres se des-
mayaban ante la terrible escena, ellos 
despidiéndose unos do otros y dándose 
el último abrazo, se iban lanzando de 
lo alto de la torre á la hoguera que te-
nían debajo y desaparecían para siem-
pre en aquel mar de fuego. Resulta 
ahora, para que sea criminal esa pérdi-
da de vidas, que ese edificio hab ía si-
do pés imamente construido y denun-
ciado como peligroso al Director de la 
Exposición. Ahora el Gran Jurado se 
ocupa en investigar el asunto; pero 
quien volverá la vida á los héroes que 
allí perecieron. 
K . LENDAS. 
SUCESOS. 
P O I Í I C I A M U N I C I P A T . . 
El guardia número 27, de yervlcio en los 
baños "Campos Elíseos", presentó en la ce-
laduría de la Punta á tros individuos blan-
cos por estar bañándose frente á dichos ba-
ños. 
Los guardias números 102y 18i, presen-
taron en la celaduría de Coló a á una mujer 
blanca por estar maltratando á una hija de 
un año do edad; Uamand > la atención del 
público con su mal proceder. 
TOMO DE VERSOS.—Se ha puesto á 
la venta en las principales l ibrerías el 
precioso tomo de L . Aneiros Pazos, que 
lleva por t í tulo Pasajeras 1 y es tá des-
tinado á que las gentiles habaneras 
agoten la edición en pocos días . E l 
volumen consta de 120 páginas en oc-
tavo; lleva una bonita portada do Ba-
rrio, á dos tintas; un fotograbado con 
el retrato del delicado poeta lírico; un 
bien pensado prólogo de D, Enrique 
José Varona y un ingenioso epílogo de 
D . José Novo y García. A reserva de 
ocuparnos más adelante, con el dete-
nimiento que requieren, de las produc-
ciones del joven Aneiros, terminamos 
por hoy recomendando á los amantes 
de la literatura que adquieran esa co-
lección de filigranas, que se leen de un 
t irón é impresionan agradablemente. 
Las Pasajeras constituyen un ramo de 
flores que cautivan por su brillante co 
lorido y por su suave aroma. 
CASINO ESPAÑOL.—El baile de sala 
que por acuerdo de la Directiva hab ía 
de efectuarse en esta Sociedad el do 
mingo próximo, se nos dice que ha sido 
aplazado para el 30 del actual, á causa 
del fallecimiento del ilustre y muy sen 
tido General Rodríguez Arias, no ha 
bióndose dispuesto que se celebre el 
próximo martes, día de Santiago, por 
tenerlo dedicado para. su función de 
gracia la Sociedad de Beneficencia de 
íTaturales de Galicia. 
Ya lo saben las numerosas y diatin 
guidas familias que habitualmente con 
curren á estas fiestas, y al preparar 
sus toilettes no olviden que t r a t á n d o s e 
de unos salones como los del Casino, 
están demás cuantas precauciones pu-
dieran tomar contra el calor caligino-
so de esta época, toda vez que on ellos 
se disfruta de la temperatura más de-
liciosa que .pueda desearse, efecto de 
la refrigerante brisa que los b a ñ a 
constantemente. 
Los KSPOSOS MIRANDA—Acabamos 
de saber, con mucha xiena, que la emi-
nente artista mejicana Da Antonia 
Ochoa de Miranda, que tanto se hizo 
aplaudir en los teatros Albisu y Tacón, 
cuando hace poco nos visitaron SS. 
A A . RR. se hallaba á ú l t imas lechas 
en Mérida de Yuca tán atacada de la 
fiebre amarilla, después de haber dado 
varios conciertos con extraordinario 
éxito, en aquella capital. Su esposo, el 
Sr. D . Enrique Miranda, había sido 
atacado también de la misma terrible 
enfermedad. Ambos estaban muy gra-
ves, í lacomos sinceros votos por su res-
tabl eci míen to. • 
E N ALEISU.—Según el programa que 
nos remite la "Sociedad Ar t í s t i ca de 
Zarzuela", esta noche se representan 
los juguetes líricos que se citan á con-
tinuación: 
A las 8: Los Aparecidos (por la Ibá-
ñez, la Rodríguez, Villarreal y compa-
ñeros). 
A las 9: Teatro Nuévo (por las cita-
da;- zarzueleras y la Corona y 10 sono-
ras mas). 
A las 10: E l despropósito con música 
E l Señor Oallims (por Carrera, Castro, 
R. Aren y la Corona). Para mañana se 
anuncian "Las Campanadas", y " L a 
Isla de San Balandrán" , esta úl t ima del 
famoso Picón. 
OTRO GARDEN PARTY.—EU la poé-
tica y bien atendida quinta que posee 
eu Mariauao nuestro particular amigo 
el Sr. D . Pedro Hernández , se dispone 
un atractivo Qarden Party, de 3 á 7 de 
la tarde, para el próximo domingo 23. 
H a b r á juegos, paseos y baile.—El se-
ñor Hernández obsequiará á los asal-
tantes con la explendidez que le es re-
conocida: se admirará el cuidado y ór-
den de la que fué Quinta del Gura y se 
desl izarán las horas en agradabi l í s ima 
sociedad.—Asist irán casi todas las fa-
milfas conocidas del pueblo del Pocito 
y será una fiesta que dejará gra t í s imos 
recuerdos en los que tengan el placer 
de asistir. U n voto de gracias al amigo 
Perico por tan feliz idea. 
Ecos.—Eu la bien montada fotogra-
fía de Karciso, O^Reilly número 37, es-
tán de venta hermosas vistas del en-
tierro del ex-Gobernador General señor 
Rodríguez Arias, saciadas por el inte-
ligente A . Pacios, desde el Campo de 
Marte. Para otros pormenores, véase 
el anuncio en la sección correspon-
diente. 
—De conveniencia pública. E l dueño 
de L a Economía, ropa hecha para seño-
ras y n iñas , Galiano G2, advierte que 
los art ículos que se venden en aquella 
casa es tán hechos con tanto esmero co-
mo si fueran de encargo. Hay delanta-
les para manejadoras, á 50 centavos y 
trajes para bautizo á tres pesos. To-
dos los efectos tienen, señalados precios 
sumamente reducidos. 
EN PAYRET.—Como 48:i función de 
la temporada, se ha elegido para hoy, 
jueves, la graciosa y entretenida co-
media en 5 actos. Militares y Paisanos, 
de origen alemán. La inteligente ac-
t r iz Sra. Calderón desempeña el pa-
pel de la "cubana Tula". La música de 
los entreactos es del maestro D. Cárlos 
Ankerman. 
Prosiguen los ensayos de la intere-
sante obra de Pérez Galdós "La Loca 
de la Casa", que se ofrecerá á beneficio 
de la indicada artista. Esa noclie la co-
lonia canaria acudirá al estreno de Ir 
comedia de su insigne pasano, el auto-
de las novelas "Gloria" y "Marianeta". 
ESPLÉNDIDA REVISTA.— Por el últi-
mo vapor correo nacional hemos recibi-
do los números 22 y 23 de L a Moda Ele-
gante, acompañados de hojas de dibu 
jos, ídem de patrones y preciosos figu-
rines iluminados, conteniendo diversos 
modelos para la ¿oiíeWe femenina. Cuan-
to á grabados en el texto, justo nos pa-
rece mencionar los siguientes: 
Vestido de visita ó recepción; Cape-
linas para niñas de 4 á 6 años; Esclavi-
nas para señoritas; Trajes de paseo y 
de baño; Sombrero Fricka; Capotas pa-
ra niños pequeños; Vestido para n iñas 
de 6 á 8 y de 7 á 10 años: Vestido do 
casino; Traje de paseo; Sombrillas; Ca-
misas de campo; Traje marino para ni-
ños; Falda sin costura y vestido de 
viaje. 
Capota de paja; Traje ruso para ni-
ños de 2 á 1 años; Bata de baño para 
niñas; Sombrero de paja; Traje de ca-
lle; Vestido de mañana; Bata de forma 
nueva; Vestido para jóvenes; Trajes 
para niños de 1 á 4 años; Vestidos de 
uansuc bordado, para niñas de 5 á 7 a-
ños y Encajes de crochet. 
La Agencia de la referida Moda— 
Muralla 89—vése en la actualidad muy 
concurrida, pues ha comenzado la reno-
vación de suscripciones por el segando 
semestre de 1803 y ninguna dama se 
resigna á que lo falte su publicación 
favorita, su libro de consultas respecto 
á las más recientes creaciones del buen 
gusto y de la moda. 
PARA E L PRÓXIMO SÁBADO.—Comi-
sión organizadora del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio de Regla. Sr. D i -
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: suplico á V d . se sirva 
hacer público por medio de su ilustrado 
periódico, que el baile que á beneficio 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio 
de esta localidad debió celebrarse en el 
Liceo de Regla el 15 de los corrientes, y 
que fué suspendido por fallecimiento 
del Exctno. Sr. Gobernador General, se 
ha transferido para el entrante sába-
do 22. 
Anticipándole las gracias se ofrece á 
Vd. su atento y S. S. Q. B . S. M . E l V i -
ce Secretario, Isidoro García.—Regla 
jul io 18 de 1893. 
Los AFORTUNADOS.—En la Sección 
X—Obispo 55—de J. Reboredo y C*, 
prosigue dando conciertos el famoso 
Mr. (Joquin, músico dormilón, y como el 
sueño se trasmite, resulta, al final de las 
veladas, que el artista ejecutante y los 
espectadores se quedan con los ojos ce-
rrados hasta que suena el cencerro y 
cada quisque 'coma las de Villadiego, 
Los lotes que se rifaron el lunes 
17, correspondieron uno á D . Luis La-
rrinaga. Industria 115; y el otro á la 
Srita. Da Rosario Martínez, Aguaca-
te 64; llevándose el primero: jarros 
con flores, licorera, cuadros de peluche 
y porta-esencias, y la segunda: jarro 
de refresco, prendero, jabón fino y figu-
ras de biscuit. 
En los lunes del Bazar—algo se pue-
de pescar. 
EN CARLOS I I I . — E l "Circo Centro-
América," que dirige el conocido em-
presario D . M . Pubillones, empezará 
sus tareas esta noche en los terrenos de 
costumbre, próximos á Belascoain y cal-
zada de la Reina. 
La Mmpresa cuenta con caballos en 
libertad, colección de perros amaestra-
dos, excéntricos musicales, acróbatas , 
gimnastas, ecuestres, equilibristas, un 
tigre de Bengala, el eleíante Romeo, y 
un magnífico payaso, mandado á hacer 
para las escenas mímicas y las panto-
mimas. 
Precios: palcos, con 4 sillas, $2-50; 
Itinetás, 40 cts.j asiento en palco, 50 
cts.; entrada general, 40 cts.; niños y 
-¿Por quél 
—¡Naturalmente! Porque habrás com-
prendido que no es tan 
creías. 
tonto como t ú 
D E LAS ANTIGUAS EXCELENTES 
lencerías de hilo puro, fabricado con 
.hilazaa escogidas, se lía recibido una 
gran partida de creas y cotanzas, pro-
pias para camisas y camisones, y se de-
talla á precios de almacén en. 
San E a í a e l y Galiano. 
C 1208 alt 3-15 
Contra la bronquitis crónica, catarros 
pulmonares y el asma, se emplea con éxito 
seguro la CREOSOTA NÉRTS. Este remedio 
en gráonlos es también muy eficaz contra 
la escróíbW y contra la tisis poco avanzada. 
Depósito en París: 23, rae Bergére. 
En la Habana: José Sarrá. 
El tiempo que estamos pa-
Ull üUMüJU, "sando os causa do numero-
sas molestias en las épidormis delicadas, 
porque la piel se pone roja, seca y quebra-
diza. Para evitar estos efectos y las grietas, 
escoriaeiones, granitos, sabañones, es nece -
sarío emplear para la toilette diaria la h i -
giénica Oróme Simón, los Polvos de arroz y 
el Jabón Simón. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J. SIMON, 13 rué Grange Bate-
liére, P A M S . 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
¿Quién no ha sentido alguna vez la pesa-
dez de cabeza, la hincliazon del vientre, la 
lengua blanca ó do un amarillo sucio, el 
desgano *y la falta de actividad y alegría 
que causa el estómago cargado..? Para di-
sipar este estado ó prevenirlo, basta con to-
mar do tiempo en tiompo, la Fruta JuKen, 
que se administra de noche, al acostarse y 
no molesta en lo más mínimo, purgando 
con dulzura y refrescando los intestinos, o-
fecto contrario al que producen los purgan-
tes usuales. 
! 
CRUCES Y OTROS OBJETOS DESDE UN 
PESO HASTA $500. 
Para comodhiail del comprador hay íí la 
vista nu buen muestrario de objetos fíínebres 
y cada nno tiene su precio marcado. 
Estas ventafas, solo las hay en 
LA FASíííO ̂ 'ABLE, 119 Obispo. 
C 1183 P 6-J1 
mBi.wmyarnnnnn • n i n ' i i IIIBMU— 
B O N I C A i l E M i S í í í í i l . 
D I A 2 0 , D E J U L I O . 
E l Circular está en Sauta Catalina. 
San Elias profeta, San José, llamado el Justo, y 
Santa Librada virgen. 
San Elias profeta, en el mon'e Carmelo. Eni|el es-
tado feliz que Elias goza puede ser venerado 6 invo-
cado de los fieles, lo cual consta de la práctica de la 
IfileRia, asi en tiempo de la antigua ley, como eu el 
dieboso de la nueva Ley de gracia. La iglesia griega 
ferió s u día y le edificó muchos templos. La iglesia 
latina no ha sido menos fervorosa en su veneración. 
En Italia, Nápoles, Sicilia, Hungría y nuestra Espa-
ña le han dedicado muchos tcmpldsy celebran su me-
moria muchos martirologios y en este día el romano. 
A los padres carmelitas, que siempre le lian venera-
do por su primor fundador y pat.riirca, concedieron 
los Sumos Pontífices Gregorio V I H y Sixto V, con 
otros muchos de sus sucesores, rezo de primera clase 
como oct.iva. como á su padre, fundador y patrón el 
cual usa la religión carmelitana con la mayor solem-
nidad. 
FIESTAS K I . VIE11NES. 
Mi-iss Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
ia,s ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 20.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de Lourdes en la Merced. 
PAR2ÍOQXJIA D S M O N S E R H A T E 
Continúan las novenas de Ntra. Sra. del Cernen 
y Sra. Santa Aua. 
La gran fiesta del Carmen será el día 25, con ser-
món por el Rdo. P. Royo, S. J . 
La de Santa Ana será el día 26, con sermón por el 
Rdo. P. Virgilio C. D . 
E l Párroco y las Camareras invitan á estos cultos. 
—Ana de Morton.—Asunción Mendive de Veyra.— 
Ana Bravo, viuda de Alonso. 8561 4-20 
1 0 
el 
A M I Q U S H I D O A M I G O 
Sr. JD. Antonio Tejada y Mancebo, 
en el primer anivarsario de su sentida muerte. 
¡Que triste decepción, que honda agonfa 
Experimenta mi alma acongojada, 
A l ver cual decendistss á la nada 
A l rudo golpe dé la Muerte fria! 
Tu esperanza, tu amor y tu alegría 
Volaron ¡aj! con tu ilusión soñada, 
Y se ocultó ia nube sonrosada 
Que el triunfo de! Derecho te ofrecía. 
¡Ah! Ya no babrás de disputar al Foro 
Eu discusión serena, triunfos miles 
Para elevar tu ciencia y tu decoro; 
Por eso al ver marchitos tus abriles, 
Te mando mis consuelos con mi lloro, 
Recordando tus lauros juveniles. 
Ensebio JTernándcs. 
Julio 20 do 1893. 8705 1-20 
El día 26 reteresa para Cienfiiegos un TREN EX-
CURSIONISTA, el que podrán aprovechar todos los 
que se dirijan á las Villas. Saldrá de Regla á las seis 
de la mañana y llegará á Santo Domingo media hora 
antes que los treneM generales. 
P H E C I O S D E M A S A J E . 
Ia 5 pesos. 2a 3-SO. 3a 2-50 . 
NOTA.—Ojo con comprar los boletines de vuelta 
á revendedores, que suelen ser falsificados. 
870-1 4-20 
. . . . 
POR 
lin tirin r ln. 
TELEFONO. 
—¿Quién liama 
— j Está ROCA'f 
El mismo: ¿Que se ofreccí 
—¿Qué hay por acá? 
Suspensorios, guarda-camisas y aparatos de goma, 
—¿Vd. me entiende?—al pelo—Tii)-tiriii-iip. 
r ^ R O C A CRISTO 13, 
8731 1-20 
Depositario en esta Z&fia de los me-
dicamentos dos iméts r icos d f Ghan-
tsia-ad y Brirg-graeve. 
Especial idad en la espermatorrea, 
impotencia , ester i l idad, afecciones 
nerviosas y cstomacales. 
Dc dooo á dos y de seis á siete 
tarde. 
San M i g n e l n ú m e r o 89-
8295 alt ' 13-7 
militares, 30 cts. — Funcióu todas las 
noches, y además los domingos mati 
nées con regalos de juguetes á los niños. 
KUEVO LOCAL.—La floreciente So 
piedad Coral Catalana E l Gavilán lia 
trasladado su domicilio de la calle del 
Sol n" 110 á la del Prado n" 123, frente 
al Parque de la India, donde estuvo es-
tablecido el "Centro Canario," cuyo si-
t io lo ocupó muclio antes el "Centro Ca-
ta lán." 
Celebramos el cambio de jaula de E l 
Gavilán, pues la que aliora posée es 
más apropiada para esta clase de so-
ciedades. Además , ya que ese Centro 
cuenta, como es sabido, con suficiente 
número de socios, podrá hacer grandes 
reformas en la casa, montándola con 
todo lo necesario para comodidad de 
los abonados. 
Por xiltimo, el nuevo local será inau-
gurado con función dramática y baile, 
corriendo la primera á cargo de anti-
guos aficionados de la colonia catalana, 
peritos en el arte de Talla. 
E l Gavilán endiablado—que en el 
Sol lia picoteado—á cuantos vienen y 
van,—ahora en la calle del Prado— 
¿quién aguanta á E l Gavilán? 
CAYÓ LA VENDA.—En el salón de 
descanso del Ferrocarril Urbano: 
—Sí, amiga mía, he necesitado tres 
anos para convencerme de que mi ma-
rido se casó conmigo, no por mi belle-
za sino por mi dote. 
-^•Pues debes alegrarte. 
Padeciendo de una enfermedad de las 
vías urinarias que me hacía llevar una vida 
desesperada por los sufrimientos físicos que 
mo agobiaban, acudí al Dr. Qályez G-ui-
llem, quo en brevísimo tiempo ijie curó ra-
dicalmente, pudiendo desde entonces dedi-
carme enteramente á mi trabajo. Recomien-
do á los que so encuentren en el caso que yo 
mo vi, consulten á dicho doctor y de seguro 
que obtendrán la salud perdida* 
Lealtad 121.—Angel de la Torre. 
C1216 • 8-15 
CENTRO A S T M i N O . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 13 de nuestro Regla-
mento, se convoca á sesión general ordinaria para el 
domingo 23 del corriente, á las doce del día, y en cu-
ya junta se dará cumplimiento á lo que señala el ar-
tículo 14 y sus incisos. 
Como última sesión general de año social, se nom-
brarán los Secretarios de mesa para las elecciones 
generales que deberán celebrarse quince días después 
de la presente. 
También se dará lectura á la Memoria anual que 
presenta la Junta Directiva, y si hubiere tiempo, se 
discutirán varias reformas al Reglamento general y 
de Secciones. 
Para poder tomar parte en la sesión, es de rigor 
que el señor asociado concurra provisto del recibo 
del presentQ^ines. 
Habana, 19 de julio de 1S93.—Francisco F. San-
ta Eulamt. C1231 4a-19 4d-20 
CÜRáCíMES MAMfHtóMSí 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, malos de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
El Keuovíulor de A. Gémez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el qué cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médieae; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el quo tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos yfa r -
sautes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO ANGEL, A -
guacato número 7. donde ss halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á. probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 8567 alt 6-18J1 
tai de una tieroia aoiipa, 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Portier. 
Tenieute-Key u. 39, Administración de F l P a í s . 
C 1217 8-15 
LÜCMI Áiienéílca Sel Dr. Montes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
11S4 alt 12-8 J l 
íMÁímol34, altes3 esquinad Bríigones 
Es^eolaliata ee t¡Qferrue<3f»dí>« yenóren-jlflUtioRB y 
ifoocio'.? de la piel. 
CorntulUa do íí á 4. 
T E L E F O N O N . 1.S15. 
01134 1-J 
D E . M . DELEIÍT. 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
ios aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas «le 11 á 2. 
GASPAR BETANCOURT 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amargura 27, esquina á Habana, (antes Aguacate 
108.) Consultas de 7 á 5. 8454 26-14.11 
BAFAEL CfíAGrUACEDA Y JíAVAU RO. 
D O C T O I t E N CL11UOIA D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni -
versidad do la Habana. Consultas de 8 á4 . Prado nú-
moro 79 A. C 1119 22-1 J l 
RES. PEIA Y CONZALE 
CONSULTAS D E DOCE A UNA. 
COMUOSTELA 109. 
Avisos á todas horas para la instalación de la CA-
MARA-POLAR, en el tratamiento de la fiebre ama-
rüla y demás fiebres infecciosas. Consultas de 2 á 4. 
7261 23-21Jn 
Dr. José María d© Jaiireguímr» 
MEDICO-HOMEOPATA. 
'.'uraci^u radical del hidroceie por un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
aelweB palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1133 1-J 
Dr. Francisco Arroyo Heredia. 
especialista en trastornos nerviosos y enfermedades 
do mujeres y niños. O'Reilly 33. Teléfono 604. 
8338 mas 
Dr. Alberto S. de Eustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 1 en su domicilio. Jesús María 
31 y en Sol 79, de 1 á 2. Tolefono 807. 
7957 26-4J1 
DR. N U Ñ E Z (HIJO) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas do 
ocho á cinco.—Los nulos amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
C 1112 26-1 J l 
DE. MANUEL 60MEZ DE LA MAZA 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
c o a r s u i i T A s D E 1 2 A 2 . 
Especiales para señoras los lunes y jueves. 
8284 
TELEFONO 1034—AMISTAD 81. 
17-11 
DR. ERASTUS WILSON. 
MÉDICO CIKÜJANO DENTISTA. 
Prado 115. lloras 8 á 10 y 11 á 4. Honorarios m ó -
dicos y debida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C 1194 27-11J1 
Dr. Cantero García 
Unico especialista en enfermedades 
crónicas y rebeldes. 
C U R A C I O N R A D I C A L , 
Zulueta núm. 36, esqui-
26-23 jun 
Consuítas, de 8 á 12 
na á Teniente Rey. 
7395 
Da Cruadalupe González de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Participa á su numerosa clientela y en particular ú 
sus amistades, haber trasladado su domicilio, de la 
callede Cons,ulado núm. 76 á la del Baratillo n ú m e -
ro 4 esquina á Justiz, altos. 8561 15-16 
D E . G r U S T A V O L O P E S . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 á 1, en IR 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 88. 
C 1136 1 J 
» 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
Nueva guía (año de 1893) para el comercio j ; ha-
cendados de la isla ce Cuba; cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuen-
te en esta plaza, le teneduría de ilbros do las cuentas 
comentes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de tres partes, hellamento 
impresas, por solo $1 plata. De venta Salud 23 y 
Neptnno 124, librerías. 8618 4^18 
UN A S E Ñ O R A D E E D U C A C I O N R E C I E N llegada de Europa se ofrece á las familias como 
institutriz, dama de compañía, llevar la correspon-
dencia de la señora y educar niñas: sabe coser y cor-
tar y tiene las mejores referencias: dirigirse al hotel 
Roma. 8702 4-20 
UN PROFESOR E X P E R I M E N T A D O E N L A enseñanza y de acreditada moralidad se ofrece 
para el desempeño de clases á domicilio. Presentará 
mensualmcnte satisfactorios resultados de su trabajo 
Para informes Colegio Hernández, Galiano 38. 
8680 4-19 
UN A S E Ñ O R I T A PROFESORA D E I N G L E S da clases á domicilio y en su casa, San Lázaro 
n. 127. En la misma se hacen cargo de bordados de 
todas clases y costuras de señoras y niños, y se ceden 
dos habitaciones altas á señoras solas ó matrimonio 
sin niños. 3583 4-18 
UNA PROFESORA D E I N G L E S , E S P A Ñ O L y música, da clases á domicilio y no tiene incon 
veniente en ir al campo con una familia; para más 
informes en la calle do Consulado número 103. 
8546 4-16 
UNA PROFESORA E L E M E N T A L Y D E TO^ da clase de labores, se ofrece para dar clases á 
domicilio por un centén mensual ó bien para dar cía 
ses en un colegio. Calle de Corrales 52, colegio in 
formarán. 8434 8-14 
C O L E G I O P A E A S E Ñ O R I T A S . 
De l'.1 y 2 í enseñanza, incorporado al Instituto 
Provincial, situado hace nuevo años en la espaciosa y 
ventilada casa Angeles 36, cutre Maloja y Monte, d i -
rigido por 
D'.1 Adelaida Sotomayor de García. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externas. 
Para más pormenores, dirigirse al Colegio á cual-
quier hora. 8455 4-14 
UN A SEÑORA PROFESORA D E PIANO de-sea dar clases ú domicilio y en su casa, como 
igualmente desea hacerse cargo do educar niñas; pre-
cios muy módicos. En la misma se hacen cargo de 
bordados y costuras de señora y niños. Informarán 
de siete de la mañana á dos de ia tarde. Escobar 35. 
8513 4-15 
EL INGLES SIN MAESTEO 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra on inglés, su traducción'y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc.; 1 tomo 60 
centavos: de venta Salud n. 23 y Neptuno núm. 124, 
librerías. 8617 4-18 
Este grabado representa una niíla pidiendo las (p 
ÍLDORAS TOKICAS É mm F COCA, | 
k í o c A - a R O N J d e A L L E N . ^ 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la á 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 1* 
de ambos sexos. A 
L I B R E R I A " L A P O E S I A . " 
D E J O S E M E R I N O . 
OBISPO 135. HABANA. 
Güell y Ferrer, Estudios Económicos, 1 tomo em-
pastado "$2-70. 
Cabrera Franco A., Razón y Fuerza, narración 
militar y de costumbres cubanas, 1 tomo en tela con 
grabados $4-50. 
Maltebrun. Geografía Universal, 3 tomos pasta con 
grabadoe $8-20. 
Deujardiu Beametz. Las nuevas medicaciones, 2 
tomos $2-40. 
Dujardin Bearmetz. Higiene Alimenticia, 1 tomo 
pasta $1-50. 
Dujardin Beumctz. Gimnasia Masaje Hidrotera-
pia. Aeroterapia Climototerapia, 1 tomo pvsta $1-70. 
Dujardin Beumetz. L a Higiene profilatica, 1 tomo 
pasta $1-60. 
Fernández y Rodríguez. Virginia ó Luchas del Co-
razón, 2 tomos $1-50. 
Gebhardt. Los Dioses de Grecia y Roma ó mitolo-
gía grego-romana, 2 tomos folio con grabados en 
oleografía $9-50. 
Castillo. La Mujer Amor, 2 tomos con láminas $8. 
Camprodon. Colección de poesías castellanas y ca-
talanas, 1 tomo A pasta $1-70. 
Cesar Cantú. Historia Universal, 38 tomos en 39 
volúmenes, i pasta, $18. 
Lamartine, Chateaubriad y Solis. Hernán Cortés. 
Descubrimiento y conquista de Méjico, narración 
dramática, 4 tomos i pasra $3. 
Dufaux. " E l Niño." Higiene y cuidados materna-
les de la infancia, 1 tomo $1-50. 
Reboles y Campos. Anuario de medicina y cirujía, 
tomo 14, 1891. tomos 15 y 16 de 1892, cada tomo em-
pastado $1-30. 
Simonne. Método para aprender á leer, escribir y 
hablar el francés, 2 tomos $1. 
Ortega y Frías . E l Monaguillo de las Salesas, 2 to-
mos con muchos grabados $7. 
Guillermin. E l Mundo Físico, 2 tomos en 1 volu-
men con grabados, pasta, $3-70. 
Viener Crcvaux y Charnay. América pintoresca, 1 
tomo pasta con grabados. 
Vicetto. Historia de Galicia, 7 tomos pasta en 3 
volúmenes $12. 
Mariana. Historia general de España, 8 tomos pas-
ta $14. 
Novo y Colson. Viaje político-científico alrededor 
del mundo, 1 tomo folio con muchos grabados, i pas-
ta, $4-50 
El Mundo Ilustrado, 6 tomos folio con grabados, i 
pasta, $15. 
Parrilla. Compendio de Historia Universal desti-
nada á la W'} Enseñanza $1. 
Alfaro. Compendio de Historia Universal, 80 cas. 
Miguel y Badia. " E l Arte en España ." Pintura y 
Escultura modernas, 1 tomo folio mavor con graba-
dos $10. 
Schocdler. E l Libro de la Naturaleza, 1 tomo $1. 
Antonio de Padua. E l Amor de los padres, 2 tomos 
con láminas $1-70. 
Dujardin Beaumetz. Tratamiento de las enferme-
des del estómago, 1 tomo $1-40. 
Flores. Ayer, hoy y mañana ó la Pe, el vapor y la 
electricidad, 7 tomos chagrín y cortes dorados $6. 
Se remiten á provincias acompañando al pedido el 
importe en sellos 6 letras. 
Cn 1218 8-15 
MIS Y OFICIOS. 
PREPARAIÍO 
CON KL PllINCiPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
norwMÍ. Sw. gre en taimncmias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA ÍÍE 
LA ANEMIA, 
Intíispensahle eu la conyálecenéla úe 
| Jas fí«bres paliídicíis y liebre tifoidea. 
DJ3 V E Í I í T T A : 
j D r o g u e r í a y Farmac ia del Dr. 
O B I S P O 5 3 . - H A B A F A . 
O ¡131 1-J 
H Ó F B S I o m m s 
Especialista en las enfermedades de la boca. 
Practica operaciones y dá consultas á domicilio, 
empleando en todas sus operaciones anestésicos ino-
fensivos y garantizando no e^perimentar el pariente 
dolor alguno. Recibo órdenes de 10 á 5 cu Sol 73. 
8694 8-19 
Se embalsaman c a d á v e r e s , 
¡pirantizando su conservación 25 años por lo menos. 
Policlínica de) Dr. Arrovq Heredia. O'Reilly 33. Te-
léfono 604. 8652 6-19 
A i M o m b r © cúra la D ® b i ! a d a d f > S ® r v í o s a , D e b í U -
d a d S e x u a l y l a i m c o t e n c É a » 
a ÍV3u|®r cura todas las formas de ^ © r v i o s í t í a d , 
í D o S o r a s d © Cabeza , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
E s t á n recomendadas por los Médicos y se venden on todas las Boticas 
en pomos da co pildoras. Tomad!as y os convoncoreis, 
Dr. ALIEN, 329 Second Avenae, ta York, ii. S. A. 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PÜMANTB. 
LA QUE OBTIJYO MEJOR PllEM 10 EN LA EXPOSICION BE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . ' 
Además, tiene este preparación la importante yentaja sobre la mayoría 
do las magnesias conocioas, de (ine jam.is se altera con el tiempo, conserrando 
indeñmdamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
Teniente Rey 41 y Composteía 83 y 85, 
C 1168 alt 
Mííbana. 
Vistas del entierro del General Arias 
á cincuenta centavos: colocadas en cartulinas con 
vifietas, preparadas para remitir por el carreo á la 
Península sin cartulinas, íres cn u n peso: dichas vis-
tas fueron sacadas en el Campo de Marte por el fo-
tógrafo Antonio Pacios, calle de O'l iei l ly 37, en-
tre Habana y Composteía. 
A 50 CENTAVOS L A V I S T A . 
8735 4-20 
L A MADRILEZSTA 
Modista y profesora de corte, enseña á cortar por 
el sistema métrico en quince días, corta ú hilvana 
vestidos y da moldes: tiene su academia de corte y 
taller de costura Galiano 124, altos. 
8740 s 6-20 
AVISO INTERESANTE.—PA11TICIC1PO A mis favorecedoras y al público en general que me 
he trasladado de San Josó 7, á Trocadero 105 eu don-
de sigo confeccionando los elegantes vestidos de seda 
á centén, y de olanes á $ 2 y 3, y de niñas y niños á. 
precios módicos; en la misma se confeccionan lo» 
elegantes corsets con el corto cintxira regenta. 
8672 4-19 
Carlota Ectoarrá k Flores, 
modista y sin rival cortadora. Confecciona toda cíase 
de trajes de señoras y niñas, de baile, teatros, boda y 
lutos por los iiltimos figuriues y á.capricho con pron-
titud, mucha elegancia y equidad; también corta y 
entalla por 50 centavos y pasa » domicilio sin alte-
rar los precios. Rayo número 57. 
8667 4-17 
TJaa profesora de labores 
se hace cargo de bordados y canastilla y dá clases por 
semana. Someruelos n. 23. 8626 4r-18 
ANUNCIO LOS £ 8 T A l M > S « t Ñ Ú > 0 & 
| i de madera, escultura fina, con vestidos bordadas cn oro, se acaban de recibir las siguientes: 
$p Vírgenes del Cobre, Rosario, Carmen, Pilar, Sagrado Corazón. 
M Santos de todos tamaños, como son: Josó, Antonio, Francisco, Santos Cristos do todas medidas. 
á | Urnas de todas clases. 
H PRECIOS NUNCA VISTOS. Almacenes importadores do máquinas de coser de 
i JOSÉ SOPEÑA Y COMP. V I D A L , G R A t A Y COHP. 
I r 113, O ' E E I L L T , X13. U , O ' l l E l h h Y , 74. 
C 1121 ait 
DR. M. G. LARRAÑAGA, C I R U J A N O - D E N -tista; verifícalas extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la acción de los agentes anestésicos, o-
rificacioues, empastaduras y dientes artificiales pol-
los procedimientos más modernos de la ciencia. Con-
sulsas deS á 4; Oosapía 56 entro Composteía y A -
gnacate. 8689 4-1Ó 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas ias operaciones den-
tales por ios más modernos procedi-
mientos. 
Coiistniyo deutadiiras postísas d« 
todos los sistemas y materiales co-
iioeídos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para cualquiera otra operación 
qne fuere necesario, cwenta con nn 
distinguido médico-cirnjano do la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en ©&tft ciudad. 
Los precios nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán conformas 
á la situación económica reinante y 
faYonibles á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
ú 4 de ia tarde, 
ÁIAMHIBA 74 
8602 11-18 
. S 1 M T Í l l I M 
4 granos ó 20 centigramos cada nna. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrarla A x m y i í l i N A parala curación de 
. J A Q U E C A S , D O L O R E H E N G E N E R A L , D O L O R E S i í E U W A T I C O S , D O L O K E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L PAUTO, E N T U E R T O S , D O L O R E S D K H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta quo dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ooopa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta e* la Droguería del Dr. Jolmsou, Obispo 5S. yon todas las boticas. 
C ». 11-29 
a o i s r z A i i O P E D H O S O 
ABOGADO. 
Trasladará su estudio desde el 19 de juüo á su do-
micilio Tejadillo n. 14, sin telefono. 
7668 Al t 1Ó-28D 13-28A 
Jestíf. Marín a. 91, de 12 i . 2 
C 1135 
wmm 
Q H V U L S I O H E S ! 
Curarlas no significa en este, 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra qne luego vuelvan. L A CUBLA.-
CIONES R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epi leps ia , Convuls iones é 
Crota Corafy 
GARANTIZO que mi remedio cu-
r a r á los casos más severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es razón 
para relmsar curarse ahora. Se 
yi&rá grat is á quien lapida ima 
botella de mi Remedio I n f a l i h l ' y 
un tratado sobre Epilepsia. Nakla* 
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Or. K. G. R00T3183 PearlSt., Nunva York. 
Dirijíirse üxprosaudo la diroociÚEi 
exacta, por una botella grátis á 
LOBE Y TQflP>ALBA$. 
£i JARABE CALMANTE k u 
Sebe usarse síompíft para í a denticloa « 3 
ÍOC bffios, Ablanda las enoias, alivia ios <ío!*;j 
pea, oalm¿» a l n iño , cura es cólico v-ses '»^ » ÍT, 
fe sa&w ?exüS6<»c toará me 'lian"*»» 
í*SSE, Farmacéutico cn ^viídoea 
Los únicos preparados con ia S á . v i a d e P i n o obte-
por inyeccióo do los troncos. Cura Resfriados, 
^ p © . B ronqu i t i s , Dolores de Gargan ta , 
B o ü q u e r a s , — P a r í s , 8, rué Vivienne, y todas las fannucias. 
nida 
T O S : 
F I E L , 
Méfono 787. 
1-J • 
CERTIFICO: Que lia-biendo recomenda-
do el uso del a-gua de ''Apollinaria" á varios} 
jefes, oficiales y sus familias de los que sir-
ven en esto ejército, he podido aprepiar qup 
dismiouye considerablemente, las pesade-
ces del estómago ocasionadas por las raalaa 
digestiones, qvio quita el estado samurai y 
modifica las digestiones laboriosas, hacien-
do qu9 esto trabajo fisiológico se haga con 
más regularidad; además modifica el calor 
excesivo y la sed, notando al momento los 
énfermos un bienestar general. 
Dn. AGUSTÍN MUKIOZGUIIEN, Módico 
Mayor de Sanidad Militar. 
Depósito general: San Ignacio n. 38, Ha-








Especialista en las enfermedades de las V I A S 
U R I N A R I A S y S I F I L I T I C A S . De regreso de Pa-
rís se ofréoeá sus amigos y al público. 
Consultas todos los dias, incluso los festivos, de do-
ce á cuatro de la tarde, Prado núm. 87. 
7574 - 26-28Jumo. 
| ni 
ó de M 3 Marcas 
| A DOPTADA por todos los módicos, en razón de su eficacia, contra 
Jaq ima» , Neuralgias, Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota} 
ítemnatismo, Lumbago, fatiga corporal, fa l ta de energía. Solvo.-
.ranas para detener el estado febril de un resfriado ó nifta enfér-
í| niedad en su principio. Una cápsula representa una co.pa de Quina. 
¿ | Más solubles, más fáciles de tomar que las pÁUWas y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-




S f U V Cura de 1 á 0 (.liaa l a 
lancos y tocia, clase de 
, por antiguos que sean, 
itízadd no causar Estrecheces,, 
ispieciñoó para toda enferme--
jnucosa. Libre de veneno., 
venta en todas las boticaa. 
rada v.t,io».nxente por ! 
i Evans Chemical Co.,* 
C1NCINN.AT1, O. 
sulas 
^ " " " MjjMMp^gMMWMMMMBBa 1 '• '"IllIlBITMIimM IMIIIMIMilUllll lililí lililí, mi II) IJI.ILj_u * 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones.. 703S alt 
¡ m m m \ m m , 
O Í M I M O - B E I T i m . 
Su gabinete eu Galiano 3G, etitre yirtudes y Con-
cqrdia, con todps Ifts a^elauíos prclccioaales y con los 
precioa signieuias: 
Por una extracción $ 1 - . . 
con cocaína.. „ 1-60 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
empastadura „ 1-50 
orificación „ 2-50 
. . dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7-50 
. . . • > 6 „ 10-.. 
8 „ Í2-50 
.. \ l .: „ i 5 - . . 
Estos p.^cios son cu oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de liesta, de 8 á 5 do la tarde. 
C 1109 alt 13-1J1 
D E L A U m T B B S I D A D O E N T E A L . 
Especialieta en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1180 26-8J1 
E I M X E R I O O S , cuye vida sa •xtingu« 
sin m remedio verdaderamente heroico quo corto mi diarrea mortal caui 
siempre, 
. cuyo» vómito» hacen peligra? 
suvmay la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperant®s 
en la dentición y destete; los qna padeces 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó onalqmer indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L se CURAIM PRONTO Y BIEN OOISI LOS 
L 
A m k L el . PINTADO. 
M E O I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos, enfermedades «íe mujeres y 
oiüvs. Consultas do 1 4 U. Moate nClmero72. 
7^9 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes qualos 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S & Ü C i U T O S DE m m m Q Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
d@ l a s f a l s i f i c a c i o n e s ó i m i t a -
Q U93 úí 
HACE 1000 AÑOS, 
Que petróleo ó '«Aceite de Koca"Ctina 
^medicina compuesta por el Creador 
.en las entrañas de la tierra) fué reco-
J nocido como un remedio cicatrizante 
> maravilloso. 
. Este ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la >£mulsicm 
c o d e P e t r ó l e o 
jHiPOFosFiTos. d o J i n g l a r 
[para hacer quo este aceite sea toma-
ndo con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
Lladar> alivia con prontitud y es rápi-
en su cura. 
| Es superior á todas las emulsiones 
íde aceite de hígado de bacalao, y es 
>recetada por todos los médicos, para: 
Tos C r ó n i c a . 
Tisis ó consuncloiu 
B r o n q u i t i s . 
J í sc ró fu las . 
1.a Orippo y sus efectos. 
JSnflaqnecimiento y A n é m i s . 
Debi l idad general y E x t e n u a c i ó n , 
^ntermedades en los intestinos en los 
ín V0f' ? to,las las enfermedades de de-
b i l i d a d general . 
K Eí? especialmente eficaz en consunción, 
5 bronquitis y enfermedades de flaaneza en loa 
> niños. 
f Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
> suaores nocturnos y decaimiento, aumenta 
) OÍ apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
5 ia salud como ninguna otra medicina. oí su droguista no la tiene do venta, que aobteo^a, 
[boücaslare3 06 ÍMtrucciones'grát*8 eri 'as 
Angier Chemical Co., Boston. E. U.deA. 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrel la de l a Moda. 
•OBISPO 84, TELEFONO 636. 
01130 alt 1 J 
RAN TREN D E CANTINAS D E ANTONIO 
VyCalvet , Tonionte Rey 37, entro Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas & todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
Iiace una variación diaria y si al marchante no le gus-
ta alguno de los platos, no so lo vuelven á mandar 
uuás. Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta 
& precios módicos.—Antonio Calvet. 
8472 4d-U 4a-14 
Letras f niímeíos de nikel 
desde 5 á 50 centavos, según tamaño 
0 , R E I L L " S r 2 Í , 
E N T R E H A B A N A Y AGXJIAR. 
8058 Bit 10-0J1 
C O C I N E R A 
Se solicita una peninsular que duerma en el aco-
modo, Acosta 29, 8647 4-19 
C1E SOLICITA EN CASA D E F A M I L I A D E -
joceuto, una ó dos habitaciones buenas para un ma-
trimonio, con asistencia para la señora solamente. 
Informará D . Benito Menéndez, Aguacate 69. 
8650 4-19 
B U E N S U E L D O . 
Se solicita unaioven de moralidad, fina en su trato: 
sueldo 20 pesos plata. Informarán calle de Crespo, 
baños do mar de San Rafael. 
_ J686 4-19 
SOLÍCITA UNA CASA Í )E CAMPO QUÉ haya niños para enseñarles las primeras letras y ayudar 
en los trabajos del campo. Dirigirse á Zanja número 
142, F. J. cuarto 23. 9651 4-19 
•r \ESEA:COLOCARSE UN LICENCIADO del 
i / ejórcito para el servicio dé criado de mano, sabe 
cumplir eon su obligación y tjene quien responda por 
dli Impondrán calle de San Rafael entre Aguila y A -
inistad. cafó El Carnero frente al n. 26. 
8693 . 4-19 
T T N COCINBRO DE COLOR SOLICITA CO-
\J locación: es honrado y no tiene vicios, para esta-
blecimento ó casa particular: tiene quien responda 
de su conducta. Neptuno 46, altos. 
8674 4-19 
T T N A S R A . PENINSULAR Y D E M O R A L I -
\ j dad y con buenas referencias desea colocarse 
en una casa muy decente para acompañar á una se-
ñora, cutiendo de todo un poco, también entiendo de 
costura: informarán Somcruelos 45. 
8673 4-19 
más tatas p ei Ép i ia paite. 
104,0'REILLY, 104 
O 1221 la-17 3d-ltí 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Doña Ale-
XJLjaudrina Mateo se ofreoa en su salón y á domici-
lio para peinar el cabello. También lo tifie de negro, 
castalio obscuro y castaño claro, dándole un lustre y 
ecdosidad admirable. Obrapfa 58, altos. 
8210 15-0Jl 
FABBICA DE 
P E R HOMES Y B A I L E T S . 
Los hay de todas clases, colores y formas. Se han 
reducido los precios, que no es posible la competen -
cria. Probadlo, y verán la verdad, 
Amistfttl 49, Habana.—El Palacio. 
8080 15-6 
¡TVESKA COLOCARSE UNA CRIADA Ga-
J L I llera, acostumbrada & trabajar en las mejores ca-
sa» do la l lábana de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien reiponda por su conducta; informarán 
Belascoaíu 119. 8716 4-20 
SE S O L I C I T A 
una orlada de mano para el servicio de una corta fa-
milia, que duerma en el acomodo y haga los manda-
dos de la caen. San José 16. 
8723 4-20 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
JL^ninsular bien sea para el servicio do criada do 
de mano ó cocinera: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan de su conducta: im-
pondrán callo del Morro nCun. 5. 
8696 4-18 
SE S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, que sepa su obliga-
ción, y especialmente que sea muy aseada, Consula-
do 66, informarán. 
8668 4-19 
SE S O L I C I T A 
Una buena criada do manos que sea formal y sepa 
cumplir con su obligación y que esté acostumbrada 
al servicio; se dá de sueldo 15 pasos y ropa limpia. 
Consulado 120, cutre Animas y Trocadero informa-
rán. 8671 4-10 
FTESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-
\ J ninsular para establecimiento ó casa particular, 
•aperos, fonda ó para el campo: cocina á la española 
r a la criolla y entiende do repostería. Angeles 13. 
8629 4-18 
TrvESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
]!_> francés, sin hijos, él de cocinero á la francesa y 
su esposa de manejadora de niños en una casa parti-
cular que sea decente: tienen miiy buenas referencias: 
impondrán calle de Cuba n. 62. 
8627 4-18 
25,000$ 
al 9 por ciento, se dan (ton hipoteca hasta en partidas 
do á 1000$; pueden dejar aviso Neptuno 125, Vi r tu -
des 22, Compostela 147, Nueva del Cristo 34, tala-
bartería. Dragones 98, se trata con el dueño del d i -
nero. 8593 '1-18 
T \ E S E A COLOCARSE 
U criado 
7 por ciento a l a ñ o 
6 0 0 0 $ 
Do menoreo oe desean asegurar con hipoteca. Salud 
33 dttffir aviso 8726 4-20 
QS SOLICITA UNA SEÑORA EE M O R A L I -
)Odad Plll'a acompañar íi uua señora, coser y hacer 
algunos pequeños quehaceres de loa cuartos, siendo 
considerada como en fumiiia: tambiim KC solicita upa 
buena criada do mano que Hea inteligente eu BU sor-
vloi», teniendo ambas buenas referencias. Lealtad 68. 
8727 4-20 
UN EXCELENTE 
de mano en una casa particular, tanto en 
la ciudad como en el campo; es humilde y obediente: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por él en su conducta, y también comprende el modo 
de viajar con familias particulares y entiende algunos 
idiomas extranjeros: en la calle de Compostela n. 15 
darán razón. 8610 4-18 
8 POR lOO A L A N O 
No so cobra corretajo y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, so 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
8594 4-18 
SE SO misas OLICITAN DOS OJALADORAS DE CA-y una camisera para coser en la máqoina, 
pero hade ser que sepa su obligación, de lo contrario 
quo no so presente: en Misión n. 7. 
8591 4-18 
BB Q O I M X Q I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y traiga 
j'efereneias, sin esto requisito que so no presente. Rei-
na 82, esquina i Lealtad. 8730 4-20 
SE D E S E A N 
doB criadas de mano. Mercaderes uñoi. 29}, altos. 
8750 4-20 
SN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse en su oficio do cochero en casa particular: cumplir con su obligación y tiene qnleu respon-
da por (51. San Lázaro n. 100 darán razón. 
8745 4-20 
O O L I C I T A COLOCACION UNA GENERAL 
iolavaudera, planchadora y rizadora paya casa par-
ticular: es de color y tiene superiurcji recometidscio-
nes do las casas donde ejercitó su profesión: infor-
mes Compostela 108. 8737 4-20 
C O C I N E R A 
Una señora peninsular desea una colocación para 
cocinar, es muj' aseada y formal, sabe cumplir con 
su obligación: tiene quien responda por ella. Cou-
cordia 1«3 dan razón. 8710 4-20 
T V E S E A COLOCARSE UNA JOVEN DE edu-
JU'cación y moralidad en casa particular y do poca 
familia como modista y corsetera: tiene lúa mejores 
referen''i«s de su aptitud; Impondrán MonSTrnte 119. 
8708 4-20 
T V f t S E A COLOCARSE UÑA CK1 ANDERA pe-
JL/ninsular á media loche, di" tros meses ile parida, 
la que es bneua y abundante. Impondrán callo de 
Hospitiil n. 5, de doco ádos de la tarde. 
8717 4-20 
E SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA 
y que al misino tiempo haga la limpieza de dos 
hkbitfl :ones: ha de ser cariñosa con los niños; se lo 
darán dos contcueM de tniddo y ropa limpia; ha de 
tener buenos informes de su conducta. Impondrán 
Suárez n. 108. 8722 4-20 
E N SUAHE23 110, 
oe sotioita una criada hluncaó do color, para ci ijulu 
dt mano. 8729 4 -20 
A V I S O . 
Se solícita ni Sr. D. León González Velasco, que 
está en la policía, para un asunto que le interesa á 
<1, en Escobar 102, nntre Neptuno y San Miguel, 
carpintería, á todas horas, S728 4-20 
SE S O L I C I T A 




do San Itjnaeio númo-
4-20 
TTvESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN.1N-
JLI'sular do 24 años, de criado de mano, este servicio 
lo sabe desempeñar bien por ser su oficio, como tam-
bién de portero y quehaceres de la casa, ó cu otra 
ocupación que él pueda desempañar, sabe leer y es-
cribir. Informarán á todas horas Amargura30 A. 
8732 ' 4-20 
OI E SOLICITA U X A CRIAD A PARA E L ASEO 
)Odc una babitaolóny cuidado de una niña. Se pre-
flore 6. la que pueda salir á la calle. Precio citu o po-
sos y ropa limpia'. Informarán en el nómoro 17 de hi 
calle de San Nioelás, entresuelo". 8748 4-20 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . 
Se solicita uno inteligente y trabajador: darán ra-
zón Picota 7, esquina ¡i Jesáa María. 
8600 4-18 . 
SE S O L I C I T A 
ma costurera que sepa cortar ^entallar por figurín y 
ae coloque por mes ó por día. 
8604 
Vedado, callo 3 n. 37. 
4-48 
60 ,000$ D E M E N O R E S 
A módico Interés se desea imponer con hipoteca 
hasta en partidas. Amistad 143, Sr. Aguilera. Bar-
bería ó Habana 190 recibe aviso. 
8595 4-18 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Villegas 84, al-
tos. 8600 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A N -dera peninsular, joven, con abundante leche, pa-
ra cr ar á leche ensera: es cariñosa con los niños y 
tiene quien responda de su conducta: impondrán Co-
rrales n. 73, altos, cuarto n. 9. 
8573 4-18 
SE S O L I C I T A 
un muchacho que entienda de cochero, y quo teaga 
quien le recomiende. Angeles número 15. 
8631 4-18 
TTlSSA COLOCARSE UNA CRIANDERA de 
l_/oolor, con buena y abundante lecho, para criar á 
lecho entera: es sana, robusta y "cariñosa con los n i -
ños: tiene quien responda por ella. Impondrán calle 
de la Salud n. 157. 8571 4-18 
T EALO V. TODO! Pidan con referencias criados 
I Jdá mano, cocineros, blancos, asiáticos y de color, 
porteros, jardineros, cocheros, dependientes de toda 
elase de establecimientos y trabajadores para fábri-
cas y el campo: necesito criadas, costureras, cocine-
ras, etc. M. Valiña, Teniente Rey 100, entre Zulueta 
y Prado. 8636 4-18 
Ojearse: entiende de cocina & lo extranjero. Calle 
de Revillagigedo n. 7, 8570 4-18 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA CuLO= 
5U curse do criado de mano y siendo una casa que 
haya dos prefiere mejor do segundo ó solo como se 
presente, lo mismo para aquí que para el campo, hay 
quien responda por su conducta. Informarán Monas-
terio de Ursulinas, el portero. 80)5 4-18 
SE i S O L I C I T A 
un tcnchaeho trabnjador y do buena conducta para 
aprender á barmcadoi ebanista ó para criado rte ma-
no. Obáspo 42, mueblería. 8747 4-20 
IB DESEA UÑA COCINERA PARA ELSER-
3vicio de una corta familia v quo traiga referencias. 
VReillyn 87. 8739 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que sapa bien su obligación, pa-
ra un» corta familia, informarán Qaliano 98. 
8743 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criadablanoa, con buenas roferencius, se le dará 
buenGueUlo v buen trato. Informarán San Ignacio 
n. 17. 8744 4-20 
DESEA COLOCARSE'UNA JOVEN P E N I N -sular de criandera, recien venida de Españt', do 
¿res meses de parida, á leche entera, tiene quien res-
ponda do e'la. Informarán Vedada, quinta de Pozol 
Dulces, letra E. C 1230 4-20 
TTN . COCINERO Y prepostero, aseado y trabajador, desea colocarse 
«n casa particular ó estáblecimionto, teniendo perso-
gas que garanticen su conducta: impondrán Ltaltad 
O. 123, cuarto n. 15. 8733 4-20 
T V B 8 B A COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-
JL^Ior para el servicio de criada de mano en casa 
de familia decente: sabe cumplir con su obligación y 
ticno personas que respondan por ella: no tiene in -
i'.onvenleute eu ir fuera. Impondrán Gervasio nú-
mero 9, entro Animas y Lagunas. 
8700 4-20 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-do do mano peninsular para casa particular ó de 
comercio, sabe cumplir con su obligación por haber-
lo desempeñado y tiene buenas referencias de su con-
ducta. Bernaza23. Eu la misma se coloca un porte-
ro. __ H . 8 
I ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
l.^/peninsular, joven, sana, con buena y abundante 
leche pava criar á lecbe entera, por habérsele muer-
to su niña: tiene un mes de parida y es cariñosa con 
los mños, tiene quien responda por ella. Hotel de la 
Victoria, muelle de Luz, de 9 á 4 de la tarde, infor-
marán^ 8608 4-18 
T T Í Í A C M X N & E R A RECIEN L L E G A D A DE 
UCa l i c i acon buena y abundante leche, de tres 
meses de parida, desea colocarse á media ó á leche 
entera: tiene personas que abonen por su conducta. 
Darán razónjTeniente Rey 48. 8588 4-18 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada que sepa coser, am-
bos que tengan personas que los recomienden. Con-
cordia 44, fisquina á Manrique. 8572 4-18 
T T N ASIATICO GENERAL COCINERO Y re-
\ j postero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, es aseado y trabajador, teniendo quien 
responda por él. Escobar 44, esquina á Animas im-
pondrán. 8611 4-18 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
I j carse de criandera á leche entera y tiene quien 
responda por ella 
horas. 
Informarán Monto 491, á todas 
8620 4-18 
T m O BUENO DESEA COLO-
¿J'éuXid y un maestro alambiquero con 20 años de 
práctica y un portero, todos con buenas garantías. 
Curazao'33 informarán. 8621 4-18 
^ O 
T T N PENINSULAR DESEA COLOCARSE de 
I U portero ó criado de mano do corta familia, sabe 
cumplir con su obligación tiene quien responda de 
su conducta y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Fonda Los Voluntarios darán razón, Monserrate 151 
8607 4-18 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa manejar niños, advir-
tiendo que ha de tener buenas referencias. Aguiar 95. 
8589 4-18 
"NA SEÑORA GALAEGA DESEA COLO-
car&'.i de (¡riada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan por ella. Impondrán calle 
du tierrales n. 113. 8707 4-20 
TTHESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-
JU'ninsular do mediana edad, aseada y de moralidad 
en casa do corta familia ó bien para ruidar una perso-
na ó viajar con una familia. No se marca y tiene 
quien rooponea por ella. Impodrán calle de San N i -
colás n. 195, bodega. 8713 4-20 
JDii 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-looarso de, .íi iada du mano para el campo ó paraba 
capital j tiene quién tespanda de su conducta; San 
Isidro (15 inforraaván. 8.̂ 82 4r-18 
En Merced 69 
para un matrimonio solo so desea uua cocinera que 
duerma en el acomodo. 8576 4sl8 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación, es una cocina 
corta; Villegas 79. 8581 4-18 
^paradero, se solicita una criada «e mano peninsu-
lar que ya haya servido: sueldo 15 pesos plata y ropa 
limpia. Informarán División esquina á Animas, altos 
de La Belleza. 8714 4-20 
í N I T S ó T T í c r r A UNA CHIQUITA DÉ DIEZ Á 
jf!5caforce años do color, para el servicio do una se-
,T\()r>, dándolo sueldo ó enseñarla á todo el ramo de 
«na mujer, gratificándole con algo y en la misma se 
necesita un muchacho en las mismas condiciones. O-
brapía 56. 8688 4-20 
TlyT ODISTA Y COSTURERA EN GENERAL.— 
JjjLCorfa y entalla por tlgurín eon la mayorperfee-
/Móu* desea colocarse cumia buena casa particular 
da moralidad, sea por mes ó por día. pero si la quie-
«uu ocupar en otra cosa ([ue la costura es inútil que 
se uwsenten. Obispo n. 2, cuarto 2 entrada por Mer-
cnotres, de 11 á 8. 8C87 4-19 
"N GENERAL COCINERO Y REPOSTERO 
péninsullT desea colocarse: informarán Aguila 
a. 177, barbería, frente á la plaza del Vapor: tiene 
\ l len reapDnda. SHC2 4-19 
TTN MORENO D E M E D I A N A E D A D Y CON 
buenos informes, solicita colocación de cocinero: 
«u la calle de Villegas 124 informarán á todas horas. 
8(í56 4-19 
SE S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de año y medio, que 
tenga referencias: se dará ¡ onza do sueldo: informa-
rán calaada de Jesús del Mosto 431. B666 4-19 
T T N SEÑOR DE MEDIANA EDAD SOLICI -
U ta colooación do sereno en almacén ó de portero 
«n casa particular, teniendo personas respetables que 
nbonen por su conducta. San Nicolás n. Í98ó bien en 
Obispo 80 darán razón. 861)5 4-19 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
v Ĵ carse de criandera en una casa particnlur con 
una familia decente: tiene qviien responda por ella. 
Aguiar 62, accesoria, sastrería. 
8658 4-19 
SE S O L I C I T A N 
onhalloricoros y un herrador en ul tren de ómnibus 
El Progreso do'Guanabacoa. 8«I2 r, ui 
I M P O R T A N T E ! 
Para emprender on un negorii» que produce el 100 
por 100, se desea un socio quo dUl>onffa de 15 onzas: 
informan Obispo 67, ir terior. XOá'.í 4-19 
SE S O L I C I T A 
tona manojadorS que sepa el alemán v un criado de 
Suano que sopa el oficio con perfección y buenos in-
íformes: informarán en la peleteiía La Barata, Sol 
«gnuina á Habana. 8602 4-18 
D E S E A COLOCARSE 
•unjoven listo y formal v do conllanza, tif.me personas 
que lo garanticen su buena conducta, en una tienda 
de ropas 6 sedería, ó cosa wor el estilo en cualquiero; 
informarán fonda de L01 Voluntarios esquina á Mon-
umt», 
PENINSULAR DESEA 
y abundante leche para 
criar á lecherentera, y tiene quien responda por ella; 
Impondrán Morro n. 24. 8586 4-18 
TTNA CRIANDERA 
ceiocarse con buena 
T \ E S E A COLOCARSE UN GENERAL COCI-
JL/nero peninsular, tanto práctico como en teoría: 
sabe cumplir con su obligación, aseado y con perso-
nas que garanticen su apiitud y compoaonmieuto; im-
pondrán calle del Sol n. 3:12. 8577 4-18 
| E E É A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
'niusular ya aclimatada en el país, de 4 meses de 
parida, sana y robusta, do criandera á leche entera 
ó á media le("bc, tiene quien la garantice; calzada de 
la Infanta, tenería, cuarto u. 1 darán razón. 
8574 4-18 
JN MUCHACHO PENINSULAR DE T R E -co años de edad y recién venido, desea co-
locarse de aprendiz en el comercio, bien de víveres ó 
de ropa; en la calle de la Habana n. 136 el encargado 
dará razón- 8578 4-18 
Í E S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI-
Pnera peninsulor, aseada y de moralidad, en una 
casa que sea buena, tiene quien abono por ella: im-
pondrán calle de Mercaderes u, 4, altos. 
8579 4-18 
.13sular excelente criandera, sana, con buena y u -
bundante leche para criar ó. leche entera, tiene quien 
responda poa ella; impondrán calle [del Prado u. 1, 
fúuda. 8580 4-18 
kESEA COLOCARSE UNA PARDA DE M E -
^diana odad para el servicio de criada de mano, 
bien sea en la Habana ó punto de temporada del 
cíimpo; sabe coser á mano y máquina y tiene las me-
jores referencias de su conducta; impondrán calle de 
la Lamparilla 69, altos. 8585 4-18 
O d « jíjlde edad, con buena letra, que entienda algo de to-
néduría de libros y quo sea honrado y trabajador. A l 
quo reúna estas cualidades se le ofrece una coloca-
ción que asegura su porvenir. Diríjanse las respues-
tas escritas por el interesado, dando referencias de 
su buena conducta al Di .uuo DE LA MAUINA bajo 
las iniciales A. B. 8193 3a-14 3(1-15 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 1136 1-J 
mELEPONO 590—TENEMOS CON BUENAS 
X referencias criados de mano, cocineros, cocheros, 
camareros, jardinreos, dependientes para distintos 
establecimientos, honrados porteros, crianderas, ma-
nejadoras y solicitamos criadas de mano á 12 y 14 y 
15 pesos. Aguacate 58. Teléfono 590.—Martínez y 
Hermano, 8532 4-16 
SE S O L I C I T A 
una manejadora que traiga referencias en Manrique 
n. 35. 8565 4-16 
D E S E A COLOCARSE 
una joven gallega recien llegada de manejadora: es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice: informarán Lampari-
lla número 100. 8548 4-16 
SE S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano regulares de eu 
oficio y de edad. Virtudes 123, de 1 á 4. 
8563 4-16 
AVISO IMPORTANTE—SE SOLICITA UN socio que tonca do 200 á 300 pesos oro para hacer 
sociedad en muebles nuevos y usados, pues deja bas-
tante el negocio. Impondrán Aguila n. 227, á todas 
horas. 8542 4-16 
T T N A MUCHACHA PENINSULAR SOLICITA 
v J colocación para criada de mano ó manejadora: 
que sea para una buena casa. Tiene quien garantice 
su persona. Calle de Inquisidor número 3, altos. 
8528 4-16 
mELEFONO N. 
X b u 
486.—ANIMADO POR L A 
b ena acogida que el público ha dispensado á es-
la agencia, favoreciéndome con sus órdenes, le 
ofrezco siempre un personal de criados de ambos 
scxsos para el servicio doméstico, de buenos antece-
dentes, como también dependientes para estableci-
mientos. Aguiar 63. R Gallego. 8552 4-16 
JOVEN PENINSULAR, I N T E L I G E N T E 
y activo, sabiendo leer, escribir y contar correc-
tamente y con ortografía, por haberlo ya umeticado 
en oficinas, desea colocrse, ó bien sea de portero, 
criado de mano ú otra cosa análoga, pues tiene refe-
rencias v quien lu garantice. Egklo n. 65, á todas ho-
ras. ' 8539 4-16 
D E S E A COLOCARSE 
un joven decente y que tiene quien abone por su cou-
dacta, de mayordomo de una finca, pues es algo en-
tendido, pues Ira estado otras veces colocado en lo 
mismo. Aguacate 5, á todas horas. 
8549 4-16 
UN ASIATICO COCINERO SOLICITA Co-locación, que lleva 30 años de práctica de coci-
na inteligente en compra y cocina á la española y 
criolla; y en dulces entiende bastante; desea una co-
cina grande para mucha familia y tiene persona que 
responda pof id, y tiene su aprendiz. Príncipe A l -
fonso núm. 263 darán razón en el puesto. 
8522 4-16 
T V E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
JL/sular de buena referencia y quien responda por 
su honradez, para manefar un niño. luformarán Ma-
loja 46. 8520 4-16 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS D E mano, naturales de Canarias acostumbradas á 
este servicio, una duerme en la colocación y la otra 
no, por tener familia: impondrán calle de la Amistad 
n. 17, cuarto n. 12, entre Cancordia y Virtudes. 
8599 4-15 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que conozca el oficio y traiga 
buenas referencias. Villegas 76, altos, entre Tenien 
te-Rey y Muralla. 8504 4-15 
DESEE COLOCARSE UN E X C E L E N T E co-cinero francés que ha trabajado en las principa-
les casas tanto en París: Madrid como en la Habana, 
tiene las mejores referencias de su aptitud y compor-
tamiento: impondrán calle de la Obrapía número 67, 
esquina á Aguacate, hotel El Comercio. 
8510 4-15 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
JL/do mano acostumbrada á este servicio ó bien pa-
ra acompañar á una señora: sabe cumplir con su 0-
bligaciÓH y tiene quien la garantice: impondrán Te-
niente-Rev 58. 8511 4-15 
$1,700 
SE TOMAN CON HIPOTECA 
sobre una casa de manipostería con sala, comedor, 
5 cuartos, situada en buen punto. Concordia 73 6 
Virtudes 22 recibe aviso. 8597 4-15 
UN SEÑOR QUE POSEE LOS IDIOMAS inglés y francés y tiene alguna práctica en el co-
mercio desea colocarse eu un escritorio, agencia ú 
oficina.¡¡Va al campo sise desea. Dirigirse San Igna-
cio 78, altos cuartón. 11. 8501 4-15 
EN EL YEDADO 
calle C, número 10, se solicita 





UNA SEÑORA DECENTE Y QUE T I E N E personas que ubonen de su conducta, desea co-
locación de cocinera, para corta familia que sea de-
cente; sabe hacer toda clase de dulces y todo lo con-
cerniente al ramo; darán razón en la redacción del 
"Diario de la Marina" 8598 4-15 
T V E S E A COLOCARSE UAA JOYEN P E N I N -
JL/sular de criada de mano, activa é iuteligente: sa-
be cumplir con su obligación por haber servido tanto 
en Matlrid como en ésta: tiene personas que respon-
dan por ella; impondrán Cuarteles n. 3, altos. 
8488 4-15 
RNA SRA. PENINSULAR 
edad desea colocarse de criada de mano, y 
D E M E D I A N A 
ayu-ü 
dar á coser, sabe cumplir con su obligacióu: nene 
personas que respondan de su conducta y moralidad: 
informarán Cienfuegos n. 22. 8468 4-14 
A LAS F A M I L I A S D E L BARRIO D E CO-
Xl . lón itüeresa sabor que en Consulado 122, entre 
Animas y Trocidero se despachan comidas á domi-
cilio confeccionadas por un maestro cocinero de casa 
particular, no es tren da cantinas. Aseo y precios 
módicos. 8410 4-14 
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE DON 
^Prudencio Gnziuán. natural de Galicia, que vino 
á esta Isla el 78. Lo solicita su hijo Juan Guzmán. 
Se desea la reproducción en los demás colegas de la 
Isla. Darán rezón eu Oficios número 50. 
8433 4-14 
T V E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA pa-
JLsrjL criar á leche entera, la que tiene buena y a-
bunclante: eu la misma se coloca una criada de mano 
ó manejadora, también un criado de portero ó de en-
ganchador de un tren do coches, sabe leer y escribir: 
tienen quien responda por ellos: impondráe Morro, 
esquina á Cárcel, bodega. 8479 4-14 
SE S O L I C I T A 
una criada de edad, blanca y que sea de aquí, en 
Reinan, 74. 8488 4-14 
U1NIENTOS M I L PESOS SE E M P L E A N E N 
^'compra do casas de todos precios ó eu hipoteca 
le las mismas en partidas sin más intervención que 
los interesados razón Galiano camisería de Ferro, en-
tre San José y Sun Rafael, de 7 á 9, aunque no esté 
puesto el anuncio. Dirigirse á José Menéndez. 
8463 4^14 
SE S O L I C I T A 
un portero que sepa leer y escribir, haya desempe-
ñado ese oficio y tenga muy buenas recomendacio-
nes. Obispo 63 informarán. 8430 4-14 
C"CRIANDERA.—Desea colocarse de tres meses de parida, lo mismo en la Habana que para el 
campo, con buena y abundante leche, sana y robus-
ta: calle de JSulueta en el Baluarte n. 6 
8445 4414 
UNA SEÑORITA D E ESMERADA EDUCA-ción é instrucción so ofrece á las familias de esta 
capital y dal interior para la instrucción de sus hijos 
incluso los conocimientos del piano: se dan y toman 
referencias en el gabinete Dental del Dr. T. Alfonso, 
Sol número 73, doudo pueden dejar aviso. 
84íífi 4-14 
T T N A SEÑORA PENINSULAR, V I U D A , D E -
U sea cuidar un niño ó dos en su cuarto: informa-
rán Marqués González número 18, entre Jesús Pe-
regrino y Salud. 8471 • 1 1 
ESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-
JL/ro y repostero que sabe su obligación y de forma-
lidad, tanto en casa de comercio como en casa parti-
cular: impondrán Bernaza 54, entre Teniente-Rey y 
Muralla. ' 8476 4-14 
Q( E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA JO-
£5veu de diez á doce años, para mantjar un niño. 
Lagunas número 3. 8132 4-14 
É SOLICITA UNA CRIADA F I N A PARA L A 
Le tres habitaciones y manejar un niño 
de dos años. Ha de entender algo de costura y tener 
CIE
O l i 
quien la recomiende. 
8448 
Carlos I I I número 4. 
4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA manejar un niño ó el servicio de un matrimonio 
ó corta familia; tiene quien la garantice. Impondrán 
calle de San Miguel mtmero 88. 
8438 4-14 
DÍ2SEA COLOCARSE 
un joven que ha trabajado en varias casas de comer-
cio en esta capital, de portero ó encargado de alguna 
ea.-;., p.: 1,1 cobrar cuentas. Darán razón Plaza del 
Polvorín ñor Zulueta, ferretería y locería. 
m * 4-16 
SH S O L I C I T A N 
repartidores do cantinas. Acosta n. 79, Tren de Can-t 
tinas. 8464 4-14 
"ÑBÜEN CRIADO D E MANO DESEA CO-
iooarse, ya sea de su oficio ó para mandadero de 
escritorio: tiene personas que lo garanticen: informa-
rán Esper nza n. 130, á todas horas, entre Figuras y 
Carmen. 8480 4-14 
ü í 
D E S E A COLOCARSE 
una persona sola de mediana edad, ya sea para de-
pendiente eu casa de comercio en la ciudad ó fuera 
de ella ó para mayordomo de algún ingenio ó pesador 
ó escribiente de alguna carpeta, tiene buena letra y 
buena contabilidad y personas que respondan por su 
conducta. Lamparilla 74 entresuelos, de 12 á 2 darán 
razón y en Amargura 81. 8156 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera aseada y de buenas costumbres para la 
cocina de casa de una corta familia: impondrán Ber-
nal 21. 8451 4-14 
Ü NA F A M I L I A QUE PASA A PUERTO-Príncipo por temporada, solicita una manejadora 
y criada de manos: informarán Industria 40 de 12 á 
en la misma se vendo un juego de sala de palisan-
dro. 8417 4-14 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano con muy buenas referen-
cias. Reina 129 esquina á Escobar. 8458 4-14 
D E S E A COLOCARSE 
uua joven de color para criada de mano. Aguila 116 A 
8465 4-14 
U N COCINERO 
de color, solicita colocación, tiene quien responda de 
su conducta. Prado 55, 8184 4-14 
TN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO 
j y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, impondrán calle de los Génios n. 7 
8485 4-14 
U N F A R M A C E U T I C O 
con cuatro años de práctica solicita hacerse cargo de 
la regencia de una Farmacia. Dirigirse por correo á 
P. Q. Z. Aguacate número 56, Habana. 
C—1208 * 20 12J1 
OJO. 
Una señora recién llegada desea colocarse de crian-
dera á leche entera. Tiene quien la garantice. Da-
rán razón Morro 50, bodega. 
8343 8-12 
SE S O L I C I T A 
una cri ida para el campo para ayudar á los quehace-
res de una casa, que sepa coser y cortar. Acuda Mer-
caderes n. 10. 825G 8-11 
CJatfA I M P R E N T A 
Se desea comprar ó arrendar una imprenta, situa-
da en buen punto y con buena producción.—Diri-
girse á la calzada de Jesús del Monte núm. 64; Far-
macia. 8271 15-11 
P A L O M A S C A S E R A S . 
Se comprnn en pequeñas y grandes partidas con 
alas enteras, á 40 centavos plata el par. O'Reilly 13. 
PEiMS. 
HABIENDOSE QUEDADO E X T R A V I A D O en un coche de plaza el martes por la noche al 
llevar á una familia al teatro Albisu, unos gemelos 
en su funda, se suplica su entrega en Oficios 56, al-
tos, donde se gratificará al que los presente. 
8754 4-20 
8605 4-18 
j o m i l pesos, que estén bien situadas, censo1! y crédi-
tos y se gestionan asuntos judiciales supliendo los 
gastos que se ocarionen y se anticipa dinero sobre 
herencias. Gonposteia 149. £523 -í \ú 
EL D I A 13 D E L CORRIENTE SE H A E x -traviado un recibo del Banco Español de la Ha-
bana expedido á favor de D. Eustaquio Tejedor Cor-
niero, por valor de 350 pesos plata: suplico á la per-
sona que lo haya encontrado se digne entregarlo en 
la plazoleta de Antón Recio n, 11 y será gratificado. 
8649 4-19 
il81 
CASA DE 'FAMILIA. 
TENIENTE EEY 15. 
Cuartos y departamentos á precios módicos; baños 
y ducha gratis; servicio en el restaarant á las horas 
que convengan; rebaja considerable para amigos que 
ocupen el mismo cuarto. Desdo el*19 de agosto la co-
cina está á cargo de uno de los primeros maestros de 
la Habana. 8695 4-19 
Vedado. Se alquila la casa número 77, callo 9^ es-quina á dos, de sótanos con 13 habitaciones, 7 en 
el bajo y 6 en los altos, en la Linea: también se ven-
de 6 se trata por otra en esta, bien situada, por no 
poderla atender: informarán en los baños del Pasaje, 
de 9 á 11 y de 3 á 4 D. Angel Alonso, su casa Pr ín-
cipe Alfonso 503, altos. 8720 4-20 
E S T A B L O 
Se alquila un local para coches de alquiler y de 
Injo, lo mismo caballerizas á precios módicos, buen 
punto. Cienfuegos 9: informarán Cienfuegos n. 1. 
8706 15-20 J l 
SE A L Q U I L A N 
las espaciosas plantas bajas de las casas Dragones 
106 y Reina 37, con entrada y servicios independien-
tes. 8721 6-20 
SE A L Q U I L A N 
unos salones propios para escritorio ó una familia. 
Santa Clara número 39 darán razón. 
8749 4-20 
Se alquilan en Trocadero 105 unas habitaciones al-tas, muy frescas, por tener puertas y ventanas á 
la brisa á caballeros solos con servicio ó sin él, se 
piden referencias y se dan; son muy propias para los 
que deseen bañarse por estar cerca de los baños. 
8746 4-20 
En el Carmelo, calle 18, u. 18, se alquila una có-moda y ventilada casa propia pata una corta fa-
milia por ser de corto alquiler y propia para estación 
de verano con arboleda y llave de agua, dominándo-
la un foco de luz eléctrica: informarán en la misma. 
8701 4-20 
SE ALQUILA 
en la calle de Inquisidor n. 14, una hermosa y espa-
ciosa sala con una habitación y corredor á la calle. 
En la portería informarán. 8709 4-20 
Vedado.—Se alquila una casa en la calle de la L i -nea, con 7 cuartos altos y uno bpjo, toda entapi-
zada y con grandes comodidades: tiene además cua-
tro habitaciones para criado». Campanario 129, de 
las doce del día en adelanto tratarán del ajuste y 
condiciones. 8718 4-20 
P R A D O 89 . 
Se alquilan hermosas habitaciones lujosamente a-
muebladas, con vista á la calle, precios módicos. Se 
cambian referencias. 8717 4-20 
Se alquila á los que han ofrecido seis centeues con garantías ó al primero qve los dé en iguales con-
diciones se le cede la casa Neptuno 124; también se 
alquila la de Merced 24 frente á la iglesia: para in -
formes de ambas en Neptano 126, esquina á Lealtad, 
bodega. 8724 4-24 
E N I N D U S T R I A 25 , 
casa da familia decente, se alquilan frescas y aseadas 
habitaciones con servicio de criado, duchas, luz y co-
mida si lo desean. En la misma se solicita un aprendiz 
de tabaquero. 8725 4-20 
Se alquilan habitaciones con balcón ála calle, muy frescas, y el sótano de la misma casa, que sirve 
para depósito de cualquier mercancía, especialmente 
para vino Informará en la misma casa el portero. 
Zulueta 26. 8751 4-20 
SE A L Q U I L A 
una fresca y bonita habitación con vistas á la calle, 
en casa de familia decente, á señoras solas ó matri-
monio sin niños. Galiano 124. 8741 6-20 
San Ignacio número 50, y Obrapía número 22 es-quina á San Ignacio, se alquilan hermosos y ven-
tilados cuartos altos, á la brisa, á precios módicos. 
8703 4-20 
Se desea tomar en alquiler una casa de alto y bajo de construcción moderna, de diez onzas mensua-
les aproximadamente y comprendida entre Prado, 
Concordia, Galiano y áan José. Dirigirse para rrfe-
rencias á Industria 115 (bajos) de l á 3 todos los dias. 
8640 .1-19 
Se arrienda un potrero de 20 caballerías de buena tierra para todo cultivo, bueno para toda crianza 
con sobranceros, p\lmares y aguada. Buena casa de 
vivienda de mampostería y tejas. Informarán Obispo 
n. 37. 8081 8-19 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto en casa de familia. Lealtad n. 75, en-
tre Virtudes y Concordia, á hombre solo ó matrimo-
nio sin hijos. 8660 4-19 
GALIANO 122, ALTOS, 
entre Zanja y Dragones, se alquila una espaciosa y 
fresca habitación á persona sola ó matrimonio sin h i -
jos: es casa particular: se exigen referencias. 
8657 4-19 
L A G U N A S N . 2. 
Se alquilan los espaciosos bajos cou todas las co-
modidades: en la misma informarán. 
8697 4-19 
Paula esquina á Oficios. 
Se alquilan amplias y frescas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al interior, con asis-
tencia ó sin ella. Es casa de orden y moralidad. 
8641 10-19 
SE A L Q U I L A 
una casa en la calle de Neptuno n. 269, con sala, co-
medor y tres cuartos. En la misma impondrán. 
8646 8-19 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la peletería El Paseo, Obispo eaquina á 
Aguiar, con balcón corrido á las dos calles, entrada 
independiente, propias para una corta familia: en la 
misma impondrán. 8648 4-19 
Cié alquila la casa calle de ¡a Fundición n. íl, frente 
O á l o s pabellones de los oficiales, compuerta de cin-
co grandes cuartos, extenso patio y traspatio, agua 
de Vento y demás anexidades para habitarla una fa-
milia ó poner un tren de cualesquior clase por su lo-
cal es(>acioso: se da en proporción: informarán en 
Habana 210. 8679 8-19 
SE A L Q U I L A 
un cuarto á matrimonio sin niños. Belascoaín fifii 
8678 5-19 
Se alquila una elegante casa de dos ventanas, za-guán, sala con piso de mármol, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, agua y su baño, en setenta pesos oro 
mensuales. Cámpanario 49. entre Concordia y Vir tu-
des y á dos cuadras de Galiano: su dueña informará 
en Amistad 34. 8653 4-19 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de las Damas n. 80; informarán en Com-
postela 71, á todas hora«. 8670 4-19 
SE A L Q U I L A 
ta espnciosa casa de alto y bajo, Concordia 41. pro-
pia para dos familias por tener todo el servicio nece-
sario arriba y abajo: informarán Galiano n. 76. 
8683 4-19 
E n el Carmelo. 
Calle 11 n, 89, entre 18 y 20, se alquila nua casa 
muy fresca con mueblew, por tres meses, en seis onzas 
oro adelantadas. Impondrán en la misma. 
8503 4-19 
Se alquilan en Ancha del Norte n. 127, nnos her-mosos altos, compuestas de dos habitaciones, co-
medor y demás comodidades, á señoras solas ó ma-
trimonio sin niños, es casa de familia y no hay in -
quilinos, 8584 4-18 
Se alquila en ocho centenes, con fiador, la casa Campanario 185, con sala, saleta, siete cuartos, 
agua de Vento, sumidero y acabada do reedificar: la 
llave al lado y su dueño Concordia 17. 
8592 4-18 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, en la casa Animas n. 60, en-
tre Aguila y Blanco. 8637 -1-18 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Consulado n. 112. entre Axíimas y 
Trocadero. Informarán Obrapía 27, espuina á Cuba. 
8832 4-18 
SE A L Q U I L A N 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos 4 espaciosas 
habitaciones altas con vista á la callo, en la calzada 
del Monte u. 181. En la farmacia San Pablo, infor-
marán. 8638 4-18 
SE A L Q U I L A N 
juntas ó separadas dos habitaciones bajas, espacio-
sas, claras y ventiladas, á hombres solos: en la casa 
no hay niños: se dan y toman referencias. Perseve-
rancia 36. 8631 4-18 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto á matrimonio sin niños ó á señoras so-
las, que sean personas decentes, tiene agua de Ven-
to. Informarán en Campanario 8. 8616 4-28 
ITIn Prado 13, se alquilan habitaciones amuebladas Licon asistencia ó sin ella, altas, con piso de már-
mol y balcón á dos calles, y bajos con piso de mosái-
eo. 8624 6-18 
SE A L Q U I L A N 
con garantía los hermosos bajos independientes de 
Habana n. 65: la llave en los altos. Informes Cuba 
núm. 65. 8587 4-18 
CANTERA 
Inmediata al pueblo de Regla junto al paradero de 
la empresa nueva, se arrienda una gran cantera do 
piedra blanca y dura. Carlos I I I n. 4 informarán. 
8630 4-18 
Neptuno número lí). 
Se alquilan hermosas habitaciones cou asistencia ó 
sin ella y con vista á la calle, á una cuadra del par-
que. 8628 4-18 
S A N I G N A C I O 5 2 
Se alquilan hermosas habitaciones, propias pura 
matrimonios, con balcón á la calle, con asistencia ó 
sin ella. 8623 4 18 
Se alquilan buenas, hermosas y frescas habitaciones altas y bajns: hay una sala con dos ventanas y tres 
cuartos seguidos, propios para una familia, (baño in-
dependiente desde arriba). Teléfono y precios módi-
cos. Consulado número 69. 
8547 4-16 
A V I S O . 
Se alquila un local para panadería, con horno y to-
dos sus enseres para confeccionar pan. Informarán 
Aguila n. 357. 8541 8-16 
Se alquila la bonita y fresca casa Neptuno 188, com-puesta de sala, saleta, cinco cuartos bajos, sala 
alta con dos hermosos cuartos, agua, gas, cuarto de 
baño, inodoro, despensa y demás comodidades. La 
llave en la peletería del frente, é informan en Lealtad 
número 68. 8527 4-16 
YEDADO 
número 74, frente á la Sociedad, hay todavía dos 
magníficos cuartos pora matrimonio, por meses de 
Iwspeasje, para ftl^iüler. 8-1^ 
Playa de Marianao. 
Sa alquila por la temporada con acción á los baños 
una buena casa calle Real n. 14, frente al paradero: 
informerán San Ignacio 37 esquina á Sol, locería, 
8536 . 6-16 
Vedado. Se alquila la casa quinta situada en la lo-mu calle 2 número 8, esquina á 13, con tadas las 
comodidades para una extensa familia. Para tratar de 
su precio y condiciones dirigirse á Cuba n. 1 ó calle 
D. n. 1 donde está la llave. C 1220 8-16 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con ó sin muebles, con limpieza, gimnasio y baños 
grátis, entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, 
entre Sol y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay-
dos con halcón á la calle. 8560 4-16 
Chacón número 3 
Se alquilan tres habitaciones altas seguidas; entra-
da libre: se da llaviu. 8501 4-16 
SE A L Q U I L A 
La espaciosa casa calle Concordia núm. 7. Impon-
drán calle de Amistad núm. 90, esquina á San Josó. 
8525 4-16 
V E D A D O 
So alquila la casa calle Quinta n? 31 esquina á F, 
muy fresca y cerca de los baños. La llave está en la 
calle F núm. 8 donde informarán así como en Inqui-
sidor m'im. 35. 8521 4-16 
En la casa calle de Bernaza núm. 30, se al quila una de las alas del piso bajo, compuesta de seis 
piezas, una do ellas con 2 ventanas á la calle. Tiene 
llaves de agua y gas. En dicha casa impondrán. 
8530 4-16 
V E D A D O . 
Se alquilan habitaciones muy frescas y cómodas 
por la proximidad á las vias do comunicación. Calle 
7? esquina á Paseo. 8529 4-16 
SE A L Q U I L A 
un bonito local propio para taller de sastre o modista, 
acabado de arreglar. Compostela esquina á Amargu-
ra. En la misma dan razóu 8555 4-16 
SE A L Q U I L A N 
los entresuelos Reina 3, al lado de la Corona, con 
sala, comedor, 3 habitaciones y servidumbre. Infor-
marán en los altos de la misma. 8556 4-16 
Ganga. En treinta pesos oro se alquila la casa ca-lle de Cuba número 172 de dos ventanas, 3 cuar-
tos, azotea y agua de Vento: impondrán Compostela 
n. 117; en la misma darán razón de unos gaticos de 
Angora blancos y de colores. 
8516 4-15 
A los temporadistas 
La casa San Francisco n. 106, en Marianao, se al-
quila esta espaciosa casa: darán razón en Aguiar 61 
en esta ciudad y Pluma 18 en Marianao. 
8515 8-15 
SE A L Q U I L A N 
con fiador las casas Rosa 8, A, Cerro, Tulipán en 45 
pesos. Aguila 62 en $68. Lagunas 38 en 30 pesos: en 
los carteles do las puertas se indica donde está la 
llave. E l dueñ7 O'Reilly 75. 
8514 4-15 
Se alquilan una sala con dos ventanas á la calle, y una hermosa habitación y comedor juntos ó sepa-
rados; también hay un zaguán para un carro ó un co-
che y un colgadizo para un caballo, es casa tranquila 
y sin niños. San Rafael 72. 8508 4-15 
Se alquila muy barato si dan buen fiador ó 3 meses en fondo, la hermosa casa Puerta Cerrada núm. 5, 
entre Factoría y Suárez: con dos ventanas, sala, co-
medor, cuatro cuartos, gran patío, agua, etc. La l la-
ve está eu la bodega esquina á Suárez y el dueño en 
Cuba 143. 8502 4-15 
SE A L Q U I L A 
la casa Merced 109, precio 23 pesos oro cou fiador, 
tiene todas las comodidades. Monte 43, su dueño, pe-
letería: la llave en la bodega. 8506 4-15 
SE A L Q U I L A 
en $30 mensuales la casita de la calle 13 entre 2 y 4 
en el Vedado. La llave al lado ó informarán en Nep-
tuno 189 de 6 á 8. 8497 4-15 
A quien convenga. En el mejor punto de la Ha-bana, por carritos y guaguas que le pasan delan-
te se alquila una buena habitación alta, la familia es 
de toda confianza, no se admiten niños ni animales. 
Empedrado 42, oficinas del Iris. 
8181 4-14 
Se alquila la casa Jesús Peregrino número 11, eu 5 centenes, con agua, sala, saleta y cinco cuartos; 
de más condiciones. Rayo 38 tratarán. 
8478 4-14 
OBISPO 27 
Se alquilan cuartos para escritorio á precios muy 
módicos. 8448 4-14 
Consulado número 122, entre Animas y Trocadero. Hay una hermosa y fresca habitación baja decen-
temente amueblada, con comida y toda asistencia 
si se desea, baño y sala de recibo. Casa de toda mora-
lidad. Hay otra para caballaro solo. 
8441 4-14 
SE A L Q U I L A N 
los bajos independientes de la casa Desamparados 92, 
compuestos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
agua, etc., la llave en la bodega del lado, informes 
Jesús María 53. 8457 6-14 
V E D A D O 
se alquila la casa n. 129 calle 7 esquina á 12. De alto 
y bajo, baño, jardín, etc. Y los bajos de la casa Pra-
do n. 33. 8(52 6-14 
Se alquila una explóndida habitación alta con Mielo de mármol, dos balcones á la calle de Muralla y 
uno á la brisa. En La Palma, Muralla esquina á 
Compostela impondrán. C—1211 4 13 
SE A L Q U I L A 
el principal de Sol n. 110, para una Sociedr.d, y cuar-
tos alios y bajoi. 8453 4-14 
SE A L Q U I L A 
en lo más céntrico del comercio Obrapía 14 esquina á 
Mercaderes, en la hermosa y amplia casa de D. Luis 
Pedroso, donde se hallaban instaladas las oficinas do 
la ''Intendencia Militar", departamentos con pisos de 
mármol y mosáicos, muy frescos todos, con balcones 
á la calle, con capacidad para Empresas, Oficinas, 
Comisionistas, Bufetes etc. Hay sereno y portero. En 
la misma informarán. 8190 13-J;4 
AMARGURA 69. 
A hombres solos ó matrimonios sin niños, se alqui-
la una magnífica habitación alta con balcón á la calle 
y parte de una salrta propia para un bufete. Es casa 
particular. Baño y llavín. 8460 4-14 
Se alquda la elegante casa Neptuno 90, con cua-tro cuartos bajos y 2 altos, iodos de mármol y mo-
saicos, mamparas, cuarto de baño, dos inodoros mo-
dernos y propia para un matrimonio de buena posi-
ción. Trataran Neptuno 94, de 9 á 2 de la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 8407 12-13 
("^olon 35.—Se alquilan habitaciones altas y ba-J jas, con suelos de mosaicos, baño y entra-
da á todas horas; precios módicos. Eula misma ae al-
quila una espléndida cocina psra cantinas y se da 
por muy poca cosa. 8403 10-13 
Habitaciones frescas á la par de las de cualquier sitio de estación, con portería, servicio doméstico 
y luz de gas á precios cómodos, en Virtudes 2 A, piso 
alto, esquina á Zulueta; hay un espacioso salón; 
conveniente á caballeros sin familia. 
8294 12-11 
Vir tudes 2, A 
entre el Parque. Prado y mercado de Colón se alqui-
la en cuatro onzas un piso bajo, cómodo y elegnntc, 
propio para corta familia. 8293 12-11 
Se alquila una casa quinta en el Carmlo, cou jar-dín, toda clase de frutales, con fruta de cogerse, 
y plátanos, patios para crias, gallinero, toda bien 
cercada, y en la línea del Urbano: Dan razón, San 
Ignacio, núm. 78, alto, esquina á Muralla. 
7928 15-4 
SE VENDE POR NO PODERLO ATENDER su dueño el kiosco de cantina y helados, sito en 
Galiano 116; tiene luces de gas, dos toldos y otras 
comodidades que su dueño podrá explicar Para tra -
tar, en Jovellar n. 8, de seis de la mañana á once, y 
por la tarde de de 3 á 6; cou que ojo que, estamos 
en la temporada mejor del año. 8742 4-20 
TIVO 
En $5000 una casa nueva y muy bien si-
tuada en S. Lázaro, cou 12 habitaciones, () 
altas y G bajas de cada lado, balcón corri-
do, agua y azotea, alquilada on 05 pesos 
oro. Vsta hace fe. Maloja 164 directamente 
de 8 á 11. 8738 4-20 
SE V E N D E 
una vidriera, calle Dragones esquina á Zulueta, por 
no poderla asistir su dueño. 8719 4-20 
EN DRAGONES DOS CASAS: UNA EN 7000 y otra en 6000; la casa Acosta en 5500; 2 en Suá-
rez, una en 3500 y la otra en 2500; en Salud, una en 
buen punto 8000; una en Crespo 3500; en Augeles 
una muy barata, renta más del uno y medio y se da 
último precie en 2500 y sana y deterioradas; otras 
varias de otros precios en Angeles 54. 
8690 4-19 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E Cuba entre Merced y Paula, 3 ventanas á la calle, 
con cinco cuartos, eu 4,400 pesos y reconocer además 
1.250 pesos de 'un censo libres de todo gasto para el 
vendedor: imp mdrán Campanario 135. 
8663 4-19 
Q E VENDEN VARIAS CASAS de 3, 2 y 1 v e ñ t í 
>Ona, de 3, 2 y 1 piso, casas de esquina con estableci-
miento, casas ciudadelas, casitas de todo^ precios, ca-
sas quintas, fincas de campo, bodegas 4, fondas 3, 
cafés con billares 6, hotel 1, varias vidrieras de bara-
tillo, carnicería 1, tren de lavado 1, cafetín's 8, sin 
corredores. Campanario 128, á todas horas. 
8654 4-19 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU D Ü E -ño se vende \ina casa en buena situación de esta 
capital, libre de todo censo ni gravamen, ganando en 
la actualidad sesenta pesos de alquiler mensual: i n -
formarán en la calle de Escobar n. ¡30, de 8 á 10 de 
la mañana. 8691 4-19 
SE VENDE UNA FINCA DE SIETE CABA-llerías, situada en Ceiba del Aijua, á na kilómetro 
del paradero. Es excelente para siembras de tabaco 
ó para potrero. Su valor es de $3.500. Darán razón 
en Príncipe Alfonso 343, de 7 á 9 de la mañana ó eu 
Aguiar 110, de 11 á 4 de la larde. 
8675 6-19 
En módico precio se venden dos preciosas y cómo-
das casitas situadas en lo mejor de la población. I n -
formará su dueño en Tejadillo núm. 23. 
8669 8-19 
" O L QUE QUIERA EMPLEAR SU DINERO 
Jlique haganna Tirita á M. Valina y saldrá com-
placido; vendo 4 cafés, 2 cafetines, 3 bodegas, 2 fon-
das y dos establecimientos que al año dejan libres 
$6000 cada uno y se da uno en 1200 y el otro eu 6000 
Teniente-Rey 100, entre Zulueta y Prado. 
8635 4-18 
E S Q U I N A B O N I T A . 
Eu siete mil pesos oro se vende una dentro de la 
Habana. Oficios 33, do 7 ^10 de la mañana, eutre-
suelos de la izquierda. 8622 '1-18 
BUEN NEGOCIO.—SE V E N D E L A ACCION á una casa de familia situada en el mejor punto, 
tiene 14 habitaciones amuebladas; deja una buena 
utilidad: se vende por tener qne marchar su dueño al 
campo: informarán en la tabaquería del café de A l -
bisu á todas horas. 8625 0-18 
^ E VENDE E N $5,000 UNA CASA NEPTUNO, 
jsala, comedor, 5 cuartos. En $5,000 una Dragones 
entre San Nicolás y Manrique; en $26,000 una de las 
mejores casas de la callo de O'Reilly; en $35,000 una 
gran casa Amistad: en $25,000 una Lamparilla. Con-
cordia 87. 8596 4-18 
SE V E N D E 
la casa calle del Rastro número 26: en Salud 74 i n -
formarán. 8609 4-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES SE vende la fresca y ventilada casa calle de la Maloja 
n, 166, por estar en la parte más alta, dos cuadras de 
la calzada de la Reina y dos de Belascoaín, en $2500 
oro libre para el vendedor y sin gravamen alguno: 
informaran en la misma de 7 á 9 de la mañana y de 
6 á 7 de la tarde. 8551 4-16 
MARIANAO 
Se vende una casa quinta situada en el barrio de la 
Lisa, muy espaciosa, con mucho terreno, pozo y al-
gibe y árboles frutales: impondrá su dueño Cieufuc-
gos 52, de 7 á 8 de la mañana y después de las 6 de 
la tarde. 85-45 6-16 
U N A F O N D A 
de magnificas condiciones se vende eu $2,000, por no 
poderla regentear su dueño. Es muy buen negocio 
para el que lo entienda. En Paula n. 45 informarán. 
8540 4-16 
INTERESANTE. 
Se venden libres de gravamen veinte y tres caba-
llerías de monte, con su casa, pozo y una hermosa y 
fértil laguna, situadas en el partido judicial de Colón 
y cercanas á las líneas iérraas de Cárdenas y Jácaro 
y de Matanzas. Del precio v demás pormenores i n -
formarán en el bufete del Ldo. Arias, Obispo n. 16, 
altos, de una á tres los días hábiles. 
8535 4-16 
E n 3 3 0 0 pesos 
se vende una hermosa casa descerca de 75 metros de 
fondo, en la calzada del Cerro n. 558. absolutamente 
libre de gravámenes y sn dueño mayor de edad: in -
formarán Gervasio 149 entre Reina y Eatrella, de 9 
á 11 de la mañana. 8538 4-16 
TELEFONO 590-TENEMOS EN VENTAS casas bien situadas de $1.000 á 40.000 dentro y 
fuera de la capital, bodegas de $700 , 1560, 2500 y 
4000, cafés y fondas de 1000 á $11000, agencias de 
mudadas, trenes de lavado, boticas, muebles do me-
dio uso, coches y faetcnes. Arrendamos una estancia 
que tenga buena casa y esté lo más próximo á esta 
capital. Aguacate 5l>. Telefono 590.—Martínez y 
Hermano, 8533 4-16 
VENDESE UN ESTABLECIMIENTO CON un millón de artículos por poco dinero en una de 
las mejores calles de la Habana: También se vende 
una máquina de fabricar sellos de goma con todos 
sus accesorios. Obispo número 67 E. 
8524 4-16 
EN 1.900 PESOS EN ORO LIBRES PARA E L vendedor se vende la casa de Indio 36 acabada 
de reedificar compuesta de sala, comedor y dos cuar-
tos de mampostería, teja y azotea con agua de 20 pe-
sos y desagüe á la cloaca, informan Manrique 197. 
El que no convenga eu el precio estipulado que no 
se presenta. 8526 4-16 
IMPORTANTE—POR TENER QUE AUSEN-tarse su dueño se venden en proporción varias ca-
sas situadas en Reina, Galiano, Prado, Luyanó, Ve-
dado, San Lázaro, desde $2,000 baste $60,000; así 
mismo, bodegas, caí'éés, fondas, y fincas rústicas en 
buenas condiciones de venta. Aguiar núm. 63. 
8553 4-16 
APROVECHARLA OCASION. POR TENER que desalojar e). local y no poderla seguir aten-
diendo su dueño se vende una industria quo lleva 40 
años de establecida por la mitad de su valor y quo da 
muy buena utilidad: inpondrán Paseo de Tacón 2J1. 
8491 4-15 
INTERESANTE. TENIENDO QUE SALIR su dueño para la Península se vende una empresa 
muy productiva que hace diarios 30 pesos y produce 
libre de 4 á 5000$ al año; visa hace fe, muy claro y 
terminante. Obispo número 67, interior. 
8505 . 4-15 
ARIANAO.—SE VENDE EN PROPOR-
cióu la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, mampostería y tejas, de alto y 
bajo. Podrá verse de diez á cinco de la tarde, y en la 
misma informarán. 8512 15-15 
VENDO LAS CASAS SIGUIENTES:—Acosta, esquina, con 14 varas de frente por 35 de fondo, 
$8,500; Jesús María, próxima al Colegio de Belén, 
cou 5 cuartos alUs y 5 bajos, agua redimida, gana 
$85, precio $10.500; Luz con 18 varas do frente por 
35 de fondo, gana $102, precio $12.000; Consulado 
cou 17 varas de frente por 45 de fondo, $10,500: infor-
marán Chacón 25 de 8 á 11. 8449 4-14 
SE VENDE UNA CASA ESQUINA, 12 FRE V-te 40 fondo, cou establecimiento do víveres, de a-
zotea nueva, libre de gravamen, 2 cuadras de Prado 
renta 5J onzas oro en 11,000 oro libre para el com-
prador, sm corredor, razón Galiano 92, entre San 
José y San Rafael de 7 á 9 mañana. 
8462 4-14 
SE V E N D E 
para cantina, puesto de fruta ó lo que ae quiera una 
casilla de madera muy sólida, techo de zinc, 3 por 
3 varas, buen puntal, etc. Se puede ver en c! Tio 
Vivo, frente al café Central: informan Gojasnlado 122 
de 8 á 10 de la nochc^ _8412 _ 4 - u _ 
VENTA REALfS!? VENDE SIN I N T É R V E Ñ -ción de corredor la casa Jesús Peregrino número 
11, con agua de Vento, sala, saleta y cinco cuartos, 
reedificada, en magnífico estado OJ $2,700 ó en dos 
rail setecientos librea. 8477 4-14 
Q I N CORREDOR SE VENDE UAA BODEGA 
¡Oque pasa de 25 á 30 pesos, de veuta casi todo do 
oaatina y sola en esquina; su dueño se deshace do e-
Ua por asuntos de familia: también se vende uu café 
y dos bodegas como para principiantes: todo sin-
competencia: informarán calle de la Salud, esquina 
á Manrique, café á todas hora^, 
8475 4-14 
EN GANGA. VENDEMOS TRES SOLARES eu el Carmelo calle 17, esquina á 18, hacen 2500 
metros planos, libres de gravámenes eu 1300 con con-
tado y plazos. Aguacate 5t, Alvarez y Rodríguez. 
8439 4-14 
VENDO Y COMPRO FINCAS RUSTICAS Y urbanas y toda clase de establecimiento é indus-
tria y comercio, de todos precios; tomo y facilito en 
garantía hipotecaria, dinero eu todas cantidades, sin 
más intervención que los interesados. Razón, Galia-
no n. 92: dirijirse a José Menéndez, aunque no esté 
el anuncio. 8461 4-14 
CUTIOS $2,800; AGUACATE 9,500; LUZ 5.000; 
¡OLamparilla 4,000; Corrales 2,700; Salud9,500; Man-
rique 9,000; Villegas 14,000: Animas 4,000; Consula-
ds 15,000; Induaria 4,500; San Lázaro 4.500; Peñal-
ver 2,200. So dan eu hipoteca $20,000 al 8. Maloja 146 
de 10 á 11 y de 5 en adelante. «469 4-14 
HABANA 149. 
Se vende la antigua y muy acreditada fonda y tren 
de cantinas la 3? Reunión. Informarán en la misma. 
8340 ( i - l 2 
OJO. 
Por no poder atenderla se vende con ó sin existen-
cias una peletería, local y punto propio para cual-
quier giro y por poco dinero. También se venden l i -
nos armatostes con sus vidrieras todos nuevos y de 
ganga. Informarán O'Reilly 69, Habana. 
8170 10-8 
IB M i M í l 
SE V E N D E N 
2 caballos de monta y montura, uno de coche, otro 
de monta, se cambia por un tílburi; una duquesa fla-
mante y ropas de cochero superior. Colón n. 1. 
8753 4-20 
SE VBND23N 
dos burros padres y un caballo andaluz do lo mejor 
que vino á la Habana. Aramburo 8 impondrán. 
8645 15-19J1 
G A N G r A . 
Por haberlos tomado en pago de uua deuda y no 
ser aficionado, vendo 5 canarios á $1-50; dos parejas 
en sus criaderas muy buenas á $5-30, hiendo estos 
muy buenos criaderos. Virtudes número 1C. 
8692 4-19 
SE V E N D E 
una cabra joven de raza inmejorable para cria: pue-
de verse a todas horas en Luz u. 7, entre San Igna-
cio é Inquisidor, Habana. 8475 5-18 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA YEGUA CO-lor alazán, cuatro años y medio, sana y de exce-
lentes condicionen y un faelón de familia con porte-
zuelas á los costados, do fuelle corrido; informarán 
San Rafael, establo de carruajes de lujo, entre A -
guila y Galiano. 8507 6-15 
B O N I T O RBG-AIaO 
para un niño.—En el establecimii.nto de veterinaria 
del Sr. Larrión, Barcelona 13, se halla de venta un 
precioso caballito de marcha y gualtrapeo y 5 cuartas 
y media. 8459 4-14 
A FICIONADOS—SE DESEAIS A D M I R A R el gran surtido de pájaros africanos y mejicanos 
traídos por pedido especial; á más hay toila clase de 
animales raros; también una perrila cbibnapeña, 
muy mona, propia para señoras dn gusto delicado: 
una visita á la pajarería Aguacate 54. y hallareis mil 
atractivos. 8550 4-16 
$500 A 100 GANARA 
si logran preseutar parejitas Chibuapeños y Blackand 
Tan, tan chicos y linos cual la cría Virtudes 40, don-
de se darán baratito.", por haber muchos y reducido 
local; hay colores preciosos que satisfarán el capricho 
más raro. Horas cíe 8 á 12, Virtudes 40, altos. 
8486 . 4-14 
SE V E N D E 
una maguínca burra con su cria, muy sana y abun-
dante cu leche. San Miguel número 184. 
8314 8-11 
O l í V E N D E N POR AUSENTARSE SU DUE5ÍO 
jkjdos magníticos caballos criollos de sioís cuartas, de 
monta; uno moro azul jaca y maestro de tiro y otro 
retinto dorado, los dos de preciosa estampa y muy 
nobles. Sa7i Nicolás 71, de 6 á 11 y do 4 á 6. 
8302 15-11 
m m i 
SE V E N D E U N M I L O R D CHICO Y E L E -gante con * i i caballo de más de siete cuartas, un 
tílburi americano con caballo y arreos junto ó sepa-
lado v un brek de seis asientos. Se puede ver á todas 
horas San Rafael 137. 8752 5-20 
SE V E N D E 
un tílbury americano de dos v cuatso asientos. San 
Ignacio n 92. 873Í 4 20 
SE V E N D E 
una duquesita de medio uso en buen estado y un tíl-
bury americano de tros asientos en buen estado1 Sa-
lud 10 darán razón. 8659 4-19 
SE V E N D E 
una duquesa, acabada de remontar y una pareja de 
caballos obscuros de 7 cuartas y 3 pulgadas de alza-
da, de 3 y 4 años, en Campanario n. 235, El Caballo 
Arabe. 8613 4-18 
SE V E N D E 
un faetón, una duquesa, todo en buen estado: darán 
razón á tsdas horas Campanario 231 
8601 -4-18 
SE V E N D E N DOS M I L O R E S Y SEIS C A B A -Uos con guarnición y habilitados para ganar dine-
ro; se pueden ver de siete á ocho de la mañana. San 
Lázaro 386. 8569 4-18 
COUPE CHICO MODERNG. 
Se vende uno de muy poco uso, en excelente esta-
do. Prado número 82. 
8633 4-18 
SE V E N D E N POR NO NECESITARLOS SU dueño, tres troncos de arreos de medio uso y en 
buen estado, siendo ambos de diferente hcvillaje. Un 
faetón de cuatro asientas remontado de nuevo. I m -
pondrán en la calle del Prado número 36. 
8518 4-15 
Estupendo negocio. 
A consecuencia de no tener efecto el objeto que se 
tenía en planta, se vendo una excelente guagua, só-
lida, nuevo modelo y nueva; se da en la mitad de su 
valpr, es útil liara cualquier empresa, colegio y via^ 
jes al campo. Puede verso dicha guagua y tratar 
sobro su compra eu la calzada de Jesús del Monte 
n. 258. 8509 4-15 
SE V E N D E 
on tres centenes una limonera de medio uso para ca-
ballo criollo, la collera es do viento, nunca lastima, 
invención moderna. Un faetón de cuatro asientos 
para niño, sin acabar, en 2 centenes. Neptuno 156 de 
8 á 12 8487 4-15 
TUTUY E N PROPORCION Y NUEVO SE V E N -jxLde un carro de cuatro ruedas propio para lo que 
quieran aplicarlo. Zanja número 50, de diez á once 
de la mañana ó cinco de la tarde en adelante. 
8405 8 13 
]E i M I l 
POR MARCHARSE L A F A M I L I A PARA E L campo se venden todos los muebles de una casa 
particular. Calle de la Maloja número 18. 
8644 4-19 
A l m a c é n de pianos ele T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A Á S A N J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor graudes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
se venden biimameute módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8660 26-19Jl 
BUROSY BUFETES AMERICANOS D E T O -dos tamaños, nogal macizo, se acaba do recibir 
un gran surtide en la antigua mueblería Cayón, Ga-
liano u. 76, los que se detallan á precios sumamente 
baratos, así como el gran surtido de muebles de to-
das clases que tiene lo relerida casa. 
8684 4-19 
CON URGENCIA. POR AUSENTARSE SU dueño FO vende un bonito juego do sala con su 
espejo, un juego de comedor amarillo, un escaparate 
de lunas, un peinador, una cama chinesca y otros 
otros muebles, un magnífico pianino do Pioyel, todo 
es nuevo v se da baratísimo. Damas 45. 
8619 4-18 
Oran juego de sala 
de caoba $40, de palisandro magnífico 60, aparadores 
á 6 y 20, mesas á 17, tinajeros á 7 y 15, éseapáratea de 
lunas á l25 , peinadores á JMy 40." lavabos de depósi-
tos elegantes 30, 40 y 50, canastilleros 17, 25 y 75, de 
nogales finos, espejos muy bonitos, de 5 á 25, camas 
las más modernas con vistas do la ExpoKÍcíón de 
Chicago, los mejores esoriterios de señora y caballe-
ro, bronce y objetos de arte, visiten esta c^sa quo no 
reparán en precios. Relojes y prendas de oro y b r i -
llantes al peso garantizado. La Estrella de Oro. Com-
postela 46, Pardo y Fernández. Compramos prendas 
de oro y brillantes y pagamos á conciencia. 
8566 8-16 
mELEFONO r90—COMPRAMOS Y V E N D E -
i mos á familias particulaaes, muebles de todas 
clases, pianos, prendas, coebes, caballos y cu¡;ntos 
deseen vender alcanzando los mejores precios, por 
tener constantemente distintos encargos de familia; 
siendo la comisión do esta casa el 5 por 100 Agua-
cate 58. Teléfono 590.—Martínez Hermano. 
8531 4-16 
P O R TENER QUE AUSENTARSE SU D U E -
J L ñ o para el campo se venden los muebles siguien-
tes: un juego de Reina Ana, un escaparate de cao-
ba, un palanganero de idem, una mesa de ala, un ca-
nastillero, una máquina de coser y un reloj número 8, 
todo en buen estado: pueden verse en Corrales 51, i i 
todas horas. 8431 4-14 
¡REALIZACION D E MUEBLES! 
Juegos do Luis X V á 38 y 45; varios juegos de Vie-
na y de Reina Ana; aparadores de 10 á 35; lavabos de 
12,16, 20 y 26; jarreros, mesas de extensión, escapa-
rates para libros, idem para señora y caballero, ca-
nastilleros, una lámpara tres luces, lavabos depósito, 
dos bufetes muy baratos, uua bañadora, dos semicu-
pios, mesas de noche, mesas de gabinete, bastoneras, 
toalleros, sillas do coche, sillas para misa, sillas de 
servicio, xin mueblaje de barbero, una alfombra de 
estrado, sillones de viaje, camas do hierro y bronce, 
algunas carpetas y otros muebles. Compostela 124, 
entre Jesús María y Merced, mueblería de Manuel 
Suárez. So pintan y doran camas, se enrcgilla y se 
hace toda clase de composición de muebles. 
8470 4-14 
La Flor do Campanario. 
Hay un completo surtido de muebles, prendas y 
ropas que so dstallan á precios de realización; en la 
misma so vende un armatoste propio para cualquier 
giro. Campanario 164. 8534 4-16 
P I A N I N O . 
So vende uno que reúne tres condiciones inmejo-
rables, excelente estado, muy buenas voces y sin co-
mején, dos grandes fiambreras de cedro y un rofrije-
rador propio para café ó fonda, so dan muy baratos 
San Miguel 62. 8482 4-14 
COMPOSTELA 57.—Se liquidan do verdad mue-bles á como quieran ofrecer. Prendas de 'oro y 
brillantes al peso. Se vende á los colegas y al públi-
co en general y se admiten proposiciones por el todo. 
Vista hacofé. 8253 8-11 
A E A t A S Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
49, Aguiar 49. 
C 1138 1 J 
P.ea l izac ión completa 
de muebles á precios baratísimos, por tener que de-
socupar el local de Reina 33, frente á Galiano. 
7525 26-20 Jn 
S B V E N D E N 
16 carros de volteo, para los trabajos de construc-
ción, transporte de piedras, tierras, etc.; son de acero, 
con 24 pulgadas inglesas de ancho de via, tres de ellos 
de retranca. También se vende un conductor do azú-
car con su elevador. Para más informes San Ignacio 
número 76. Apartado 613.—Habana. 
8517 4-15 
Hacendados é Indus t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, do todas clases. Bom-
bas do vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase;de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C í , Comerciantes 6 importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Bey 21. Apartado 34G. Teléfono 245. Habana. 
C1141 alt -2J 
S E V E N I D £ 1 
an molino con su bomba en muy buen estado. En 
Habana 198 informarán. 8375 8 12 
"TULTROS D E PRESION C H A M B E R L A N S1S-
JC tema PastQur. También los hay de carbón y pie-
dra do refino. Mesitas circulares para los mismos. 
Depósito, José Cañizo, Almacén de loza, Sol esquina 
á San Ignacio. 8139 15-7JI 
Para los hacendados 
Se vende una máquina de moler caña de Roes, ver-
tical, montado el balancín sobre columnas pulidas. 
Es propia para moler ó remoler por ser muy reforja-
da. Tiene 14 pulgadas de cilindro por 4^ piés do gol-
pe. Trapicho do 5 piés por 27 pulgadas diaametro. 
Catalina de 17 piés por 10 pulgadas de cara; tiene un 
juego da coronas nuevas y la virgen del lado de las 
coronas muy reforzada. Es tá cerca del ferrocarril y 
de puerto do mar. Es muy bonita. Tres calderas de 
acero multitubulares que han trabajado una zafra so-
lamente; tienen 7 piés diámetro por 18 piés de largo; 
fueron construidas por encargo; tienen todos sus ac-
cesorios completos, están en un paradero; tanto las 
máquinas como las calderas se dan muv baratas. Un 
tacho horizoútal de Merik y Son, de Filadelfia, con 
sus tubos do cobre. Ilornos para quemar bagazo 
verde blindados de acero con ladrillos refractarios 
especiales, ni so agrietan ni necesitan reparaciones. 
Sus buenos resultados se conocieron eu la pasada za-
fra en dos centrales. Se vende una desmenuzadora 
de caña La Nacional con su máquina, muy barata. 
Informarán detodoNeiHa no 167. 
8203 15-9J1 
Máquina do moler. 
Se vende una horizontal de Wesk Poin, en el m^ot 
estado, con auo dos conductores. Tiene cinco y mofi» 
pies trapiche y las mazas treinta pulgadas diámetro. 
Los guijos de diez pulgadas, y el cilindro de doce. La 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y cinco do 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones para la 
catalina, de repuesto.—La finca en que se encuentra 
tiene chucho hasta el batey.—También se vedden dos 
calderas do dos fluses, de cinco y medio pies diáme-
tro, una de ellas casi nueva.—Informara de precio y 
condiciones D . Carlos Vil la , en Cárdenas, calle Real 
esquina á Cossio. 8081 26-6 J l 
O t t o I X D r o o p . 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
A los Hacendados. 
So venden muy en proporción 0 serpentines de co-
bre de 14 piés largo i>ov 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito dala 
Habana é informarán de su ajuste los Sres. Cajigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 ü l i ^ t j l 
i C I Í I B S y tolas. 
F á b r i c a de dulces L A C O L O M B I N A 
San llafael número 61 
Acaba de recicir un riquísimo melado que detalla 
en garrafones y botellas á precio» módicos. 
Hay de venta frutas del pais en almíbar en latas. 
Pronto lo habrá en pomos. 
8145 10-7 
T ^ N A G U I A R N U M E R O 75 SE V E N D E UNA 
Jjjcarabina Winchester, do lujo, completamente 
nueva, además so vende una cámara de fotografía do 
poco uso do la fábrica de Scovil, sistema Plammang 
5x8; un lente J. S. López y BU obturador con dia-
fragma Iris. E l portero informará, 
8612 8-18 
171N 200 PESOS 2000 P L A N T A S . SE V E N D E N 
.Ij^itan baratas por tener que desalojar el terreno pa-
ra fabricar; hay rosales, jazmines, geráneos, maian-
gas, begonias, diamelas, frutales y toda clase de ar-
bustos de follage vallado: impondrán San Rafael 24. 
8492 « " 4-15 
Miraguaiío do Puorto-Kico 
Se vende una partida, clase superior. Obispo 37,, 
tabaquería. 8174 4-14 
TflQ m 
•y rT\X3.-y econ.om.iofrvm.on.-t© 
SU A G U A M Í N É R A t ; 
ínaioga A las a?MS naturales 
CON LOS 
no 
aobrosaturai'iio con ngna áe los ninnaniialos 
Gd9 Grille, Célestins, HópitpJ 
Hauterivo, tf-Yorre, efc. 
P / V I I I S - 23, Avonue Vic tor ia — V A H I S 
JDoDositarioa cu ía Habana r JÍ¡SK PARRA.í lOBET fdBBiÚUia 
J 
JEDICAMENTO A . N T J - N . 
«í, • 10 ral::, di CAFEINA siilteciii PorCuchirada de Cafó \ 
1,0~JÍ.ST2S]VJCO , T ó n i c o , s e d a t i v o m.h S i a t e t aa Nexnrloaa 
A l a dnsis de dos cucharadllas por día, la K O L A ÜRAHÍilAnA A B T f í i S ^ eslinmla Jas 
tuerzas físicas, c Intelectuales, descansa ol cerebro y los m ú s c u l o s y c<uni>ai« la sof.>cac¡on 
. Muy u t l l a los a n é m i c o s , a los conva lec ien tes , á los grandes t r a í j a 7 a c l o ' , c s a loa eme 
ejecuían erandes marchas a pié, á los volocipedistas y á todos los que tienen necesidad do 
aumentar las fuerzas. 
DEPOSITO ÜENERAX l Farmacia A8TIER, 72, Avonue Klébe r . Paria, 
SE VENDE KN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
F A L J É 
» — 
úc los m a s agradablea y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Su ouipleo os precioso para los niños, Cfestff 
•a eriaí/ de 5 á S meses, y sobre todo a l momento 
a del desmamamiento. — F a c i l i t a l a dentición. 
^'•Si:^S-—saKs- AHegiera la, f u r i n a c i ó n <í« lot: hitemos. 
I' A.U'il yaff» ' * Previene 6 berta los defectos del crecimiento. 
Pa r í s , 6, Avenue Vic tor ia y principales Farmacias d* Francia y del Est rangoro. 
''r-V.'rj.-'jMMHnBPMnw^ 
mi m o j a r (;u9 f.zM* puatto qua fle obtenido / a m a s a l ta , rcootsxpooaA «n te 
WSsm SÍ:XPO»ICION UMivapiftAL. oe PAma DEÍGSO 
1 tí* i Recetado desde ¿O AÑOS «¡n Prflacla. en Inglaterra, en España , en Portugal, en el 
' ^ K ' ^ j Brasil y eu todas las Repúbl icas Hispaao-Amerlcanas, por los p r i m e r o s m é d i c o » de l 
r~<MÍwi roun.lrt entero , contra las JSa ' /orroedad '?» del Pecho , T o « , j¡?or«onBj» déto l l f lH, 
HaKifevt los XTino» r a q i u t ü e o a , K m u o r o s , TBmpotoueN í!«l n l u i s , etc. 
mnoho mas a c t i v o qm Ut EmuJaionaa gus contienen mitad Ce atrua, jr <¡ue lo» a o e i t M 
¡ j l a a c o n da Nottxeffa, cu/s epunolon Its fisco pertjor una ¿rsn pzrtñ de sus propiedades curátlrat. 
It mit soliniíotd to tnMDt TfllAfiGülAflES, — KilJIrnobreílfuroltorlo el «rilodftlí ü n l o a dolo»Fab-.-í-oentsau 
SOWÍ 9mTiXtiLRíO : ECOO-CS-. 2. ría» G a s U g l i o n c , P A i . í S , \ tt* xou*» f'^UACXhUm 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
JPAKIS — t a , n u s D ' j r . N a m J S N , 1 3 — P J U H I S 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s I m i t a e i s m e S 
y telsifícacioaes, r e c o m e n d a m o s á ios p a r r o q u i a n o s 
q u e e x i j a n e n t o d o s l o s J A B O N E S , POLVOS de ABH02S 
y d e m á s ARTICULOS d e T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D R A Y y la MARCA de FABRICA. 
•i* v amtk & I L L J ^ P del 
N U E V O P E R F U M E 
M o a de Amari l is de! Jaoon. 
Extracto de Amaril is deIJapon, 
Polvos dcArro7,deAmar.vllis. 
V E R D A D E R O 
TALISMÁN ae Verdadero 
TALISMAN 
ás (§sllsza 
J ^ > ^ C a t í a cn.fa e n c i e r r a u n x r a s 
l P i d s i . B e 
en iodos las casas honorables del pais, los 
escolGntQS y a u c v o e ¡ P o l v o s de A r r o z 
t u 
i 
^ T A U S i f l A » OE B E L L E Z A -
' * « S Beia FíXFOB BlEUC10S»,M»tei)am,snsíiiit.ira;.la 
•Sŝ á S O C B i a & B T , Periumista en PARIS 
